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El presente trabajo de investigación se realizó en los corregimientos de Genoy y Mapachico 
pertenecientes al municipio de San Juan de Pasto en el departamento de Nariño – Colombia.  
El punto de partida  es la situación conflictiva del habitar bajo riesgo en la Zona de Amenaza 
Volcánica Alta (ZAVA) que incluye  estos corregimientos; definida y formalizada por 
estudios realizados por parte de las instituciones estatales.  
 
Los habitantes, que en su mayoría aún siguen el modelo parcelario de distribución territorial 
y una organización socioeconómica con fuertes rasgos de economías campesinas, se 
encuentran en medio de dos formas de percibir dicha situación: 
 
 La de la comunidad: en su calidad de habitantes del territorio. 
 La de las instituciones: en su calidad de gobierno local y nacional. 
 
En esta investigación se muestra  la disparidad en las maneras de percibir y comunicar y se 
hace visible la estructura comunicativa existente identificando claramente las posiciones en 
contradicción, se pretende develar la lógica de ese proceso vivido por la comunidad durante 
las dos últimas décadas, la percepción y comunicación de un problema y la manera como se 
abordó para encontrar las soluciones, es un aporte a la discusión sobre la gestión del riesgo; 
es un insumo para la planificación de la gestión del riesgo en otros contextos territoriales y 
también bajo amenazas de otro tipo.   
 
Palabras clave: Hábitat, Habitar, Economías campesinas, Topofilia, Riesgo, Percepción, y 
Comunicación, Volcán Galeras.   
_________________________________________________________________ 
ABSTRACT 
This research was conducted in the Genoy and Mapachico townships, which are part of the 
municipality of San Juan de Pasto in Narino, Department of Colombia. 
The discussion‟s starting point is the townspeople current state of conflict by living under 
the risk of the High Volcanic Threat Zone (ZAVA in Spanish), that these townships are part 
of. This threat zone has been defined and formalized by conducted studies from state 
institutions. 
The habitants from these areas, who mostly still adopt the territorial subdivision of land 
and a socioeconomic organization with strong ties to farm economy, are at crossroads on the 
existing perceptions regarding the High Volcanic Threat Zone situation: 
 
 The community perception: as the habitants of this territory. 
 The government perception: as the local and national government. 
 
This research shows the disparity in the ways of perceiving and communicating from and 
between both government and community, making visible the existing differences in the 
communicative structure, and therefore showing their contradictory positions. It is here 
intended to reveal the logic process lived by the community for the past two decades, the 
perception and communication problem, and how it was addressed to find a range of 
solutions as a contribution to the risk management discussion in other territorial contexts, as 
well as to under other kinds of natural hazards. 
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Foto 1. Erupción del Volcán Galeras, 12 junio de 2012: Columnas de humo, aires horizontales, una ciudad viva 
y su volcán latiendo inmensamente. 
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Este verde poema, hoja por hoja, 
lo mece un viento fértil, suroeste; 
este poema es un país que sueña, 
nube de luz y brisa de hojas verdes. 
 
Tumbos del agua, piedras, nubes, hojas 
y un soplo ágil en todo, son el canto. 
Palmas había, palmas y las brisas 
y una luz como espadas por el ámbito. 
 
El viento fiel que mece mi poema, 
el viento fiel que la canción impele, 
hojas meció, nubes meció, contento 
  de mecer nubes blancas y hojas verdes. 
 
Yo soy la voz que al viento dio canciones 
puras en el oeste de mis nubes; 
mi corazón en toda palma, roto 
dátil, unió los horizontes múltiples. 
 
Y en mi país apacentando nubes, 
puse en el sur mi corazón, y al norte, 
cual dos aves rapaces, persiguieron 
mis ojos, el rebaño de horizontes. 
 
La vida es bella, dura mano, dedos 
tímidos al formar el frágil vaso 
de tu canción, lo colmes de tu gozo 
o de escondidas mieles de tu llanto. 
 
Este verde poema, hoja por hoja 
lo mece un viento fértil, un esbelto 
viento que amó del sur hierbas y cielos, 
este poema es el país del viento. 
 
Bajo un cielo de espadas, tierra oscura, 
árboles verdes, verde algarabía 
de las hojas menudas y el moroso 
viento mueve las hojas y los días. 
 
Dance el viento y las verdes lontananzas 
me llamen con recónditos rumores: 
dócil mujer, de miel henchido el seno, 
amó bajo las palmas mis canciones. 
 
 Aurelio Arturo 
 





Los habitantes del municipio de San Juan de Pasto jamás habían sostenido una interacción tan 
directa con el Volcán Galeras sino hasta el año de 1988 cuando este empezó a manifestase 
con columnas de humo y que posteriormente se hizo más popular a nivel mundial con la 
desaparición de 9 de más de 100 científicos que se habían dado cita en el año 1993 para 
realizar estudios sobre el volcán, el hecho tuvo lugar cuando estos estaban cerca del cono 
volcánico y se presentó un evento eruptivo, cuestiones que lo llevaron a ser declarado el 
volcán de la década, sin embargo el punto de partida de esta investigación tiene que ver con  
la situación conflictiva del habitar bajo riesgo en la Zona de Amenaza Volcánica Alta 
(ZAVA) que incluye  los corregimientos de Genoy y Mapachico del municipio de San Juan 
de Pasto; definida y formalizada por estudios realizados por parte de las instituciones 
estatales. (Ver Mapa 1). 
 
Los habitantes, que en su mayoría aún siguen el modelo parcelario de distribución 
territorial y una organización socioeconómica con fuertes rasgos de economías campesinas, 
se encuentran en medio de dos formas de percibir dicha situación: 
 
 La de la comunidad: en su calidad de habitante del territorio. 




Mapa 1. Mapa de La denominada “Zona de Amenaza Volcánica Alta (ZAVA) del Volcán Galeras” según el 
Mapa  ZAVA: Zona de Amenaza Volcánica, 3ª versión, 1997. Fuente: INGEOMINAS. 
 
Los grupos humanos que habitan estos territorios, se sometieron inicialmente a las 
disposiciones y decisiones emitidas por los organismos competentes, basadas en la 
legislación y las políticas colombianas así como en argumentos técnicos y científicos. Dichas 
disposiciones se encuentran en el centro de la polémica por su contraposición a la insistencia 
de la comunidad en seguir en la zona de amenaza, origen del conflicto entre los habitantes 
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(comunidad) y los administradores o Estado (instituciones); ambos exponen argumentos, 
intereses y opiniones alrededor de la permanencia y la reubicación temporal y definitiva de 
los moradores de estos corregimientos. 
 
 
Foto 2. Antigua panorámica de San Juan de Pasto. 
Fuente: http://www.facebook.com/akaicedo?ref=tn_tnmn 
 
Las disposiciones que el Estado adoptó obligaron a la comunidad, entre otras medidas y 
acciones, a desplazamientos nocturnos y matutinos desde sus lugares de habitación hasta los 
albergues temporales designados oficialmente, dos de ellos, se localizan a más de 12 
kilómetros y otro a más de 3 kilómetros del casco urbano del municipio de San Juan de Pasto, 
en la zona entre Torobajo y Mapachico, con una capacidad para albergar a 1.800 personas.  
 
El objetivo de esta investigación se concentró en identificar la disparidad en las maneras 
de percibir y habitar bajo riesgo, haciendo visible la estructura comunicativa existente que 
identifica claramente las posiciones en contradicción y, por otra parte, pretendió develar la 
lógica de ese proceso vivido por los pobladores durante las dos últimas décadas.  
 
Esta investigación se apoya en la óptica de varios presupuestos teóricos que se plantean 
como estructura conceptual los cuales, vistos desde la perspectiva del hábitat como referente 
central, abordan el factor vivencial, la forma de percibir el mundo, el riesgo y la producción 
de la existencia en el territorio desde lo técnico-político, resultado de una construcción 
cultural, bajo la cual el hombre domina, regula y actúa, en correspondencia con el deber ser 
del Estado y con la asertividad de las políticas y decisiones que éste emita y ejecute. 
 
Este documento resume las contradicciones, los aciertos, los puntos de encuentro, la 
posición del  Estado, la estrategias técnicas y educativas con las que es enfrentada la situación 
con relación a los procesos desarrollados en y hacia la comunidad, mostrando qué conceptos 
explican la realidad y cuál es la conexión con estos presupuestos teóricos, para posibilitar una 
lectura profunda de las razones y los argumentos, sólo visibles en el discurso de las partes. 
Surge así una resistencia que subyace en cada una de las dos posiciones discursivas que se 
asumen ante el riesgo volcánico y sus implicaciones, por ello será un insumo para la 
planificación territorial y para la gestión del riesgo de poblaciones cuyo contexto sea similar.  
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1 METODOLOGÍA Y RESULTADOS 
 
 
En inicio el interés por investigar este territorio se suscita por la manera de habitar de las 
comunidades asentadas en la periferia del volcán Galeras o llamada “circunvalar al Galeras” 
y que recorre los poblados de San Juan de Pasto, Catambuco, Yacuanquer, Consacá, 
Sandoná, La Florida, Nariño y Genoy, sin embargo después de algunas aproximaciones se 
decidió que la investigación más pertinente era la que involucraba a las comunidades 
asentadas en la ZAVA, y en la cual se hallan los corregimientos de Genoy y Mapachico 
pertenecientes al municipio de San Juan de Pasto ya que en ellos se presentaba un mayor 
conflicto en términos de su habitabilidad. 
 
El énfasis en investigación y praxis en el hábitat de la III cohorte de la Maestría en 
Hábitat, incentivó la revisión de las metodologías, teorías y algunas investigaciones que 
daban cuenta de las realidades de diversos hábitats y de algunas formas de habitar que 
produce el hombre en su relación con el espacio. Este conjunto de lecturas y nociones hace 
parte del primer acervo orientador para seleccionar los autores que permitieran una 
aproximación a la lectura académica, institucional y vivencial de esta experiencia de habitar 
bajo riesgo. Revisión que permitió la asimilación de estas teorías y el abordaje del tema de 
investigación para comprenderlo de una manera universal, bajo una metodología cualitativa, 
orientada hacia la construcción de una memoria que posibilitara analizar e interpretar las 
percepciones de quienes habitan bajo riesgo o inciden sobre él.  
 
El proceso de investigación fundamentado en la pregunta “¿Cómo se habita bajo 
riesgo?”, se orientó hacia la exploración de referentes teóricos sobre el hábitat, el habitar, las 
economías campesinas, topofilia, el riesgo, la percepción y comunicación y el registro de la 
voz de fuentes vivas en un alto porcentaje, complementadas con información de fuentes 
documentales. 
 
Para determinar desde dónde se está leyendo el riesgo, inicialmente se realizó un rastreo 
histórico de estudios o sucesos sobre el Volcán que contemplara las condiciones dadas 
durante esas emergencias en años anteriores, por medio de indagación en campo y en 
bibliotecas locales, en forma simultánea con un primer acercamiento a las personas que 
posteriormente serían entrevistadas. Su objetivo fue ayudar a precisar el período de estudio y 
establecer algunos datos iniciales de orientación investigativa, apoyándose de manera 
fundamental en el testimonio y la construcción literal de la memoria en el proceso histórico y 
social, aclarando que las fuentes documentales sobre eventos similares en décadas pasadas, 
sólo se remiten a los años y algunas características de los eventos sin más detalles.  
 
 Por esta razón, las fuentes de información que se privilegian son las vivas: 
administradores de las instituciones, entidades públicas y personas reconocidas en la gestión 
del riesgo. Los rastreos implicaron datos recogidos de entrevistas realizadas tanto a 
funcionarios de las instituciones como a personas relacionadas con la temática investigada: 
Planeación Municipal, Comité Local de Emergencia, Cuerpo de Bomberos, Red de 
Emergencias, Servicio Seccional de Salud, Cruz Roja, Defensa Civil, Policía Nacional, 
CREPAD (Comité Regional para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres), 
CLOPAD (Comité Local para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres), como 
fuentes representativas de la comunidad los lideres Crisóstomo Criollo, Onías Pianda, Tulia 
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Criollo y Albenis Ramos.  El formato de entrevista que se utilizo fue similar para la 
comunidad como para las instituciones marcando los énfasis en aspectos que fuesen más 
pertinentes en cada caso. 
 
En el diseño metodológico queda claro que las preguntas que se abordan en el contenido 
de las entrevistas realizadas, están relacionadas con el objetivo de la investigación y se da 
respuesta a las subpreguntas que finalmente estructuran la arquitectura subcapitular de esta 
investigación. Las entrevistas, 12 en total, se realizaron teniendo en cuenta criterios como en 
el caso de los funcionarios públicos; el de pertinencia y conocimiento de los entrevistados 
con respecto al proceso, en el caso de los líderes de la comunidad se optó por hacer un rastreo 
de información sobre aquellos líderes que más reconocimiento tienen por parte de la 
población directamente afectada, así como de la cantidad y calidad de la información que 
pudieran suministrar, las entrevistas se distribuyen así: 9 a funcionarios del estado o 
entidades, incluidas en el capítulo dos referido a la percepción institucional;  y 3 de ellas a 
habitantes de la población de Genoy y Mapachico, referidas a la percepción de la comunidad. 
De dichas entrevistas se extrajeron 190 fragmentos que se transcribieron guardando la 
máxima fidelidad posible con lo dicho, con los cuales se construyeron los subcapítulos 
agrupándolos por temas similares, como aparece en el contenido de este trabajo. 
 
Las preguntas y subpreguntas: “¿cómo se habita bajo riesgo?”, “¿cómo se percibe el 
mundo desde allí?”, “¿quiénes son los que lo perciben y lo construyen como una noción en 
la realidad?”, “¿cuál es la discusión y quiénes tienen la razón?”, “¿qué se discute?, se 
originan como derivaciones generales que el tema se propone. Las fuentes secundarias 
ocupan un lugar contextual en esta investigación tales como informes de proyectos, tesis, 
artículos de revistas, informes técnicos, libros sobre el tema, fuentes hemerográficas 
(periódicos) y bases de datos.   
 
Para la construcción del contenido investigativo, se plantean cinco capítulos: el capítulo 
uno aborda la metodología; el capítulo dos la estructura conceptual y las nociones necesarias 
para su lectura; el capítulo tres la percepción del riesgo desde el discurso y el accionar de las 
instituciones; el capítulo cuatro la percepción de la comunidad y el capítulo cinco presenta 
algunos aspectos importantes para resaltar las múltiples percepciones y formas de comunicar 
el problema, a manera de conclusiones y recomendaciones.  
 
Bajo este orden descriptivo, el capítulo tres y cuatro presentan una similitud en su 
estructura temática y son los que contienen el mayor número de subcapítulos referidos a las 
entrevistas. Por ello, debe entenderse que estas percepciones y relatos difieren en el énfasis de 
su discurso y por ello en ese contexto, la realidad se torna evasiva y se confunde el mundo de 
lo imaginario con lo real, se produce un traslape de los sentidos y significaciones de las 
percepciones comunes de la comunidad en oposición a las de la institucionalidad, 
percepciones contenidas dentro del imaginario o manifiesto riesgo o amenaza de erupción 
volcánica. Por lo tanto, al introducir variables que modifican los comportamientos, los ritmos 
y las formas de estar de los seres en el mundo, como las alertas, las declaratorias de zona de 
desastre; se produce en la comunidad una polarización referida a la concepción de la vivencia 
diaria que va más allá de la concepción de su propio régimen social y natural cotidianos. 
 
En cuanto a los resultados obtenidos después del análisis de la información se concluye 
que, en los diálogos que se suscitaron entre la institucionalidad y la comunidad, no se 
permitió llegar a un acuerdo sobre asuntos esenciales sino sobre situaciones coyunturales, 
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decisiones que fomentaron el desgaste del proceso sobre una decisión que debería haber sido 
precisa y orientada a la solución del conflicto. 
 
El resultado de esta investigación es, también, la construcción de esta memoria 
documental, como una contribución a la discusión que involucra a la comunidad científica, 
los administradores y los técnicos (incluida aquí la opinión pública) sobre la gestión del 
riesgo; además ofrece a la sociedad la posibilidad de poseer datos claros que evidencien las 
características especiales de los habitantes de este territorio bajo la perspectiva del habitar 
bajo riesgo. Se convierte, también, en un documento histórico que intenta encontrar la 
gramática interna de un problema y la manera como se abordó y que finalmente proporciona 
algunas reflexiones a manera de conclusiones y recomendaciones. 
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2 CONSTRUCCIÓN CONCEPTUAL  
 
Para construir una imagen del hecho territorial que es objeto de investigación: habitar bajo 
riesgo, se consideran las nociones y los fundamentos adquiridos por el investigador, quien 
sobre ellas dibuja arquetípicamente los comportamientos y las características de los actores 
en estudio. Son estas nociones las que permiten interpretar el testimonio recibido para 
contrastarlo con la realidad y contribuir así a la construcción de un conocimiento nuevo. 
 
Como marco de referencia en el que se produce esta construcción social, cultural, 
territorial e identitaria, tenemos las siguientes nociones: Hábitat, Habitar,  Economías 
campesinas, Topofilia, Riesgo, Percepción, y Comunicación.   
 
En primer término se desarrolla el concepto de hábitat, en cuanto a cómo el hombre 
produce el espacio que ocupa en relación con el habitar. Así, una mirada del hábitat como 
sistema de relaciones permite entender la vivienda desde un espectro más amplio que el 
simple habitáculo y el territorio como ese lugar de dominio de los grupos humanos que 
muchas veces trasciende el espacio físico. El segundo término, habitar, es entendido en 
términos de Heidegger, como el “estar-ahí”, permanecer, cuidar, el ser humano en esa acción 
de ocupar un lugar lo habita y en él es. 
  
Esa ocupación del espacio transforma el medio, en este caso a través de un modelo 
específico denominado y reconocido como el modelo de las economías campesinas, 
dimensionando la relación del hombre con la tierra, es decir, con el paisaje producido. Las 
múltiples formas de afectación de estos elementos, entre el modo de producción dominante y 
una economía independiente y frágil como las pequeñas propiedades de explotación y 
vivencia agrícola, son importantes al momento de construir las ideas de comunidad y de 
espacio habitado y valorado en las múltiples dimensiones que la misma cultura produce.  
 
Cuando el hombre realiza la producción de mercancías para su subsistencia o, 
simplemente, cuando se establece bajo cualquier tipo de cobijo, lo hace movido por alguna 
clase de afecto por ese espacio: una topofilia, un  sentimiento, de afinidad y filiación con el 
lugar, movimiento que a su vez produce y reproduce identidad y cultura, ligadas a ese espacio 
habitado y como condición de habitar el mundo.  
 
El hombre, al habitar de manera afectiva y ante las condiciones que el medio le impone, 
se acopla y habita bajo su propio riesgo, por ello no puede desconocerse la noción de riesgo 
que corresponde a una amenaza latente y a unos planes y acciones específicos que determinan 
el grado de vulnerabilidad bajo el que viven la comunidad y el territorio. 
  
Finalmente, para comprender el mundo de la vida y su representación en estos imaginarios 
y cómo se produce esta forma particular de habitar bajo riesgo, es necesario definir en qué 
consiste el fenómeno de la percepción: ¿cómo vemos el mundo?, ¿desde qué mundo se 
conoce, re-conoce y produce el mismo mundo? Por esta razón se incluyen elementos 
conceptuales sobre los cuales se reflexiona sobre dicha forma de percibir, componentes 
necesarios para comprender las producciones imaginarias del mundo  que conciben los seres 
humanos que habitan ese territorio, esos horizontes que se abren por la percepción de los 
individuos ante los fenómenos que el medio propone, por ejemplo la amenaza, se constituye 
en un relato de la realidad y éste genera sus respectivas acciones que permiten contrarrestar el 
riesgo. Esas percepciones convertidas en lenguaje y posteriormente en acciones, actos y 
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hechos que afectan la realidad, son las que constituyen el insumo para la producción de un 
habitar el territorio.   
 
Dichas percepciones requieren una representación, una escritura o una expresión que las 
comunique, es el acto de la comunicación de un mundo percibido. Esta acción de comunicar 
ese mundo es a su vez la posibilidad de encontrar la solución al problema. Sólo si las formas 
comunicativas se encuentran en íntima relación con las diversas percepciones individuales, es 
posible acordar los mejores procedimientos para que la comunidad en un diálogo con la 
institucionalidad, participe de la formulación y desarrollo de acciones pertinentes ante 
situaciones y realidades concretas. 
 
El mundo percibido se comunica, pero los dispositivos de comprensión de ese acto 
comunicativo se basan en las estructuras culturales que va a intervenir. Por ello es necesario 
introducir una noción que acerque esta acción comunicativa entre las dos vertientes o 
posiciones que se presentan: la de las instituciones y la de la comunidad.  
 
 




Mapa 2. ZAVA  Mapa panorámico, con base  3ª versión, 1997. La denominada “Zona de Amenaza Volcánica 
Alta (ZAVA) del Volcán Galeras”. INGEOMINAS 
 
 
Los procesos de integración social regidos por la cultura, diferencian el hábitat humano 
del hábitat en términos ecológicos. El primero no sólo es espacio, sino que es también 
territorio socialmente construido, objeto físico y a la vez trama de los eventos cargados de 
significación que en él se desarrollan en un sistema de interacciones y relaciones entre los 
seres humanos y el medio. 
 
En cuanto a la precisión del término hábitat, se presentan múltiples autores y propuestas 
para abordar su definición, entre  ellos la Arquitecta María Clara Echeverría, para quien el 
concepto de hábitat humano puede ser entendido desde varias disciplinas, aunque sus 
constituyentes académicos no parecen estar tan claros: 
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Cuando se ha rastreado hábitat desde sus orígenes lingüísticos se descubren 
sus conexiones con el habitar derivado de habere, entendido como tener y 
permanecer; y cuando se lo hace desde los desenvolvimientos disciplinarios, 
se reconoce que, desde el habla común referido a lo humano, la biología lo 
introduce a la esfera académica, y la ecología lo asocia, entre otras, a nociones 
como nicho y ecosistema; y luego se produce un retorno, con su nuevo 
desplazamiento hacia alguna de las disciplinas y profesiones que se han 
reconocido como las indicadas para trabajar la espacialidad humana: la 
planeación y el urbanismo. (Echeverría, 2009, p. 20). 
 
Esta autora reconoce que, entre los aportes sobre el tema, se encuentran varios grupos y 
tendencias que tratan de establecer sus posiciones: 
 
El derecho a la ciudad, formulado por Henry Lefevre desde la 
investigación social; el derecho a la vivienda, liderado por la Coalición 
Internacional del Hábitat HIC, desde las ONG´s; la relación construir morar y 
pensar, de Heidegger, desde la filosofía; el triple sentido del hábitat como 
ordenador del universo circundante, funcional u operativo y simbólico social, 
de Leroi-Gourhan, el espacio geográfico que implica sistemas de acciones y 
las relaciones local global, propuesto por Milton Santos, el espacio y el lugar, 
planteados por Yin-Fu-Tuan y Carlos Mario Yori; la percepción del hábitat, 
trabajada por Ekambi Schmidt; la perspectiva antropológica del hábitat, de 
Amalia Signorelly; la vida cotidiana, trabajada por Michel de Certeau y por 
Alicia Lindon; y las distintas formas de habitar implícitas en el trabajo de 
Walter Benjamin. (Echeverría, 2009, p. 20).  
 
Para la actual lectura se entiende el hábitat como:  
 
(…) un sistema de „objetos de conocimiento análogos y diferentes‟. Ellos 
son la dupla vivienda-territorio y espacio-ambiente, al tiempo que se plantea 
que „es común encontrar que hábitat se entienda como el espacio que ocupa 
una población asentada o que crea un grupo; el medio en el cual vive una 
especie o del cual se beneficia; la vivienda donde se aloja un individuo o una 
familia o el territorio que éstos ocupan‟. (Echeverría, 2009, p. 27) 
 
Además de  considerar el hábitat en las dupla vivienda-territorio y espacio-ambiente , es 
necesario comprender el hábitat como ese lugar donde el hombre se encuentra ligado a la 
naturaleza, debe ser concebido más allá del lugar concreto donde se desenvuelve la vida de 
los seres humanos pues de él hacen parte otros elementos remotos y significativos que le dan 
contexto al espacio que se ocupa. Hábitat es el concepto final que alberga todo el “ser” del 
hombre. Es evidente cómo el hábitat supone todo un sistema de relaciones hombre-mundo, 
pero también implica la producción de unas concepciones y un tránsito, tanto de la noción de 
la individualidad del ser, como del ser en comunidad en los diferentes escenarios donde se 
desenvuelve. 
 
Según el planteamiento de Echeverría (2009), para comprender la noción de hábitat, es útil 
hacer desagregación de sus  componentes en las duplas espacio-ambiente y vivienda-
territorio así como establecer la diferenciación y relación del ser con los objetos que allí se 
encuentran: los prácticos, los afectivos y los geográficos, cuya relación en un sistema de 
acciones y objetos constituyen la práctica del habitar.  
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2.1.1 Espacio-Ambiente  
 
Son varias las concepciones sobre el espacio: desde aquella posición ecológica que lo 
considera como el receptáculo natural de la especie humana, hasta aquellas en las que éste se 
concibe bajo un enfoque de la planificación territorial integral que corresponde a un modelo 
donde intervienen como actores el Estado y el territorio, este último entendido como un actor 
social real, como una comunidad consensuada y organizada. 
 
Según Milton Santos en su propuesta de “geografía radical” citado por Echeverría (2009), 
construyó un nuevo concepto para comprender el espacio, para destacar la relación de fuerza 
del lugar entendido desde lo local y lo global, asumiendo el espacio como un ente dinámico y 
en continua transformación relacional entre objetos físicos y acciones, comprendiendo que no 
se actúa en los espacios, ni el espacio sufre una materialización sino que, a la vez que se actúa 
y se  materializa en esa pugna entre diversos sujetos y agentes, se constituyen nuevos 
espacios o nuevas espacialidades:  
 
El espacio es hoy un sistema de objetos cada vez más artificiales, poblado 
por sistemas de acciones igualmente imbuidas de artificialidad, y cada vez 
más tendientes  a fines extraños al lugar y a sus habitantes. Los objetos no 
tienen realidad filosófica, es decir, no permiten el conocimiento si se lo ve 
separado de los sistemas de acciones. Y estos tampoco se dan sin que los 
sistemas de objetos y sistemas de acciones interactúen. Por un lado, los 
sistemas de objetos condicionan la forma en que se dan las acciones y, por 
otro lado, el sistema de acciones crea objetos nuevos sobre objetos 
preexistentes. Así, el espacio encuentra su dinámica y se transforma. 
(Echeverría, 2009, p. 29) 
 
En la actualidad, los lugares no alcanzan a cargarse de una “realidad filosófica” ya que es 
posible que, dada la velocidad y los ritmos de algunas zonas, sobre todo en aquellas del 
contexto urbano, suceda lo que sugiere Santos. Sin embargo, en otros casos es precisamente 
la carga de significación imaginaria que le otorgan las comunidades, la que le conceden la 
filosofía y la poética de la relación del hombre con el objeto geográfico que produce y 
encarna un habitar el mundo, “su mundo”, de forma muy particular. Es bajo la gramática de 
esa relación cuando se valida el derecho a permanecer en un lugar físico: 
 
El enfoque geográfico supone la existencia de los objetos como sistemas y 
no sólo como colecciones: su utilidad pasada, actual o futura proviene 
exactamente de su uso combinado por los grupos humanos que los crearon o 
que los heredaron de las generaciones anteriores. Su papel puede ser sólo 
simbólico, aunque generalmente es también funcional (Santos, 2000, p. 62). 
 
Para fomentar esta idea del objeto geográfico y complementando la noción de espacio, 
Echeverría (2009) afirma que hoy el llamado es a pensar dicho concepto como: 
 
Proceso que va aconteciendo material y socialmente dentro de una relación 
indisoluble, que se va configurando en su misma transformación desde las 
fuerzas que lo ocasionan; pensar en los habitantes no como quienes producen 
el espacio, separando productor y producto, sino como quienes se gestan 
como sujetos siendo parte de ese espacio que producen, que sucede, que 
acontece (Echeverría, 2009, p. 31). 
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Por lo tanto, esa relación indisoluble del espacio como conjunto de acciones sobre el 
objeto geográfico en la comunidad, está ligado por completo al uso de la tierra, a la 
explotación del medio agrícola, dando lugar a “espaciar”, es decir, a la producción de un 
hábitat.  
 
Por otra parte, según lo plantea Leff citado por Echeverría (2009), en el ambiente se 
sintetiza la relación compleja entre el hábitat y el habitar, integrando las condiciones que 
ofrece el medio a las posibilidades de ocupación del territorio por parte de los individuos: 
 
El hábitat es el sustantivo (pasivo) que soporta el verbo (acción) de 
habitar.  En el habitar confluye la ley de la naturaleza que establece sus 
condiciones de soporte y el deseo que moviliza las formas de ocupación 
cultural del espacio. El ambiente articula un conjunto de procesos 
ecológicos, productivos culturales, para reconstruir el hábitat como 
transformación compleja de las relaciones sociedad-naturaleza […] El 
concepto de ambiente permite pasar del diagnóstico del deterioro de las 
condiciones del hábitat, hacia la construcción social de una racionalidad 
ambiental, capaz de reorientar la evolución cultural del hombre en armonía 
con las condiciones y potenciales ecológicos del planeta. (Echeverría, 
2009, p. 38) 
 
En el momento en que se habita, no solamente hay una localización en el territorio, sino 
que se desarrollan procesos de reconstitución, incluyendo la alteración de la misma 
naturaleza, se produce un ambiente determinado.  Sin la acción del hombre sobre el espacio y 
obrando en comunidad, el ambiente sería un espacio sin personalidad ni sentido, solo un 
sentido meramente ecológico, impregnado del orden que le impriman los demás seres vivos 
en su desarrollo natural y salvaje. Por lo tanto, es el ambiente el producto de la relación 
particular que, el hombre a través de la cultura, le imprime al espacio natural, según lo 
plantea Leff citado por Echeverría (2009) se trata de: 
 
Arraigar las utopías, que sin soporte material y simbólico, se convertirán en 
ecologías sin espacio, en potencialidades sin lugar de arraigo, en geografías 
sin sentido. El hábitat, soporte de la vida, lugar donde se asienta el verbo 
habitar, es el espacio donde se desarrollan las actividades productivas, 
culturales, estéticas y afectivas del hombre. Es el medio (milieu) donde los 
seres vivos evolucionan y complejizan su existir, donde el organismo social 
despliega sus potencialidades, El espacio donde se define la territorialidad. 
Pero el hábitat humano es más y otra cosa que el medio biológico. Es el 
ambiente que moldea al hombre, que se conforma a través de las prácticas 
transformadoras de su medio (…) El hábitat es soporte y condición, al tiempo 
que es espacio resignificado y reconstruido por la cultura, frente al espacio 
anónimo engendrado por la masificación de presencias sin identidad y sin 
sentido. El hábitat es el lugar significado por experiencias subjetivas, de 
vivencias construidas con la materia de la vida. (Echeverría, 2009, p. 38) 
 
 
De acuerdo con Echeverría (2009) y con las definiciones aportadas por Leff, se sabe que el 
ambiente es la relación dinámica que se suscita cuando el hábitat se comporta como tal y que, 
al ser habitado, genera una multiplicidad de ambientes según la intensidad de la relación que 
se origine entre la cultura que produce el ser humano con un determinado lugar. 
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Hasta aquí, queda clara la relación espacio - ambiente pues mientras en el espacio, el 
individuo se integra de manera superficial al apropiarse del lugar, en el ambiente ese ser le 
impregna al lugar su personalidad propia para conjugar naturaleza y cultura. Se delinea así 
una singularidad especial del hábitat, donde la expresión cultural particular se imprime desde 




Según  Echeverría (2009), la mayor parte de las preocupaciones nacionales e 
internacionales, han basado sus acciones y su direccionamiento hacia el estudio de estos 
aspectos que se fundan a la vez en dos énfasis: la planificación urbana y la política de 
vivienda como elementos activadores del sistema económico.  
 
También plantea que, en los últimos años se ha caído en la trivialización de este aspecto de 
la vivienda y su disposición para ser adquirida, incluso al ser usado como instrumento 
político, ya como promesa o como estrategia en la generación de empleo, por ello se ha 
dejado de lado la autogestión social del hábitat, del mejoramiento barrial, la gestión del riesgo 
y las zonas de rehabilitación. Sin embargo, a partir de la década de los 80, se ha tratado de 
replantear el estudio de la vivienda en términos más complejos y amplios. Al respecto, 
Echeverría (2009) comenta: 
 
Así, si bien en los 60 no se problematizaban los enfoques de vivienda 
desde el hábitat, para los 80 con esta noción se propondría cambiar su 
composición desde las dimensiones no sólo materiales sino sociales, culturales 
y políticas. Hoy es cada vez más necesario reconocer la vivienda como el 
elemento constituyente del hábitat (bien como realización o como deseo) e 
integrante de la urdimbre y de las tramas de la vida humana -social, 
económica, ambiental, espacial y cultural, que se van configurando como 
soportes en la existencia, realización y creación para los grupos humanos que 
habitan un territorio. (Echeverría, 2009, p.  41). 
 
En la multiplicidad de formas de hábitat que asume la vivencia del artefacto que sea, ya 
sea en forma de vivienda, la concepción del Hábitat ha ido evolucionando a reconocer los 
principios de dignidad, habitabilidad, equidad y justicia que debe contener una política estatal 
en este sentido, que dé lugar a preocupaciones que vayan más allá del simple artefacto 
arquitectónico a la integralidad de lo que es el habitar, el ocupar un hábitat adecuado y 
debidamente equipado, dice  la autora: 
 
Más que su misma cualidad material, en muchas ocasiones, ésta se 
conformaría desde el sentido de albergue, de la pulsión del habitar, del lugar 
para estar, de la pertenencia territorial, del centro de reproducción, de la 
socialidad (sic) grupal, de la intimidad, de la interacción, del intercambio, del 
sostenimiento de relaciones, en conexión con la emergencia del hábito, la 
costumbre y la recurrencia cotidiana. (Echeverría, 2009, p.43). 
 
Al concebir el hábitat como la trama de la vida, Echeverría (2009) le otorga una 
caracterización distinta al de un simple continente de algo, con atributos que se configuran en 
la relación que se produce con el ser humano para: 
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La tendencia general a entender el hábitat como mero contenedor es 
preocupante, en tanto está ligada funcionalmente al afán de los estados por 
hacerse competitivos, y a la formulación de políticas regidas por parámetros 
globales y de rentabilidad, que homogenizan y precisamente desconocen el 
orden particular, diverso y real de lo local. (Echeverría, 2009, p. 50). 
 
Al contrario de las viviendas urbanas que se construyen para dar albergue a personas de 
diferentes estratos y composiciones socioculturales que concurren a las ciudades, aquí en esta 
investigación la vivienda como artefacto, asume unas propiedades que le dan un sentido 
particular y su esencia hace que los referentes que ella produce en su entorno y al respecto de 
si misma, sean de un sentido más amplio y fuerte, pues el espacio no sólo es un  lugar sin 
personalidad que puede ser cambiado, vendido o abandonado, sino que adquiere un 
significado especial en el conjunto de los elementos que lo componen y que además y lo que 
es más importante se relacionan directamente con la forma y la manera de obtener la 
sobrevivencia. 
 
El concepto de territorialidad emerge con todos sus atributos y se hace fácil leerlo a la luz 
de la definición de territorio que plasma Pérez Álvarez (2005 citado en Echeverría, 2009): El 
cual considera que hablar de territorio en la contemporaneidad significa que los sujetos de 
manera permanente están reterritorializando el territorio, por medio de técnicas  y estrategias 
que configuran el territorio nuevamente cada vez, de esa forma el territorio debe entenderse, 
como una categoría que incluye aspectos materiales, simbólicos e ideológicos, un universo 
constituido por diversas fuerzas, por un intrincado tejido de relaciones que desbordan la 
concepción tradicional de lo local, lo regional y lo nacional  
 
Cuando se habla de “territorializar”, no se habla de habitar, afirma Echeverría (2009), 
pues: “si bien todo hábitat se configura como territorio, no todo territorio cobra el sentido 
de un hábitat; y si bien al habitar se territorializa, no necesariamente al territorializar se 
habita.” (p. 33). En ese sentido, cuando se ejerce dominio sobre un territorio al habitarlo, es 
decir al vivir en él, se está “territorializando”. Las fronteras invisibles que se establecen entre 
los barrios en las disputas por las bandas son un buen ejemplo de territorios que no se 
habitan.  
 
Esa relación del ser humano con el hábitat y su dominio, ya sea “invisible” o un territorio 
“no-hábitat” no determinado específicamente, no se puede tomar desde aspectos 
superficiales, hay que profundizar en su reconocimiento, en sus dinámicas y elementos 
internos si se quieren realizar intervenciones que intenten modificarlos. 
 
Las asociaciones realizadas y la relación de la comunidad con el territorio ocupado, son de 
una alta intensidad y determinan en el contexto a aquellos objetos que son los  más 
indispensables para que un hábitat se adecúe a las expectativas de un individuo o de una 
comunidad.  
 
Estas últimas definiciones que propone Echeverría (2009) y al abrir el concepto de hábitat 
en sus componentes, permite abordar de manera más precisa el termino habitar bajo riesgo. 
La relación entre vivienda y territorio en nuestro caso es amplia y sus márgenes de 
apropiación se desvanecen en un horizonte difuso, así lo que se ve por la ventana, el afuera, el 
entorno, también hace parte de la casa. La casa no solamente es la vivienda ni la parcela, si 
no que se constituye en un espacio que va más allá de lo plenamente habitado u ocupado, es 
ese horizonte que se percibe, el espacio que se “territorializa” aún sin estar en él.  
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Por lo tanto el hábitat se configura en un espacio, donde el individuo se integra al 
apropiarse del lugar, generando un ambiente en el cual el ser le impregna su personalidad 
conjugada con la naturaleza y delimitándolo ya en forma de vivienda o de territorio ocupado. 
 
2.2 HABITAR ES CUIDAR  
 
 
                  
Foto 3. Óleo sobre lienzo. Autor: Jairo Buesaquillo Sin título. Año 2012. 
 
2.2.1 Los objetos y el habitar 
 
El habitar es un acto que involucra  al espacio,  al  terreno,  a la materia, al tiempo, a la 
permanencia, al  cuidado y al usufructo diario. A esa combinación entre sujeto (habitante) y 
materia (hábitat) se  le llama “objeto geográfico”. 
 
De esa relación con las acciones que el hombre despliega sobre el objeto geográfico, 
resulta el acto de habitar. Así los dos, sujeto y objeto, se amalgaman y construyen un paisaje 
que es percibido y apreciado, enriquecido cotidianamente con el trabajo, con el descanso, con 
los elementos del clima y con el mundo. Es el espacio donde se desarrolla esa acción y sin la 
cual el habitar no tiene el mismo sentido, los hombres actúan sobre sí mismos, sobre los 
otros, sobre las cosas de la tierra, lo transforman todo. 
Sin embargo, esa acción no es simplemente un acto o un comportamiento cualquiera, sino 
una conducta orientada que tiene unos fines  a conseguir, es un actuar interesado, objetivado, 
un propósito, posee una meta y unos medios que se ponen en funcionamiento para lograrla. 
 
Es importante citar dos conceptos con los cuales Ekambi (1978) clasifica los objetos en 
relación con el sujeto: según la autora, los seres humanos, cualesquiera que sean, requieren de 
un lugar, de un cobijo que los proteja de lo externo.  Con ello se crea un espacio interno y 
otro externo. En estos espacios se inscriben elementos u objetos que exhiben sus cualidades y 
le dan al individuo la posibilidad de significarlos a su gusto. Este primer objeto (llámese 
cobijo, casa, rancho, etc.) es contenedor de otros objetos funcionales o no, ordenados o no; de 
manera que el mismo objeto, llamado casa, en su disposición con otros elementos del afuera 
y con los propios que dentro tenga, significan algo para sí y/o para los otros. 
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Ekambi (1978) relaciona la clase de elementos que se pueden hallar al interior de la casa y 
que se define un hábitat/habitar interior, podríamos decir “de puertas para adentro”, como 
objetos/muebles que intervienen en la consolidación de un hábitat del adentro de la casa y los 
clasifica como: 
 
Práctico. Todos aquellos elementos u objetos, por lo general muebles que 
por su uso son de carácter universal como una silla, una ventana, una cama, 
una hamaca. 
Estético afectivo. Los elementos prácticos según los criterios heredados de 
la tradición, de la costumbre o de otros criterios aprehendidos se dispondrán 
en el espacio interior y le otorgarán ese toque personal al espacio habitado, 
como un retrato familiar, una prenda o un objeto cuya significación haya 
acompañado ese núcleo social por algunas generaciones. (Ekambi, 1978, pág. 
23) 
 
Estos acercamientos a una definición de los objetos y su caracterización entre “prácticos” 
y “estético-afectivos”, nos ponen de presente un sistema de relacionamiento diferencial y 
jerárquico que posibilita un  acercamiento objetivo de los individuos con cada uno de los 
objetos aunque éste vuelva a ser subjetivo al pensarlo en términos comunitarios, no importan 
las variaciones sino el patrón común que siga el comportamiento general.  
 
Otra vez aparece un fuerte relacionamiento entre la estimación de los objetos en términos 
de su valor de uso en contraposición con su valor de cambio. Esa definición y ese accionar 
sobre los objetos, definen también su posición jerárquica en el nivel de afectación, lo cual 
ratifica Santos (2000): “los objetos, por lo tanto, se individualizan y ganan expresión y 
significado cuando están al servicio de la sociedad”. (p. 80). 
 
Atendiendo a esta última observación, se hace evidente que existe una jerarquización de 
los objetos según su uso o valor de uso, no de cambio, sea el primero, simbólico o funcional; 
ya sean interiores o exteriores, objetos prácticos, estético afectivos y geográficos. Todos 
desatan relaciones que inciden en la forma de habitar el territorio. 
 
 
2.2.2 El habitar y los objetos 
 
Hasta aquí se ha planteado como los objetos se caracterizan en términos de su dimensión 
primaria, jerarquización que el ser hace ante las acciones que imprime sobre ellos. Pero es 
preciso pensar esos objetos en relación con su significación y la manera como se relaciona el 
ser humano con ellos, incluido el espacio físico en su dimensión de ambiente, más allá de la 
vivienda y de la noción de territorio. 
 
Según Yory (1998), para Heidegger esa forma como el hombre está en el mundo, el sujeto 
sobre el objeto, se denomina “dasein” para referirse a esa manera especial del ser, de “ser-en-
el-mundo” (p.15). Repensando esta concepción se puede abordar el estudio del “ser-ahí” del 
ser, relacionado con el “ahí-del-ser”. En otras palabras, el ser en el espacio que habita y cómo 
es ese ser ahí. En el “ser-ahí”, el “ahí” no se refiere a una definición espacial, más bien alude 
“a la particular situación que de tal forma describe la manera de ser del hombre como ser-
en-el-mundo”. (p. 47). 
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Otra de las características del acto de habitar, según Yori (1998), es que el habitar también 
está referido a un “estado de ánimo” y propone que: 
 
(…) el ser-ahí, es, en cada caso, un “estado de ánimo”, en el cual el ser se 
coloca ante el “qué es” de su “ahí”. Por consiguiente, en el encontrarse está 
siempre el ser-ahí colocado ante sí mismo, pero no en un sentido perceptivo, 
sino fundamentalmente afectivo, lo que significa que este “estado de ánimo” 
no se refiere primeramente a algo psíquico, pues no es algo “interno” que se 
exterioriza sino, más bien, una forma existenciaria (sic) fundamental de lo que 
Heidegger denominó como el “estado abierto”, o de apertura del ser; el cual 
da cuenta por sobre todo de que la existencia es “ser-en-el-mundo”.  Por tanto, 
el “encontrar-se” es la forma de ser existenciaria en el que el ser-ahí se da 
constantemente al mundo. El “encontrarse” es pues, una de las estructuras 
existenciarias (sic) en que se manifiesta el ser del ser-ahí, siendo a su vez el 
“comprender” la manera afectiva en que nos encontramos (Yory, 1998, p. 
117). 
 
Yori (1998) dice que existe una imposibilidad para la racionalidad científica para develar 
el mundo por sí mismo, siempre se queda corta en la explicación de los fenómenos. Se hace 
necesario establecer o restablecer la relación que guarda el ser con el habitar y ese especial 
relacionamiento lo se hace evidente a través del concepto de  “topofilia”, definida como el 
conjunto de relaciones emotivo-afectivas que ligan al hombre con el mundo, entendido este 
como “lugar de habitación” (p. 36) . 
 
Ese lugar de habitación tiene que ver con el habitar, para Heidegger (1994), al habitar se 
llega por el construir, sin embargo no todas las construcciones implican un habitar; los seres 
humanos construyen grandes y pequeñas obras, no todas  susceptibles de ser habitadas: una 
carretera se construye pero no se habita, una represa se construye pero no se habita, así, 
muchas cosas que el hombre construye son artefactos que le permiten el habitar; en otros los 
hombres moran en ellos, como son las casas, que sirven de albergue, pero no específicamente 
desarrollan el verbo habitar: “Al habitar llegamos, así parece, solamente por medio del 
construir. Éste, el construir, tiene a aquel, el habitar, como meta. Sin embargo, no todas las 
construcciones son moradas.” (Heidegger, 1994. p. Web). 
 
Para llegar a una comprensión de lo que entenderemos como habitar en relación con los 
objetos, debemos decir que habitar es “cuidar”: cuando se permanece, se reside también se 
cuida. Pero aquí no entenderemos el “cuidar” como el vigilar; el “cuidar” es también alterar, 
estar al cuidado, usar. Cuando habito la casa, también la cuido de su deterioro, cuido que 
permanezca habilitada para vivir, para ser habitada. Por lo tanto habitar es un residir “al 
cuidado de”.  
 
2.3 ECONOMÍAS CAMPESINAS Y PAISAJE PRODUCIDO 
 
Al respecto de las cuestiones rurales en 1899, Karl Kautsky publica una de sus mayores 
obras titulada “La Cuestión Agraria” donde, en 15 capítulos, explica la situación agraria y la 
relaciona finalmente con la política socialdemócrata. 
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Por otra parte, algunos autores mexicanos en las décadas del 60 y del 70 como Antonio 
Gutiérrez Pérez y Yolanda Trapaga Delfín en su libro “Capital, renta de la tierra y 
campesinos”, abordan el análisis económico de las formas y modelos bajo los cuales 
funcionan las economías campesinas en términos de las variables que propone Marx en “El 
Capital”. 
 
Por su parte Alain de Janvri, entre otros, en el texto “Campesinos y desarrollo en América 
Latina”, aborda el tema desde las políticas agrícolas en los últimos años y el desarrollo de 
estas economías, tocando tangencialmente la base teórica planteada por Chayanov. 
 
Finalmente se referencia entre otros, un estudio de Michael Taussig, “Destrucción y 
resistencia campesina”, en el cual se desarrolla el tema de las luchas y formas organizativas 
de los campesinos del litoral pacífico colombiano. Es esta suma bibliográfica, la referencia 








El estudio de las economías campesinas cobra especial significación dentro de esta 
investigación, ya que determina el modelo bajo el cual este tipo de comunidades produce los 
bienes de subsistencia y se encuentra conectado con la noción de espacio y la acción de 
habitar, pues es la manera como la comunidad actúa sobre el medio, es decir, los “objetos” 
producen y construyen su territorio. A partir de ese modelo básico, se producen la cultura, la 
tradición, la pertenencia, el arraigo y el sentido de un habitar el territorio plenamente, en 
relación directa con sus elementos. 
 
Ese “ser-ahí”, es decir “hombre-espacio”, del que hemos hablado hasta ahora, se  
desarrolla bajo unas lógicas que por sus características básicas encuentran expresión  en el 
concepto de economías campesinas 
 
Esta manera de establecerse en el territorio supone una forma de distribución espacial de 
los individuos, así como el tamaño de los predios. Esa estructura es el fundamento de otras 
actividades y su lógica de funcionamiento constituye parte influyente dentro de la 
cosmogonía de los habitantes de algunas zonas rurales. 
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Valdría la pena cuestionarse cuánta tierra necesita un hombre, en contraposición al 
capitalismo que se rige por la lógica de “más es mejor”, en donde la acumulación revienta los 
modelos y genera desequilibrios sociales, que posteriormente será necesario administrar y 
gobernar para ordenarlos. 
 
Cuando la sociedad presenta indicios de una seguridad social democrática y equitativa, no 
requiere de un Estado que la gobierne: ella misma se auto-regula y funciona bajo sus éticas 
naturales de respeto y de dominio territorial, basados en la ejecución y alcance del trabajo 
aplicado a los objetos del mundo y no bajo la lógica del exceso de recursos que, finalmente, 
no se pueden aprovechar por una escasez de mayor fuerza de trabajo que la transforme. En 
este sentido, adquiere actualidad y valor el minifundio, que se distingue por ser un área de 
terreno no mayor a las cinco hectáreas, característica de la estructura agraria de las zonas 
cundinamarquesa, nariñense y boyacense, entre otras. El antropólogo Fajardo (1983) en 
cuanto a la configuración del minifundio y sus orígenes históricos afirma: 
 
Las medidas tomadas en la segunda mitad del siglo XIX sobre la estructura 
agraria afectaron aún más a los Resguardos y en esta época se produjo una 
acelerada liquidación de los mismos. En términos, espaciales, y dentro del 
contexto de la hacienda al que anteriormente hacíamos mención, se van 
produciendo entonces dos sub-estructuras, particularmente significativas para 
la posterior evolución del minifundio. 
 
De una parte, se precisa la unidad compuesta por la gran hacienda, como 
eje de numerosos campesinos atados directamente a ella como arrendatarios, 
poramberos, tabloneros, aparceros y peones o dependientes en cierta medida 
(a través de vínculos de dominación económica o extra-económica: 
compadrazgo, clientelismo político, etc.), como pequeños y medianos 
propietarios o colonos todos provenientes del mestizaje o de la extinción de 
los Resguardos indígenas y desarrollada en Santander, Boyacá, 
Cundinamarca, Tolima, Valle y la Costa Caribe/11/. 
 
De otro lado, la sub-estructura de la hacienda sustentada en la fuerza de 
trabajo de los Resguardos que habían logrado mantener su existencia y 
configurada particularmente en el Cauca y Nariño, en donde también se 
presentaban expresiones de la primera sub-estructura (Fajardo, 1983, p.171). 
 
Chayanov (1925) formula planteamientos que tienen que ver con la organización de la 
unidad económica campesina, sus objetivos y sus planes, la circulación de capital y riqueza 
dentro de ella, además de la relación entre tierra, capital, trabajo y familia, así como las 
consecuencias de todo ello para la economía nacional e internacional y la articulación de las 
economías campesinas con el conjunto económico, sin embargo en concreto, Chayanov 
(1925) respecto al tema que trata esta investigación y sobre la forma en que se comporta este 
modelo económico, dice: 
 
No es típicamente capitalista, en tanto no se pueden determinar 
objetivamente los costos de producción por ausencia de la categoría salarios. 
De esta manera el retorno que obtiene un campesino luego de finalizado el 
año económico no puede ser conceptualizado como formando parte de algo 
que los empresarios capitalistas llaman “ganancia (Chayanov, 1925, p. 8). 
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Chayanov (1925) trata de descubrir las leyes que gobiernan la producción del sujeto de la 
Unidad Económica Campesina (UEC) que para él es la familia, y en este caso, la intensidad 
de la actividad de la fuerza de trabajo y el volumen de producción dependen 
fundamentalmente de la composición (cantidad de miembros en posibilidad de trabajar) y el 
tamaño de  ella.  
 
Este factor no es el único determinante del nivel de producción de la unidad de 
explotación, pero de él dependen los límites máximo y mínimo de la misma. Siendo así, el 
máximo de la productividad y eficiencia de este sistema de producción se determina por la 
mayor cantidad de fuerza de trabajo disponible y el nivel más bajo, por los medios mínimos 
de subsistencia de la familia. 
 
En la presente investigación se retoma el concepto de las economías campesinas para 
entender la estructura espacial y la lógica bajo la cual se fragmentan el territorio y las formas 
de producción en el mismo. La caracterización de las economías campesinas se saldría de sus 
términos conceptuales si se empezará a comportar como una economía agrícola capitalista 
en la cual se involucra trabajo extra  bajo el concepto de salario, es decir, la contratación de 
fuerza de trabajo externa y adicional a la de la fuerza de trabajo familiar. Se da el caso de 
hijos e hijas independientes, que ayudan a sus padres en las labores agrícolas así éstos ya no 
hagan parte del núcleo familiar originario, lo cual permite conservar la propiedad como una 
estrategia de seguridad con su titularidad. 
 
En conclusión, la conceptualización clásica denomina economías campesinas a aquellas 
unidades familiares de producción que son propietarias de la tierra y principalmente emplean 
la mano de obra familiar para generar una producción de subsistencia. 
 
Por otro lado, las propiedades inicialmente obtenidas con una extensión de determinada 
superficie con el paso del tiempo se van subdividiendo entre los sucesores de los primeros 
beneficiarios, situación que da origen a una excesiva fragmentación de las parcelas. Un 
paisaje como el que se expresa en las figuras hiperrealistas del maestro nariñense Jairo 
Buesaquillo (Ver: Foto 5), es el producto de esa relación del hombre con el espacio a través 
de una forma concreta de existir, es decir, de habitar. 
 
Estas comunidades se caracterizan por poseer una estructura agraria de predios de poca 
extensión en los cuales se desarrolla toda la actividad agrícola que es la que suministra los 
ingresos y, a la vez, es fuente de trabajo y unidad básica de la estructura social que termina 
configurando el territorio y el paisaje en lo que se ha llamado comúnmente como los 
minifundios o “colchas de retazos” que es posible ver inscritas en el paisaje rural.  
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Foto 5. Óleo sobre lienzo. Autor: Jairo Buesaquillo Sin título. Año 2012. 
 
Pequeñas parcelas autosuficientes, con un uso intensivo en la fuerza de trabajo y poco 
capital en maquinaria de trabajo, lo que constituye a su vez una fuerte explotación del recurso 
tierra de, manera intensiva a través del tiempo. 
Esta forma de producción busca la generación de recursos y bienes que puedan satisfacer, 
en primer lugar, las necesidades alimenticias y en segundo lugar, proporcionar la seguridad 
de que  los hijos puedan crecer en un entorno que les posibilite perpetuar y establecer a sus 
descendientes. Estas características, generan en los campesinos una seguridad y un arraigo 
importantes hacia el territorio que pesan a la hora de decidir si convertirse en obreros del 
campo o asalariados o subempleados urbanos y posibilita, además, que haya una profunda 
dependencia, apego y armonía con el espacio habitado. 
 
2.4 TOPOFILIA, CONDICIÓN DE HABITAR EL MUNDO 
 
Los argumentos que sustentan la permanencia en el territorio, tienen que ver con el apego 
por el lugar: un profundo sentido de pertenencia y de arraigo al sitio. La manera como los 
seres se defienden y hablan de las bondades de su territorio presuponen un conocimiento de 
muchas de sus calidades y cualidades tanto positivas como negativas. 
  
Recuerda Yori (1998) que Yi-fu-Tuan define la topofilia como: “El conjunto de relaciones 
afectivas y de emociones positivas que el ser humano mantiene por un determinado lugar” (p. 
51). Como contextualización y familiarización con estos términos relacionados con topofilia 
están: topolatría, topofobia y toponegligencia: 
 
Topolatría: cuando la topofilia alcanza un grado de adoración o un grado 
reverencial. 
 
Topofobia: lugares que generan en las personas sentimientos de temor, 
aversión o repulsión. 
Toponegligencia: descuido del lugar de habitación, donde es tomado solo 
como un lugar de usufructo económico o donde se pierde el sentido de unidad 
del hombre con el hábitat (Yori, 1998, p. 51). 
 
La importancia del estudio del habitar y, para nuestro caso, habitar bajo riesgo, reside en 
si su análisis deja percibir cómo es ese mundo cuando se habita bajo una amenaza y si existen 
explicaciones a la resistencia de las comunidad a salir de un lugar a pesar de que éste les 
genere un riesgo. 
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Las comunidades se aferran a “su mundo” y, en consecuencia,  pretenden moverse dentro 
de su territorio.  Desde el ejercicio normativo la institucionalidad posee muy pocas 
herramientas para la planificación y gestión del riesgo bajo una perspectiva integral que sea 
capaz de entender estas formas de afecto y posibilite una realización acorde a la realidad que 
el mundo natural y el mundo cultural le proponen a los territorios. 
 
Yi-fu-Tuan, citado por Yori (1998), dice: 
 
El desarraigo de las personas en un mundo cada vez más homogéneo es 
quizá una de las causas de la crisis ecológica actual, el espacio pasa de ser una 
vivencia a convertirse en un concepto, algo lejano e impersonal. Crece el 
número de individuos que no experimentan una relación de pertenencia hacia 
el lugar donde viven o por el que nacieron. El resultado es una alienación del 
hombre, que acaba considerando los lugares como objetos con los que sólo 
cabe una relación de consumo o de contemplación superficial. La 
toponegligencia sustituye así, gradualmente, el sentimiento de Topofilia, 
reprimiendo uno de los sentimientos más íntimos del ser humano (Yori, 1998, 
P. 51). 
 
La topofilia, entonces, se erige en una condición del habitar el mundo, en la cual la 
relación del hombre con el espacio es afectiva, ya sea positiva o negativamente, ya sea un 
relacionamiento topofilíco, topolátrico, o toponegligente o topofóbico.  
 
 
Foto 6. Óleo sobre lienzo. Autor: Jairo Buesaquillo Sin título. Año 2012. 
 
En sentido estricto, el habitar se vería modificado por las condiciones circundantes que le 
dan una característica propia al topos y que, en relación con el dasein, permite a cada 
comunidad ser “de un lugar”, ya sea latinoamericana, europea o asiática. 
 
Un mundo del que se apropia y sobre el cual se ejerce un cuidado, es un mundo que se 
habita y por el cual se desarrolla un afecto particular en intensidad y significación, esto es la 
topofilia o el afecto por el lugar donde se vive. Desde allí nace la posibilidad de encontrar una 
poética propia en la forma de habitar que tiene que ver con las maneras estéticas y éticas que 
se generan al ejecutarse esas acciones, ya sea sobre los objetos geográficos, prácticos o 
estético-afectivos, de los cuales hemos hablado anteriormente. 
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2.5 El RIESGO, CONCEPTO DINÁMICO Y DE INTERPRETACIONES MÚLTIPLES 
 
Chardon (2010) anota que, dentro de las políticas que tienen que ver con la disminución 
del grado de vulnerabilidad ante las amenazas de origen natural se observa que, en nuestro 
medio las actuaciones de las instituciones, organismos y comisiones encargados de la gestión 
del riesgo, concentran su  actuación sólo en determinado aspecto del problema: “(…) de 
manera casi exclusiva, están orientadas hacia el campo físico-natural o físico-espacial, 
dejando a un lado factores fundamentales de vulnerabilidad pertenecientes a las dimensiones 
social, cultural, económica y financiera principalmente” (p. 1). 
  
Esta investigación no se ocupa tanto de la caracterización y definición del concepto de 
riesgo como sí de construir una posición conceptual que permita comprender el fenómeno 
desde una perspectiva mucho más amplia y compleja, como la vulnerabilidad de las 
comunidades y las características de la planificación del Estado ante la amenaza.  
 
A continuación, se desarrollan algunos conceptos que permitirán entender las diferentes 
fases que se suscitan alrededor de la prevención de un desastre y cuáles serían  las acciones y 
las concepciones que se debe tener en cuenta si se trata de habitar bajo riesgo. Se abordarán 
los planteamientos de Moreno y Múnera (2000), enfoques compuestos por dos perspectivas 
claras:  
La primera, la participación de la comunidad en la autogestión del riesgo  
La segunda, los elementos que permiten rastrear y detectar la vulnerabilidad de las 
comunidades desde la técnica y la ciencia.  
 
Al respecto, empecemos por lo que se entiende por riesgo: la probabilidad de que un 
evento adverso ocurra durante un período determinado, o resulte de una situación particular, 
así como la probabilidad de que ocurra y se presente un fenómeno natural o antropogénico, 
con consecuencias negativas. El riesgo se puede abordar desde diferentes enfoques como el 
ambiental, social, cultural, salud pública, económico y político. En esta investigación interesa 
explorar cuál es la característica de la exposición a los riesgos naturales, es decir,  a aquellos 
provocados por cuestiones de origen plenamente ambiental como: terremotos, erupciones, 
inundaciones, entre otros, se pretende poner en consideración la relación existente entre la 
teoría sobre el riesgo y las acciones y maneras de habitar bajo una situación de esta índole.  
 
Si asumimos que el riesgo es la probabilidad de que ocurra algo con consecuencias 
negativas, que los riesgos rodean la vida diaria del ser humano y se presentan con cierto nivel 
en todas las actividades y acciones que realiza; que se corren diversos riesgos dependiendo de 
la actividad a la que se esté ligado, entonces debemos asumir también que los riesgos de cada 
acción o actividades que conllevan importantes beneficios, también pueden tener 
consecuencias negativas con diferente grado de afectación.  
 
El riesgo puede considerarse desde la exposición al peligro, en los casos en que de manera 
voluntaria o no el ser humano se expone a estas situaciones. Según Wilches-Chaux (1998): 
“(...) los factores ambientales de la vulnerabilidad pueden analizarse como amenaza, como 
vulnerabilidad o como desastre, lo cual demuestra que en la gestión del riesgo no existen 
límites perfectamente definidos entre unos conceptos y otros” (p. 45). 
 
Para abordar el concepto o la idea de riesgo es necesario pensar en la amenaza que lo hace 
posible, se presentan amenazas que tienen origen en procesos en los que el ser humano no 
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puede intervenir: amenazas naturales que están asociadas a sismos, erupciones volcánicas, 
tsunamis, erosión costera y huracanes (entre otros), que pueden ocurrir sin la intervención 
humana, pero  existen otros en los cuales la intervención del hombre puede desencadenarlos, 
como deslizamientos, inundaciones, avenidas torrenciales, avalanchas. Esas se denominan 
amenazas socio–naturales y se presentan como si fueran fenómenos producto de la dinámica 
de la naturaleza, pero en su ocurrencia o en su desencadenamiento interviene la acción del 
hombre.  
 
Existe una estrecha relación entre la amenaza y la vulnerabilidad: no hay vulnerabilidad si 
no hay amenaza; según el diccionario de la Real Academia Española, la vulnerabilidad, se 
refiere a  cualidad de vulnerable, es decir a la posibilidad de ser herido o recibir alguna lesión 
física o moral. 
 
Los términos de Moreno y Múnera (2000) definen la vulnerabilidad: “(…) como la 
incapacidad de “absorber", mediante autoajuste, los efectos de un determinado cambio en el 
ambiente. En este sentido, la amenaza a que cualquier comunidad se enfrenta de sufrir un 
desastre depende no de la presencia de un riesgo, sino de su vulnerabilidad.” (Moreno y 
Múnera, 2000, p. 6) Moreno y Múnera, (2000) ofrecen un ejemplo sencillo para la 
comprensión de la relación entre amenaza, riesgo y vulnerabilidad: 
 Amenaza: El evento que está latente. 
 Riesgo: La probabilidad de que la amenaza se haga presente causando daños. 
Tiene características diversas dependiendo del origen y la duración del evento. 
 Vulnerabilidad: La fortaleza o la fragilidad de la comunidad frente al riesgo. 
(Moreno y Múnera, 2000, p. 6) 
 
Existe también la llamada “vulnerabilidad ideológica”, actitud que se puede presentar en 
las comunidades y que opera en contravía de las acciones del hombre sobre los designios 
divinos, terminando éstos por impedir la acción del Estado sobre la gestión del riesgo. Al 
respecto García (1996) nos advierte: 
 
Algunas concepciones fatalistas en las que los desastres son percibidos 
como "castigo de Dios" impiden, cognitivamente hablando, realizar acciones 
de reducción de la vulnerabilidad y de mitigación de los efectos de los 
desastres debido a que excluyen la posibilidad de la participación humana en 
estos eventos. Probablemente el único que escapa a esta tendencia es 
Maskrey, quien relativiza el fenómeno al no hablar de "imposibilidad" sino de 
"posible dificultad" para una intervención preventiva de los desastres. (García, 
1996, p. 106) 
 
Según Moreno y Múnera (2000), es necesario establecer un nuevo enfoque de actuación 
ante el riesgo donde todos los actores sociales participen de manera responsable y coordinada 
en la prevención de desastres debido a que, en general, en las ciudades actuales la 
responsabilidad frente a la planificación urbana es asumida por algunos grupos del Estado o 
de organizaciones cívicas, sin que la población directamente afectada tenga posibilidad de 
incidir en las decisiones, gestión y organización.  Las autoras recomiendan abordar el 
problema con la participación comunitaria y en la que los sistemas de información geográfica 
se usen como herramientas de apoyo en la toma de decisiones, además de construir una visión 
integral del problema que contemple los diferentes tipos de amenaza y los diferentes tipos de 
riesgo que existen y que sean escenarios probables. 
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Los criterios de actuación deben estar basados en la participación ciudadana mediante 
estrategias de discusión y concertación en las que las decisiones tengan como fundamento a 
la identificación y análisis de los problemas, los factores que los originan, sus causas y las 
posibles soluciones, de manera que se integren los asuntos que tienen que ver con el manejo 
de la vulnerabilidad y el riesgo al proceso de planificación.  
 
Siguiendo con la propuesta de estas autoras, para emprender una acción efectiva y que 
responda a un enfoque analítico, la primera acción necesaria es dejar claro dentro de la 
población afectada los conceptos de desastre, riesgo, vulnerabilidad, amenaza y calamidad. 
Moreno y Múnera (2000) complementan estas ideas: 
 
Calamidad: Es cualquier evento que pueda provocar daño. 
Desastre: Se reserva este término para caracterizar el consecuente estado de 
daños en sí mismo. (Moreno y Múnera, 2000, p. 7) 
 
 
El paradigma formulado para analizar situaciones e intervenciones, partiendo de sus 
definiciones y consideraciones, está elaborado sobre las interrelaciones entre el 
Sistema Perturbante y el Sistema Afectable, así la mitigación, se produce mediante 
la consolidación de medidas que protejan al Sistema Afectable, con el fin de reducir 
los daños.  (Moreno y Múnera, 2000, p. 7) 
 
Las autoras refieren que el “Sistema Perturbante” alude al sistema capaz de producir 
calamidades, en este caso el Volcán, mientras que el “Sistema Afectable” se refiere al sistema 
producido por el hombre con los componentes necesarios para la supervivencia humana; 
entendidas como metas, la “prevención” y la “mitigación” se enfocan en la “protección”.  
 
Wilches-Chaux, citado por Moreno y Múnera (2000), vislumbra unos análisis más 
apropiados para la etapa de pre-desastre, para lo cual define como: 
 
(…) un evento identificable en el tiempo y el espacio, en el cual una 
comunidad ve afectado su funcionamiento normal, con pérdida de vidas y 
daños de magnitud en sus propiedades y servicios, que impiden el 
cumplimiento de las actividades esenciales y normales de la sociedad (…) un 
desastre ocurre únicamente cuando la comunidad afectada es incapaz de 
transformar sus propias estructuras, adecuar sus ritmos y redefinir la dirección 
de sus procesos hacia una respuesta ágil, flexible y oportuna a los cambios del 
medio ambiente (Moreno y Múnera, 2000, p. 7). 
 
La siguiente ecuación propuesta por este autor, define desastre como una relación directa 
de proporcionalidad entre riesgo y vulnerabilidad: 
 
Desastre = Riesgo x Vulnerabilidad 
D = R x V 
 
Donde los elementos que componen la ecuación son definidos según Moreno y Múnera 
(2000, P.7) de la siguiente manera: 
 
“Riesgo, como un determinado fenómeno de origen natural o humano que implica 
cambios en el medio ambiente ocupado por determinada comunidad. Vulnerabilidad, 
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como la incapacidad de „absorber‟, mediante autoajuste, los efectos de un determinado 
cambio en el ambiente.”  
 
Por tanto, según las autoras, la propensión a que una amenaza desencadene en desastre, no 
depende de la presencia de un riesgo sino de su vulnerabilidad. Implícitamente, esta ecuación 
propone una acción de mitigación de los efectos del desastre a través de la evaluación del 
riesgo y la vulnerabilidad. Las autoras expresan que “si bien los riesgos pueden ser múltiples, 
la vulnerabilidad es solamente una”. 
 
Para su análisis conceptual, Moreno y Múnera (2000) proponen clasificar el riesgo en 
categorías, de acuerdo con su origen y duración, y la vulnerabilidad en ángulos, en tanto 
expresa la fragilidad de una comunidad. Para esto definen categoría y ángulo de la siguiente 
manera: 
Categoría: Sistema de clasificación según cumplimiento o no de 
características específicas. Ej.: población clasificada por género, edad, nivel 
de ingreso, etc. 
Ángulo: Permite analizar un único objeto desde diferentes puntos de vista o 
aspectos. Ej.: la misma población desde su condición cultural, su capacidad 
organizativa, su posibilidad de generación de empleo e ingresos, etc. (Moreno 
y Múnera, 2000, p. 8) 
 
Al tiempo, estas autoras plantean que el riesgo puede ser provocado por fenómenos de 
origen natural o humano y que, según su período de ocurrencia, se clasifican en cortos e 
inmediatos, o largos y constantes. La siguiente es una combinación de estas consideraciones 
y clasificaciones, que permite presentar una idea inicial acerca de las categorías de riesgos 
propuestas por Moreno y Múnera (2000): 
 
Riesgos de Tipo I. Fenómenos como terremotos, inundaciones, huracanes, 
etc. Desencadenados por la propia fuerza de la naturaleza. 
Riesgos de Tipo II.  Fenómenos como accidentes industriales, incendios, 
explosiones. Producidos por actividades humanas que afectan a la comunidad. 
Riesgos de Tipo III. Fenómenos como las sequías, las plagas, etc.  
Producto de condicionantes biológicas, químicas o naturales en un ambiente 
determinado. 
Riesgos de Tipo IV. Fenómenos como la polución, los producidos por la 
miseria, la insalubridad, la violencia urbana, etc. Su ocurrencia puede deberse 
a una gran variedad de condicionantes de origen humano. Por ejemplo, riesgos 
a que puede variedad de condicionantes de origen humano. Por ejemplo 
riesgos a que puede conducir un colapso en la estructura urbana causado por 
su propia dinámica. (Moreno y Múnera, 2000, p 8) 
 
De esta manera, la clasificación de las zonas de acuerdo con categorías de riesgo y la 
definición de los modos de intervención, en cuanto a prevención y mitigación, pueden 
realizarse de manera más acertada y planificada si tales características son ordenadas en 
términos de las cualidades y los factores que presente o represente la amenaza en cada 
territorio. Desde la perspectiva de la técnica, se pueden delimitar más fácilmente las zonas de 
mayor riesgo y diseñar mapas de vulnerabilidad que permitan entender y comprender la 
amenaza de manera más ordenada, clara y eficiente. Para ello se revisan los planteamientos 
de  Vidal (2007) en donde se integran estos elementos dentro de consideraciones para evaluar 
el riesgo y la amenaza desde la perspectiva de la vulnerabilidad. 
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La vulnerabilidad es, en último caso, la que determina el grado de exposición ante un 
posible riesgo y posterior desastre, puesto que denota el grado de riesgo al que se someten 
las comunidades. 
 
En cuanto a la vulnerabilidad física, se tienen en cuenta factores como la tipología y 
categoría de las edificaciones, la infraestructura de servicios públicos básicos y viales, y la 
distribución urbanística. En la vulnerabilidad social se consideran aspectos como el 
educativo, el poblacional y el organizativo comunitario. Y en la vulnerabilidad económica, 
factores como el ingreso, el empleo, la vivienda y el desarrollo social. Con base en estos 
factores y asignando calificaciones, se pueden adelantar ponderaciones y plantear un modelo 
matemático de la vulnerabilidad. 
 
Mansilla, citado por Vidal (2007), esboza que existe una afectación del riesgo, como 
resultado del modelo de desarrollo del sistema socioeconómico capitalista en el que los 
procesos asociados a este modelo favorecen la aparición de nuevas amenazas y la 
agudización de las ya existentes lo que, conjugado al incremento de la pobreza, establece el 
escenario de conformación y acumulación de la vulnerabilidad, sumado al fenómeno sobre 
los procesos de urbanización y de concentración urbana asociados a nuevos patrones de 
migración y distribución poblacional como nuevos contextos del riesgo. 
 
Sobre los factores que originan la vulnerabilidad, se plantean en términos de 
características de las dinámicas identificándolas como estados. Según Cardona, citado por 
Vidal (2007), los factores que originan la vulnerabilidad son: la exposición, referida a la 
susceptibilidad del asentamiento humano debida a su fragilidad física o a su proximidad a la 
zona de influencia del fenómeno amenazante; la fragilidad social, como nivel de 
marginalidad y segregación social del asentamiento; y la falta de resiliencia: referente a las 
limitaciones de acceso y movilización de recursos del asentamiento humano, su incapacidad 
de respuesta y sus deficiencias para absorber el impacto. 
 
Así, la forma de abordar el estudio de la vulnerabilidad depende del tipo de los factores 
que la producen, y el tratamiento que se le dé: Según Vidal (2007), una revisión histórica 
muestra que la visión tecnocrática de la vulnerabilidad se configuró al principio dentro de las 
preocupaciones internacionales sobre los desastres, que para entonces se consideraban 
„naturales‟; y hacían énfasis en la amenaza y su manejo mediante medidas físicas, y la 
vulnerabilidad se entendía como una condición de predisposición física o material de la 
comunidad a sufrir los efectos negativos de la ocurrencia de un evento amenazante. 
 
Otros elementos que intenta abordar este modelo, tienen que ver con el análisis de otros 
factores tales como la falta de instituciones, entrenamiento, habilidades apropiadas, 
inversiones locales, libertad de prensa, rápido crecimiento poblacional, urbanización y 
deforestación, entre otros, que inducen a la generación de condiciones inseguras y que 
exponen aún más a las comunidades aumentando su nivel de vulnerabilidad. 
 
A partir de estas visiones Vidal (2007) plantea que, en términos generales, el concepto de 
vulnerabilidad ha sido susceptible a un proceso de evolución por lo que se han generado 
distintas formas de caracterizarlo, desde dos visiones del fenómeno: una simplista y estática y 
otra compleja y dinámica. 
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Expone Vidal (2007) que en la simplista y estática se considera que la vulnerabilidad 
resulta del grado de exposición y la capacidad de respuesta frente a la ocurrencia de un 
evento, y se establecen relaciones con el nivel de desarrollo y con la pobreza, con énfasis en 
lo físico y económico. En la visión compleja y dinámica, una construcción histórica de la 
vulnerabilidad, de su carácter cambiante de acuerdo con la interacción entre los sistemas 
sociales y naturales, plantea la noción de desequilibrio a la que se asocia la vulnerabilidad 
urbana en la interacción entre dichos sistemas.  
 
Siguiendo esta idea, la vulnerabilidad se constituye en el principal factor a analizar y a 
tener en cuenta cuando hablamos de riesgo, una adecuada percepción sobre los elementos y 
factores que hacen vulnerable a una comunidad y que condicionan la exposición de los seres 
humanos ante la amenaza, permitiría el diseño de políticas de prevención acordes al tipo de  
amenaza, un análisis de vulnerabilidad permitiría construir estrategias apropiadas, y tomar 
decisiones a tiempo que influirán no solamente en el nivel de seguridad ante un evento 




2.6 HORIZONTES ABIERTOS POR LA PERCEPCIÓN 
 
 
“Lo real no es verdadero. Se contenta con ser.” 
(Henri Atlan) 
 
Si ha de hablarse de percepción, en primer lugar debe decirse que las cosas tienen una 
apariencia y con base en ella, los individuos construyen la realidad que emerge de sus 
pensamientos. Esa es una primera manera de “leer” la realidad. Mafesoli (1997), a quien 
seguiremos por largo rato en este aparte, se refiere a esa presentación de las cosas como la 
mera superficie de la realidad: “La presentación es más esclava que dueña de la realidad 
social o natural. Antes que dominar la realidad social es su sirvienta.” (P. 27) 
 
Para Mafesoli, la percepción de las cosas se combina en el cerebro con todo el acumulado 
de conocimientos y referentes previos que cada individuo posee. Sin embargo, existen casos 
en los que se presentan situaciones de la realidad que siendo presentadas de manera similar 
son percibidas de manera distinta por los sujetos, se presentan gramáticas, significaciones y 
lenguajes distintos para cada uno, indicios internos que se hace necesario esclarecer. Un 
ejemplo claro de estas situaciones puede ser la del médico, quien se halla capacitado para 
interpretar los síntomas de un enfermo y diagnosticar la cura, cuestión que un ciudadano del 
común no puede hacer, porque carece de los instrumentos teóricos necesarios. 
 
Mafesoli (1997) plantea que el conocimiento científico racional no permite ver más allá de 
la simplificación que hace del mundo real e, incluso, el mismo planteamiento sirve para 
aquellos mundos percibidos desde la subjetividad, el cual sin embargo contiene un saber raro: 
 
El racionalismo es objetivo, este discurso, esta manera de pensar libera un 
mensaje y ese mensaje tiene la eficacia que ya se reconoce, en cambio el 
imaginario, tiene un proceder incierto, desemboca en un saber raro, un saber 
que simultáneamente revela y esconde aquello mismo que describe. Un saber 
que encierra, para los espíritus finos, unas verdades múltiples bajo los 
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arabescos de las metáforas. Un saber que permite a cada uno el cuidado de 
desvelar, es decir, de comprender por sí mismo y para sí mismo lo que 
conviene descubrir. Un saber iniciático de alguna manera (Mafesoli, 1997, 
p.27). 
 
De esta manera se dibujan dos maneras de percibir el mundo: digamos que una de ellas es 
la científica y racional; y la otra, empírica y sensible. La primera, puesta en la personificación 
que de ella hacen las instituciones; y la otra, la que emiten las comunidades por medio de los 
individuos o líderes. Según Mafesoli (1997), opera de manera predominante la metáfora ya 
que es la encargada de establecer el puente y la comunicación entre lo sensible y lo 
inteligible. Conocida como el “diamante de la lengua”, la metáfora hace parte de: (…) ese 
tesoro del que somos depositarios y que en el mejor momento de la historia del pensamiento, 
ha permitido hallar un equilibrio entre el intelecto y el afecto. Dicho equilibrio vuelve a 
encontrarse, y es vivido como tal, en el sentido común (Mafesoli, 1997, p. 28). 
 
Por otra parte, la crítica al racionalismo lo entiende como un conocimiento, aunque  
científico, que aún no dispone de los instrumentos necesarios para operar los fenómenos que 
la realidad propone. Así lo sugiere Mafesoli (1997): 
 
(…) el racionalismo pone sus propios límites. Así, pues, ahora que estamos en los 
comienzos de la posmodernidad, no resultará inútil interrogarse acerca de las 
características esenciales de semejante racionalismo. Menos para criticarlo o superarlo 
que para ver de qué manera, después de haber sido un instrumento de elección en el 
análisis de la vida individual y social, se ha esclerosado, y por eso mismo se ha 
convertido en un obstáculo para la comprensión de la vida en su desarrollo (Mafesoli, 
1997, p.  32). 
 
Si entendemos que dos elementos intervienen en el surgimiento de pensamiento y de la 
acción social: racionalismo e irracionalismo, mutuamente interdependientes, entonces 
también debemos pensar muy bien las dualidades antagónicas de bien o mal, falso o 
verdadero, la vida o el mundo de la vida, de manera que  tome en cuenta la complejidad de la 
vida, que no se acomoda a las ideas generales que propone lo objetivo, lo racional. Dice 
Mafesoli (1997):  
 
Mientras que para el racionalismo lo tercero queda excluido, el conocimiento 
tradicional, la sabiduría popular o sencillamente la experiencia empírica nos enseñan 
que siempre se da lo tercero (tertium datum) (sic), que resulta imposible basarlo todo en 
una discriminación estricta, y que la vida es, en sus diversos aspectos, un movimiento 
perpetuo en el que se expresa la unión de los contrarios (Mafesoli, 1997, p. 36). 
 
Las comunidades al no reconocerse en esa expresión científica, erigen la construcción de 
un sentido común muchas veces confuso, otras desacertado pero por lo general aceptado, 
como factor de decisión. Mafesoli (1997) observa: “(…) al no reconocerse ya en la lógica 
racional “del deber ser”, la realidad social “se venga”, y en todo y para todo defiende lo 
contrario de lo que tan arduamente se había constituido desde la filosofía de la ilustración.” 
(Mafesoli, 1997, p. 40) 
 
Así, mediante la deformación de las cosas reales por medio de la interpretación 
racionalista se llega a un punto en el cual las imágenes que representan la realidad se 
distorsionan  de contenido. Serres (1994) plantea el símil de los mapas y de los pliegues que 
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se hace en ellos: un mapa en sus diferentes escalas nos muestra diferentes atributos del 
territorio y la realidad, que está revestida de pliegues que es necesario abrir, interpretar y 
comprender.  
 
Así, las realidades son susceptibles de una cartografía, pero ¿qué se debería cartografiar? 
Serres (1994) responde: 
 
(…) ¿De qué hay que trazar un mapa? Respuesta evidente: de los seres, 
de los cuerpos de las cosas (…) que no se pueden concebir de otra forma. 
¿Por qué no dibujamos nunca, efectivamente, las órbitas de los planetas, 
por ejemplo? Porque una ley universal predice sus posiciones; ¿de qué nos 
serviría un mapa de carreteras en caso de movimientos y de situaciones 
previsibles? Basta deducirlos de su ley. Sin embargo, ninguna regla 
prescribe el dibujo de las costas. El relieve de los paisajes, el plano del 
pueblo en el que nacimos, el perfil de la nariz ni la huella del pulgar (…) se 
trata de singularidades, identidades, individuos, infinitamente alejados de 
toda ley; se trata de la existencia, decían los filósofos, y no de la razón 
(Serres, 1994, p. 17). 
 
La percepción no se expresa en los mapas, mas éstos ayudan a mejorar la percepción del 
mundo. Así mismo, otros dispositivos, instrumentaciones y experticias, permiten observar 
aquello que de otra manera sería invisible, lo mismo sucede con el movimiento, el cual 
modifica el espacio percibido. En ese sentido, el cambiar de lugar supone otras disposiciones 
del habitar pues no es el mismo habitar, es “otro”, en el cual el individuo se siente extraño. 
Serres (1994), al respecto de lo limitados de nuestros instrumentos naturales para la 
percepción de mundo  dice: 
 
No podemos sondear lo invisible con nuestros ojos, que no ven ni lo 
demasiado pequeño ni lo demasiado grande, ni lo que está demasiado cerca ni 
lo que está demasiado lejos. ¡Cuántas cosas descubriríamos con unos órganos 
mejores! (...) ver supone un observador inmóvil, visitar exige que percibamos 
mientras nos movemos (Serres, 1994, p. 64). 
 
Para pensar a esa profundidad la percepción de la realidad, Merleau-Ponty (1975), 
reflexionará sobre la profundidad de esa percepción realizada por el ser y que llamará el “ego 
trascendental”, que es el lugar del sentir, donde se alojan, se depositan, las percepciones, el 
centro de mando del sentir y de los sentidos. El “ego trascendental” opera aquí como una 
consciencia del habitar del mundo, es un diálogo de sí mismo consigo mismo mientras el ser 
conoce y adquiere un saber sobre lo que percibe: 
 
Todo el saber se instala en los horizontes abiertos por la percepción. No 
puede tratarse de describir la percepción como uno de los hechos que se 
producen en el mundo, porque nunca podemos borrar del encerado del mundo 
esta laguna que nosotros somos y por donde este llega a existir para alguien ya 
que la percepción es el “defecto” de este “gran diamante”. El intelectualismo 
representa, si, un progreso de la toma de conciencia: este lugar fuera del 
mundo que el filósofo empirista sobrentendía, y en donde se colocaba 
tácitamente para describir el acontecimiento de la percepción, recibe ahora un 
nombre, figura en la descripción. Es el ego trascendental (Merleau-Ponty, 
1975, p. 223). 
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Según Merleau-Ponty (1975), en el ego trascendental, el estado de consciencia del ser pasa 
a ser la conciencia de un estado, y el mundo pasa a ser correlato de un pensamiento del 
mundo y ese mundo solamente existe para quien lo percibe, para quien lo piensa. El mundo 
como realidad pasa a ser parte de una realidad reconstruida en la conciencia del ser, el cual 
construye de ella su propia percepción. 
 
La realidad, por tanto, no es posible percibirla bajo los mismos dispositivos de percepción, 
Merleau-Ponty (1975), en su texto: “La fenomenología de la percepción”, plantea el 
problema de la percepción del mundo. Para ello, parte de la idea de cómo se percibe un 
objeto cualquiera; en este caso un cubo, del cual se conoce que tiene unas características 
específicas y del cual se pueden llegar a conocer otras. Sin embargo por ejemplo, nunca se 
tendrá una imagen clara que muestre todos los lados de un cubo al mismo tiempo, pues los 
seres humanos no están dotados de instrumentos sensitivos que les permitan hacerlo. Al girar 
el cubo, el espectador puede percatarse de que en realidad el cubo posee seis lados, pero 
nunca podrá percibirlos visualmente a todos juntos. 
 
¿Cómo percibimos? Dice Merleau-Ponty (1975) que una de las dificultades de la 
percepción es la limitación de su naturaleza: se percibe el mundo pero no se asimila. En el 
ejemplo del cubo, la noción de seis lados es „invisible‟ para los humanos, aún cuando el cubo 
sea transparente y permita ver sus aristas éstas se perciben como lados deformados, muy 
distintos unos de otros. Cada vez que se gire el cubo, resultará un objeto diferente a un cubo 
de seis lados. La vista recibe un estímulo, o sea un fenómeno físico, los estímulos recibidos 
por el órgano sensorial adecuado, producen una excitación que es transmitida hacia la corteza 
cerebral, y luego transformada en una sensación, que es un fenómeno psíquico. Aclarado 
esto, se puede pensar que todas la percepciones son en sí mismas percepciones del cuerpo. 
Toda percepción exterior es inmediatamente una percepción sinónima del cuerpo, y esa 
percepción se hace explícita mediante el lenguaje, por ello la teoría de la percepción es una 
teoría del cuerpo, y finalmente también una teoría que nos conduce al estudio del lenguaje y 
sus significaciones. 
 
Otro de los planteamientos de Merleau-Ponty se refiere al pensamiento objetivo, que 
ignora al sujeto de la percepción, en cuanto a que su racionalidad impediría percibir con el 
cuerpo. El sujeto que percibe por decirlo de alguna manera encarna su percepción, sin 
embargo un investigador que describe, lo hace como si hablara de cosas lejanas a él, sin caer 
en cuenta de que él también percibe, y que esa forma de percepción desmiente lo que se dice 
de la percepción en general. Esa percepción así propuesta carece de alma, carece de una 
completa capacidad de sensibilidad.  
 
El “ego trascendental” sería, según Merleau-Ponty, el acontecimiento de la percepción; un 
concepto desde el cual el mundo percibido no es lo que es en sí, sino un correlato de lo que se 
percibe y nos dotaría de una idea de eso percibido como mundo. Para ilustrar pensemos en el 
concepto del “ego trascendental” como si asistiéramos al rodaje de dos películas en paralelo 
en las que una prefigura lo que es la “realidad” y la otra en que la lectura de esa “realidad” es 
relatada por otra persona. Son dos correlatos que caminan por el mundo del lenguaje que 
luego los nombra, los imagina, los percibe y termina por diferenciarlos: “el mundo pasa a ser 
correlato de un pensamiento del mundo y solo existe para un constituyente” (Merleau-Ponty, 
1975; P. 223). Así la percepción del mundo y de las cosas del mundo no es una cuestión de 
causa y efecto, sino un fenómeno de re-creación y re-constitución del mundo percibido en 
cada momento, por ello cada fenómeno que se intenta percibir depende de los dispositivos de 
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percepción con los cuales este equipado el individuo, así como de las finalidades con las 
cuales se desarrolle esa percepción, percepciones que finalmente incidirán de forma directa 
en el fondo y formas como se comunique esa percepción del mundo. 
  
 
2.7 COMUNICACIÓN: TEJIDO DE PERCEPCIONES  
 
Un texto de referencia sobre el fenómeno de la comunicación es: “De los medios a las 
mediaciones. Comunicación, cultura y hegemonía” de Jesús Martín Barbero (1987), este 
aborda la conceptualización del pueblo y la masa, el análisis histórico de las posturas que 
estudian la comunicación masiva y, por último, el estudio de la consolidación de la 
mediatización de las masas en el contexto moderno de América Latina 
 
Barbero (1987) plantea que se produce una homogeneización de los medios de 
comunicación, que permite desviar las relaciones de clase; el éxito de la comunicación es 
medido sólo cuantitativamente en el marco de la hegemonía de la televisión y la privatización 
de la radio, herramientas útiles para la homogeneización cultural y política. En ese marco los 
procesos sociales van cambiando el objeto de estudio: se problematiza la identidad y se 
redescubre lo popular,  se configura la formulación de políticas culturales de las masas y la 
comunicación se empieza a pensar desde el sujeto. 
 
Estos conceptos son importantes para iniciar el estudio de los procesos de comunicación 
en la sociedad, sin embargo para el análisis que pretende esta investigación, estos elementos 
no se abordan en profundidad sino que hacen parte del contexto comunicativo, en la presente 
investigación interesa ir más allá, al nivel de comunicación del saber individual, como se 
comunican esos conocimientos locales y su aplicación en los asuntos de la vida cotidiana, con 
respecto a un habitar bajo riesgo, situación que amerita construir un pensamiento colectivo 
que contemple la situación de riesgo bajo la cual se debe habitar; Poulain (2003), se cita por 
el aporte que hace posible comprender más de cerca la dinámica de las formas comunicativas 
interpersonales, es el intento de comprender como se percibe y se comunica una situación 
nueva dentro de un mundo, de cómo se acopla ella a la realidad, como se incrusta en la 
cotidianidad, la comunicación a una escala menor, a una escala de los diálogos, a una escala 
local, sin desconocer que lo local y lo global se afectan mutuamente en diferentes niveles y 
formas, pero aquí se trata de poseer una lógica de análisis que nos aproxime a la verdad de un 
asunto.  
 
Poulain (2003), parte de la pragmática para establecer el análisis de lo que se comunica, 
establece una relación específica entre el pensamiento y el lenguaje, el comportamiento y la 
comunicación y propone una mirada del ser humano, como un ser „retardado‟, a diferencia de 
otras especies que mediante su proceso evolutivo han desarrollado habilidades, órganos y 
características físicas que les hacen posible sobrevivir a las condiciones del medio en el que 
habitan, casi sin tener que recurrir a un lenguaje como lo entienden y lo necesitan los seres 
humanos. La pragmática es entendida como el contexto que implica una alteración en la 
producción del significado, los tres enfoques tradicionales que relacionan la pragmática 
(pensamiento-lenguaje) y la semántica presentados en Poulain (2003),  son: 
 
La primera: La dependencia de las frases sintácticamente bien definidas, 
con relación al contexto de su utilización 
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La segunda: La distinción entre semántica y pragmática, atribuyendo a la 
primera el estudio de los enunciados independientemente de su contexto y a la 
segunda el  análisis del sentido dependiente del contexto y del uso. 
 
La tercera: Trabaja sobre el sentido de las expresiones y de las frases en 
función de los usos y las aplicaciones (Poulain, 2003, p. 14) 
  
Poulain (2003)  basa su propuesta en señalar que esta tercera tradición, permite leer cómo 
es el discurso, el lenguaje y el sentido de lo que se comunica, leída bajo la luz de la 
antropobiología (disciplina creada por Arnold Gehlen) que retoma los estudios de la 
gramática con los fundamentos de antropología general, permite explicar y encontrar la 
relación existente entre el lenguaje y el desarrollo evolutivo del ser humano y su acto 
comunicativo:  
 
Gehlen demuestra que el hombre es un ser carente e inacabado desde el 
punto de vista biológico (…) El lenguaje le permite hacer el puente entre sus 
órganos sensoriales descoordinados debido a su precariedad orgánica (…) 
Pero este lenguaje lo ata, lo obliga a vivir con los demás ya que sólo puede 
desarrollarse y transmitirse de manera colectiva […] gracias al lenguaje el 
individuo es una institución social conjugada al singular, gracias al lenguaje el 
individuo puede buscar el acuerdo común con los demás („consenso‟) (…) 
(Poulain, 2003, p. 16). 
La importancia que recobra el acto comunicativo en los seres humanos ya que este cuando 
se desarrolla en el ámbito colectivo permite la construcción de un contexto determinado, es 
ante él como se organiza la sociedad y se construye comunidad. Poulain (2003), renueva los 
modelos antropológicos y pragmáticos a partir de la fonoaudiología y la teoría trascendental 
de la verdad llamada Ley de verdad, sus cinco ideas centrales que fortalecen la idea del ser 
humano como un ser que depende en mucho de la comunicación son:  
 
a. Considerar al hombre como un animal precario que se orienta por medio del 
lenguaje. 
b. El pensamiento tiene su origen en el mecanismo de emisión/recepción fonoauditivo 
que afecta la vida del hombre desde su escucha intrauterina hasta su vejez. 
c. La ley de verdad, exige que se debe pensar como verdadero eso en lo cual se 
reflexiona, incluso si es falso, con el objetivo inicial de ser pensado, lo cual es 
inherente a la posibilidad de conocer y producir pensamiento. 
d. El ser tiene la posibilidad de juzgar, emitir juicios. 
e. Sólo el juicio común entre los interlocutores tiene la posibilidad de regular la vida en 
comunidad entre los individuos. 
 
Según Poulain (2003), los teóricos desde Habermas hasta Rorty postulan que la 
comunicación es el único medio que tiene el hombre contemporáneo para dirimir sus 
conflictos, sin embargo para Poulain (2003) esta es una concepción intuitiva de la 
comunicación y plantea que estos enfoques filosóficos ignoran las limitaciones del consenso 
como eje de verdad.  
 
Así entonces para Poulain (2003), el mecanismo de la acción comunicativa de Habermas 
es un método de análisis de la comunicación que propone un mecanismo autístico de la 
comunicación; así que cuando no se conoce sobre lo que se comunica se cae en un autismo 
por parte del receptor, que no es más que una forma de protección de quien escucha o recibe 
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la información ante lo que desconoce, incluso pasando por el rechazo deliberado de la idea 
que se pretende comunicar, lo que no sucede en los animales ya que estos poseen unas pre 
adaptaciones que les permiten sobrevivir en el medio: cada especie animal ve el mundo con 
respecto a sus necesidades y sus preadaptaciones hereditarias. Dos ejemplos claros lo 
demuestran:  
 
Un animal depredador como el tigre, por ejemplo, percibe su presa como un 
estímulo que provoca en él una reacción de persecución, sólo estará satisfecho 
cuando haya podido cumplir su acción consumatoria, es decir devorar la presas […] 
(sic) de otra parte la liebre, por ejemplo, percibe el mundo de otra manera. La liebre 
ve en el tigre el estímulo, que provoca la reacción de fuga y su acción consumatoria 
será cumplida cuando logre estar fuera del alcance de su depredador (Poulain, 2003, 
p. 18). 
 
Por lo tanto, en los sistemas de percepción de los animales y en su acción referente a las 
situaciones se pasa por tres momentos: estímulo, reacción y acción consumatoria. El ser 
humano no posee esas preadaptaciones, así lo muestra “carece de instintos extraespecíficos, 
sólo posee instintos intraespecíficos de nutrición, sexuales y agresivos, pero con relación al 
mundo exterior no tiene ninguna preadaptación que le permita orientarse” (Poulain, 2003. p. 
19). 
  
El ser humano no posee una manera de producir las respuestas sensoriomotoras a las 
condiciones que le propone el mundo y es, en ese momento, donde interviene el lenguaje. 
Para empezar, el ser humano cuando es un bebé es incapaz de responder a los estímulos del 
mundo, por lo tanto, es a través de respuestas audiofónicas como reemplaza los mecanismos 
de preadaptación que no posee,  Poulain  (2003) muestra cómo funciona en el ser humano: 
 
En la emisión de los sonidos (balbuceo) y en la recepción simultánea de 
éstos (escucha) el bebé logra completar el mecanismo instintual (sic) que le 
falta. 
(…) Así, por ejemplo, el grito de hambre es una manera de relacionarse 
con su exterior para producir y regular la simbiosis nutritiva con la madre 
(Poulain, 2003, p. 21). 
  
Bajo esta condición, el grito, que antes estaba cargado de displacer, ahora se invierte y 
produce la satisfacción de la necesidad. De esta manera el ser humano aprende a 
simultaneizar sus percepciones y a proyectar los sonidos sobre ellas, ampliando esta 
experiencia a todos los aspectos de la vida, el mundo táctil y el mundo visual, vividos como 
mundos de comunicación sensorial que se acoplan al mundo auditivo.   
 
Habermas acude nuevamente a la actitud del hombre arcaico o del bebé que, invocando los 
terceros sagrados para gozar de una protección o beneficio en la interpretación y en la forma 
cómo habría de vivirse el mundo, cae nuevamente en la emisión/recepción otorgándole toda 
la posibilidad de comprensión a un tercero impersonal como los dioses, los animales míticos 
o, en este caso, los técnicos, los cuales tendrían que decir en todo momento cómo se ha de 
vivir y dentro de este consenso todas las interpelaciones individuales se presentan como 
falsas.  
 
Así en esta investigación se trata de concebir la comunicación, no desde la disponibilidad 
de los instrumentos o aparatos que se requieren para hacerlo, o desde las tecnologías o 
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técnicas; aquí se aborda el problema de la comunicación bajo la perspectiva de su 
funcionamiento desde la producción de la información por parte del emisor y cómo es la 
calidad y cualidad de esa información que se comunica, y cuál es el mensaje que finalmente 
llega al receptor. 
 
Según Poulain (2003) afirma que Habermas establece la idea en términos concretos; para 
que haya comunicación se requiere de una relación como la siguiente: emisor-mensaje-
receptor, sin embargo, para Poulain (2003) no es suficiente esa estructura y construye una 
propuesta que es, una apuesta por la verdad desde la exploración del ser humano como ser 
que es “lenguaje”, así los discursos que comunica de esos mundos percibidos no se agotan en 
las simples palabras ya que es posible que se produzcan significaciones distintas a aquello 
que explícitamente se intenta comunicar. Poulain (2003) propone un camino de análisis de los 
procesos comunicativos que indagan en las dificultades que presenta el acto comunicativo, 
más allá de la pragmática o de su praxis misma, es decir de la ejecución mecánica de trasladar 
informaciones sin contar con la certeza de que verdaderamente esa acción y sus objetivos se 
cumplan, es decir que el mensaje sea plenamente entendido; comprendido por el receptor. 
 
Equipados con estas dos últimas nociones, la primera relacionando los sistemas y 
mecanismos de percepción del ser humano y la segunda de cómo es tal discurso en el 
contexto, se encontrarán los elementos que expliquen la materia del diálogo vivo que se 
desarrollará en esta investigación, donde tratamos de mostrar que las formas como se 
comunican las percepciones y posiciones ante el riesgo, plantean también unas acciones que 
se derivan de la comprensión de esas ideas, es por tanto la comunicación una herramienta de 
suma importancia que teje las diversas percepciones cuando se habla de habitar  y más aún de 
habitar bajo riesgo. 
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Foto 7. Sesiones de información y capacitación. Funcionarios de la administración municipal con la comunidad 
de pobladores de corregimientos y municipios aledaños al volcán Galeras. 
Fuente: Diagnóstico y delimitación del área de ampliación para el Santuario de Flora y Fauna (SFF) Volcán 
Galeras en la Zona de Amenaza Volcánica Alta (ZAVA) en el departamento de Nariño. 2004 
 
Durante el desarrollo de los capítulos dos y tres, se incluirán los relatos tal como lo 
contaron  los actores del territorio en el que se realizó la investigación: en primer lugar los 
técnicos, administradores y gestores de la atención de la emergencia que, en adelante, se  
nombrarán como instituciones; y, por otro lado, los líderes y habitantes de la Zona de 
Amenaza Volcánica Alta (ZAVA), quienes nos proporcionarán su percepción y su concepción 
sobre el tema y el problema que ha suscitado la reactivación del Volcán Galeras y que en 




Imagen 1. Generalidades y Ubicación geográfica del Volcán Galeras  
Fuente: http://www.ingeominas.gov.co/getattachment/San Juan de Pasto/Volcanes/Volcán-Volcán 









3.1.1 Generalidades y características del Volcán Galeras 
  
Este aparte retoma algunos aportes derivados especialmente de las entrevistas con Lina 
Dorado, Coordinadora del Comité Regional de Prevención y Atención de Desastres 
(CREPAD), el Ingeniero Geólogo  y Especialista en Ecología con Énfasis en Gestión 
Ambiental, Diego Gómez Martínez, quien trabaja con INGEOMINAS en San Juan de Pasto, 
y se complementa con otros datos tomados de fuentes documentales. 
 
El Volcán Galeras ocupa el centro oriental del departamento de Nariño y fue bautizado 
con dicho nombre en el año de 1789 por el historiador ecuatoriano Juan de Velasco, por la 
similitud de sus formas con los navíos o galeras españolas.  
 
A este majestuoso cerro tutelar de una edad estimada de 5.000 años (lo cual le ha merecido 
el título de “Guardián de San Juan de Pasto”) lo circundan los municipios de San Juan de 
Pasto, Nariño, La Florida, Sandoná, Consacá, Yacuanquer y Tangua. El trayecto que los 




Imagen 2. Generalidades y Ubicación geográfica del Volcán Galeras  
Fuente: http://www.ingeominas.gov.co/getattachment/San Juan de Pasto/Volcanes/Volcán-Volcán 
Galeras/Generalidades/Mapa_de_localizacion_zona_volcan_Volcán Galeras-%281%29.jpg.aspx. 2012 
 
Además, pertenece a la rama central de la Cordillera de los Andes y hace parte de la 
cadena de más de 40 volcanes que inicia en la frontera colombo-ecuatoriana  con el Volcán 
de Chiles  y termina en el Nevado del Ruíz del departamento de Caldas, haciéndose 
correspondiente con el grupo de volcanes conocido como Volcán Galeras-Cerro Negro de 
Mayasquer. 
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A 9 km. del volcán se encuentra la ciudad de San Juan de Pasto, la cual tiene una 
población de 430.000 habitantes. Según INGEOMINAS, en total más de 500.000 personas 
viven dentro de la zona de influencia del Volcán Galeras, que inició su reactivación a inicios 
de 1988.  
 
El funcionario Diego Gómez Martínez relató que en las dos últimas reactivaciones del 
Volcán Galeras, después de lo ocurrido en Armero en noviembre de 1985, se dio la orden 
desde INGEOMINAS de Bogotá para informarse sobre lo que probablemente sucedería en 
San Juan de Pasto. En las siguientes imágenes se muestran algunos rasgos y características 
del volcán Galeras y alguna información geofísica del mismo. 
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Imagen 3. Mapa de Fisiografía. 




Foto 9. Generalidades y Ubicación geográfica del Volcán Galeras. 
Fuente: http://www.ingeominas.gov.co/getattachment/San Juan de Pasto/Volcanes/Volcán-Volcán 
Galeras/Generalidades/Mapa_de_localizacion_zona_volcan_Volcán Galeras-%281%29.jpg.aspx. 2012 
 
En cuanto a su geomorfología, la altura máxima del Volcán Galeras es de 4.276 metros 
sobre el nivel del mar, de 1.800 metros sobre el Valle de Atriz y el diámetro de su base 
comprende 125 kilómetros. Su estructura actual está formada de capas de lava, cenizas, roca 
fundida y otros materiales candentes. Posee una caldera donde se levanta una pared de 180 
metros de alto, la cual se encuentra frente al casco urbano del municipio de San Juan de Pasto 
y a su costado se ubica el cañón del río Azufral. En este volcán, que no es nevado, nacen 
muchas quebradas que confluyen en los ríos Azufral, Botanilla, El Barranco, Miraflores, 
Chacaguaico, Canaco, San Juan de Pasto, Mijitayo, Salado y Bermúdez.  Alrededor del cráter 
existen las lagunas Telpis, Mejía, La Negra y la laguna Verde. (Ver: Mapa 3). 




Mapa 3. Localización de la zona del contexto de la ciudad de San Juan de Pasto y el Volcán Galeras en Nariño y 
Colombia 
Fuente: http://www.INGEOMINAS.gov.co/getattachment/San Juan de Pasto/Volcanes/Volcan-
VolcánGaleras/Generalidades/Mapa_de_localizacion_zona_volcan_Volcán Galeras-%281%29.jpg.aspx 
 
Desde su cumbre se observan dos paisajes productivos en Nariño: la franja del sur donde 
la ganadería y los cultivos de papa, trigo y hortalizas son la base fundamental de la economía 
en la que se ocupa gran parte de sus habitantes y la franja del sector norte, que por las 
condiciones de clima templado, es propicia para el cultivo de café y caña de azúcar, 
actividades agrícolas beneficiadas por los resultados de las manifestaciones volcánicas que 
ayudan a fertilizar la tierra, aunados a la favorabilidad eventual del clima que también 
fortalece a la ganadería. Prueba de esto es la rica zona cafetera que se encuentra en la 
Cordillera Central.  
 
El funcionario de INGEOMINAS entrevistado, explicó que el Volcán Galeras es un 
estratovolcán ubicado sobre la convergencia de las cordilleras Central y Occidental en el 
llamado Nudo de los Pastos, siendo uno de los volcanes de mayor actividad en Colombia y 
que cuenta con mayores reportes históricos.  
Sus manifestaciones de actividad han sido muy variadas: aproximadamente 27 erupciones 
desde 1537, entre las que tenemos varios episodios: 1580, 1797, 1823, 1850, 1924, 1925, 
1936 y 1987. (Ver: Foto 8,  Foto 10). 
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Foto 10. Erupción del Volcán Galeras, 1936. 




Foto 11. Erupción del Volcán Galeras. Sin fecha. 
Fuente: autor desconocido. 
 
Según la documentación revisada, la actividad volcánica con pequeñas erupciones se ha 
presentado cada 20 ó 30 años desde la fundación de San Juan de Pasto en 1539. Las 
características principales de estas erupciones han sido la emisión de abundante ceniza y la 
caída de pequeños piroclastos. Entre las erupciones más fuertes conocidas están las de 1850, 
1925 y 1936 con columnas eruptivas de  cinco a  diez kilómetros de alto, explosiones y 
temblores, lanzamiento de rocas incandescentes, deslizamiento y desprendimiento de flujo de 
lava, lodo y piroclastos alrededor del cráter. (Ver: Imagen 4. Actividad Histórica). 
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En la actualidad, el Volcán ha entrado en erupción más de 20 veces desde su reactivación 
en el año de 1988, incluyendo una erupción en enero de 1993 en la que murieron nueve 




Imagen 5. Actividad Reciente del Volcán Galeras 
Fuente: http://guitarglider.tripod.com/vulcanoglider/id1.html 
 
Los rastreos científicos relatados por el Ingeniero Gómez, dan cuenta de que el Volcán 
Galeras se ha desplazado de su posición inicial, encontrándose que su centro eruptivo estaba 
a unos once kilómetros hacia el lado occidental. Observaciones que han sido de alguna 
manera ratificadas por  la mitología popular y la tradición oral. Al respecto el Ingeniero 
Diego Gómez de INGEOMINAS, argumenta: 
 
(…) 
Después algunos miles de años después de haber nacido ese volcán nació otro y 
se apagó... después otro y se apagó. Eso es parte de la dinámica propia de la tierra de 
esta región… ¿cierto? 
Entonces: el Volcán Galeras (el actual) es el que nos tiene en estas circunstancias.  
Es muy joven (geológicamente hablando), tiene cerca de 5000 años. Este 
volcán también va a evolucionar y de aquí a unos 20.000 años, 10.000 
años… ¿quién sabe?... igual crecerá… y saldrá por otro lado. (Gómez Diego. 
2007: Audio 4) 
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Los registros históricos permiten observar que la primera reactivación más reciente del 
Volcán Galeras fue en los años 1988 a 1993 y la segunda etapa de reactivación se dio a partir 
del año 2004,  donde las actuaciones institucionales fueron empíricas y de cierta manera 
artesanales en todos los aspectos, debido a la escasa  información de que se disponía a través 
de los mapas de riesgo que eran esquemáticos e imprecisos. Mientras esto sucedía, muchas 
expectativas se hacían sentir frente a las políticas de prevención. Lina Dorado destaca el 
papel fundamental de ésta: 
 
El Volcán cuenta con el mapa de amenaza del año 97 que es la  última  
versión. El primero salió en el año 89 al 97. Son tres versiones.  
Sin embargo no hay la política de prevención, no existe  ese  
conocimiento y la Secretaría de Planeación no ejerce a cabalidad sus 
funciones del control físico.  
(…)Si uno compara, en el año 36 cuando hubo una erupción fuerte del 
Volcán que hubo flujos piroclásticos, uno va a ver por qué no pasó nada en 
esa zona: pues sencillamente no pasó nada es porque no había habitantes en 
esa zona a cuatro kilómetros a la redonda. Genoy no era donde era, 
Mapachico y esas zonas eran fincas y lejanas. (Dorado Lina. 2007: Audio 7) 
 
3.1.2 La noción del espacio ocupado  
 
En el imaginario de los pobladores urbanos y rurales del municipio de San Juan de Pasto y 
sus alrededores, permanece una ciudad que no supera los límites del parque de Nariño y su 
centralidad. Una ciudad que muchos siguen considerando la misma de hace 30 ó 40 años, sin 
tener en cuenta sus cambios actuales y el incremento de su población que se acerca a los 500 
mil habitantes, esa concepción distorsionada de las dimensiones del espacio habitado y de sus 
habitantes, se constituye en otra de las razones por las cuales se hace más fuerte la 
minimización de la noción y la percepción del riesgo. 
 
Esta idea de la realidad del espacio ocupado, también la tienen los pobladores rurales en 




¡Imagínese!: cuando hicieron la Panamericana se desplazó el desarrollo 
hacia el occidente de la ciudad de San Juan de Pasto, o sea hacia el área del 
Volcán. Entonces todo lo que eran fincas se subió más hacia el Volcán 
Galeras, se desplazó el campo… y entonces allí hay un problema grande 
desde hace muchos años de ordenamiento territorial, que yo creo que 
apareció en el año 80 con el paso de la Panamericana. Eso podría ser un 
factor.  
 
Entonces, como ese tema no se conoce y mucho menos en los planes de 
Gobierno se tenía estipulado, obviamente a los alcaldes que les tocó ahora, 
les tocó aprender con el Volcán, todo de una sola, ¡todo!: revisar el esquema 
sin que hubiera estado incorporado el mapa, mirar qué estaban haciendo, 
hacer contingencia, hacer respuestas, aprender como todas las situaciones.” 
(Dorado Lina. 2007: Audio 7) 
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Para estas sociedades cuando el hombre cultiva la tierra, la usa y la cuida en armonía con las 
necesidades mutuas, tanto de las de sí mismo como las del medio en el que habita, se produce 





Mapa 4. Plano. Al centro el Volcán Galeras en verde, la laguna de La Cocha, la ciudad de San Juan de Pasto y 
las principales vías de comunicación. 





Foto 12. El Valle de Atriz. Sin fecha. 
Fuente: http://www.facebook.com. 2010 
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3.1.3 La memoria del proceso, la cultura de la prevención y el inicio de los albergues.  
 
Si bien la primera reactivación inició en 1988, los primeros albergues se construyeron 
entre el 23 y el 28 de noviembre del 2005, con estructuras de madera cubiertas de plásticos y 
se gestionaron carpas por parte del Comité Local para Prevención de Desastres (CLOPAD),  
a raíz de un nuevo evento de amenaza del Volcán. Con pocos utensilios domésticos la gente 
comenzó a trasladarse, pero luego de la ocupación que duró aproximadamente ocho días, 
regresaron a sus hogares. 
 
En marzo del 2006 hubo una activación del Volcán a raíz de la cual INGEOMINAS alertó 
sobre la amenaza,  hecho realmente  impredecible ya que no se podía calcular con precisión 
el momento de la erupción. Sin embargo se efectuaron algunas acciones con el fin de refugiar 
a los habitantes amenazados: 
 
Ese mismo proceso en marzo se aplica, con la diferencia de que había lluvias y 
las carpas ya no funcionaron porque no había una cultura de conocimiento sobre el 
manejo de las carpas porque la gente entraba con zapatos. Entonces se generó una 
crisis porque la gente ya no quería dormir en carpas por la altura de (sic) donde están 
los albergues ubicados, entonces las temperaturas son demasiadamente (sic) bajas. 
Donde habían (sic) problemas de infecciones respiratorias en los niños y diabéticas 
con los adultos porque tampoco había un proceso muy indicado.  (Palacios, Henry. 
2007: Audio 5)  
 
En consecuencia, se adopta una estrategia diferente apoyada por la Administración 
Municipal de aquella época y se construyen conjuntamente con la población, los albergues 
con estructuras básicas en madera y dotados con sistemas de acueducto, energía y locaciones 
para la Cruz Roja, la Defensa Civil y el Cuerpo de bomberos. 
 
Se obtuvieron algunos avances, pero al cabo de un tiempo, la población comenzó a 
desfallecer en la construcción total de los albergues y dejaron todo en manos de las ONG que 
debían atender la insuficiente intervención del Estado, pero cuya intervención fue débil e 
imperceptible. La situación se salió de control y las gentes quedaron aisladas de la 
operatividad y diálogo directo con las instituciones. 
 
(…) la última evacuación que tuvimos fue de 2200 a 2300 personas evacuadas de 
las 7500 que comprenden las poblaciones que pueden ser afectadas entre Pasto (sic), 
Nariño y La Florida. Mucha otra gente se fue por el otro sistema que es el pago de 
arrendamiento, pero también nos hicieron los mismos procesos: fueron sólo por 
cobrarle el auxilio de arrendamiento y el subsidio de albergue.  
 
(…) A esto va amarrado las costumbres culturales, la tradición, la cultura. Ha 
llegado que todo el concepto técnico que se da en INGEOMINAS, ellos comiencen a 
no aceptarlo porque para ellos el volcán es su amigo y su padre, el volcán es una 
estructura diferente en su cultura (sic). (Palacios, Henry. 2007: Audio 5). 
 
El registro escrito de todas estas acciones y experiencias ha servido como base para 
mejorar los procesos ante el riesgo, ya que la memoria oral no es suficiente y se hace 
necesaria la escritura para describir todo lo acontecido durante estos años: 
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Otra cosa muy importante de este proceso es escribir, porque esto que pasó en 
estos tres años no se ha escrito,  hay que dejarlos escritos porque los funcionarios 
hoy están y mañana no. Pero si hay una memoria, un libro escrito, eso le va a servir 
al dirigente, a la comunidad alimentado por todos. De hecho, estamos haciendo es un 
trabajo con unos dos líderes de Genoy: están escribiendo unas memorias. Allí nos va 
a quedar todo lo que pensó la comunidad,  nos va quedar escrito y por otro lado 
vamos a dejar unas memorias desde la institucionalidad porque si se pierde el trabajo 
de estos 3 años nosotros vamos a dejar unos archivos escritos, unos archivos 
fílmicos,  unos videos. Al que no lo sepa los mira estos videos y como que hace el 
recuento histórico de todo lo que se vivió (sic). (Palacios, Henry. 2007: Audio 5). 
 
Es evidente que una de las necesidades más importantes en cuanto a la función 
administrativa, tiene que ver con el manejo de la continuidad y estabilidad del recurso 
humano que continúa en formación frente al proceso que se lleva a cabo dentro de las 
instituciones, aprendizajes estos que no deben perderse, procedimientos y experiencias dignos 
de replantearse ante un imprevisto que se pueda presentar en cualquier momento. 
 
 
3.2 PERCEPCIONES DEL RIESGO 
 
 
Foto 13. Volcán Galeras – erupción junio 17 de 2012 - desde el corregimiento de Nariño.  
Fuente: http://www.facebook.com/akaicedo?ref=tn_tnmn Rafael Saenz Hurtado took a photo with Instagram. 
http://instagr.am/p/L_sBZjls4f/ 
 
3.2.1 Los saberes sobre el territorio. 
 
Un anillo de laberintos. 
 
San Juan de Pasto y su territorio rural, afrontan otros riesgos adicionales y que 
incrementan la vulnerabilidad de la ciudad y las comunidades vecinas. Por tanto, desde el 
Comité Local para Prevención de Desastres (CLOPAD), se analizaron problemas a nivel 
estructural de los asentamientos que se encuentran en zonas de amenaza, encontrando que la 
ciudad está circundada por explotaciones de materiales para la industria de la construcción, 
que constituyen un anillo de laberintos subterráneos por el borde de la zona urbana: 
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Pasto tiene una particularidad muy grande y es que, todo el anillo perimetral de la 
ciudad está lleno de arena, entonces  aquí hay una explotación minera subterránea 
bastante agresiva por decirlo de alguna manera, y entonces como la ciudad se ha 
expandido hacia todos sus cuatro puntos cardinales  ya tenemos asentamientos que 
están sobre túneles, como los túneles por efectos de infiltraciones de aguas de 
diferentes tipos, y además por el manejo poco técnico  que se ha dado para la 
explotación  entonces presentan su incidencia, se empiezan a caer las paredes de los 
túneles, hay túneles que están a 10 metros de profundidad, unos a 20 otros a 30 eso 
dependiendo de la topografía del terreno, de la geomorfología, pero los problemas es 
que estos incidentes van disminuyendo  la capacidad portante del suelo a nivel 
superficial y  tenemos asentamientos grandes, bastante grandes. (Escandón 
Javier.2007: Audio 8). 
 
El cuidado de la ciudad está a cargo del CLOPAD, a nivel preventivo y este organismo 
busca que existan medios que permitan una consolidación de un pensamiento más propositivo 
frente a la amenaza del Volcán, por ello,  el Ingeniero Diego Gómez (2007) dice que: ante las 
expectativas de una inminente erupción de Volcán Galeras en días, semanas o meses, se 
convocó en un principio a un grupo de estudiantes quienes empiezan a investigar sobre los 
aspectos históricos de erupciones y amenazas que han ocurrido en las distintas épocas de 
actividad del Volcán: producen la primera versión del  mapa de amenazas con base en los 
registros históricos.  
 
La idea era empezar el proceso de reconocimiento de los riesgos en todos los niveles y 
aspectos, tales como los que se relacionan con el problema de vivir en una zona cercana a un 
volcán. El Comité empieza a revisar el contexto territorial de manera que se evidencien 
problemas que antes se hallaban muy silenciados o poco visibles.  
 
 
La amenaza Volcán Galeras 
 
 
Foto 14. Cono Volcán Galeras. 2010 
Fuente: Historia del Volcán Galeras, http://guitarglider.tripod.com/vulcanoglider/id1.html. 2010 
 
Una de las primeras acciones que se emprendieron, fue el estudio del fenómeno, cuya 
reactivación movilizó diferentes entidades y aspectos de la vida cotidiana de la zona. En  
agosto de 1989 se realizan controles de campo y en diciembre, INGEOMINAS produce la 
segunda versión del mapa de amenazas y establece unas condiciones de riesgo mínimas. 
Posteriormente en 1997, se produce la tercera versión del mapa con mayor detalle en la 
información tras un proceso académico e investigativo más riguroso, clarifica el panorama de 
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que en esta zona se sitúa  el complejo volcánico, o sea, han existido varios volcanes 
antecesores, enfocándose al centro eruptivo actual. 
 
Mapa 5. Zonas de exposición a fenómenos volcánicos. 




Mapa 6. Plano. Tercera versión del mapa de amenaza volcánica 1997.  
Fuente: Historia del Volcán Galeras en http://guitarglider.tripod.com/vulcanoglider/id1.html 
 
La constitución de los mapas ha permitido que las amenazas se hagan visibles, que la 
población pueda hacerse una idea general del lugar que habita y de su situación particular con 
respecto al Volcán, Lina Dorado (2007) afirma que hasta el momento solo se maneja el tema 
de amenaza, solo existe el mapa de amenaza volcánica de Volcán Galeras ese es el 
instrumento técnico que les ha permitido trabajar planes de contingencia, afirma además que 
la ante la gestión del riesgo, su conceptualización no es clara, confundiéndose con el de 
vulnerabilidad, el de amenaza. 
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Desde la percepción de los funcionarios de las diferentes instituciones, asumida como la 
percepción experta, es posible influir en la política pública, son percepciones que se deben 
contemplar y ejecutar por parte de las instituciones en cabeza de sus directores y 
administradores. De allí la importancia de sus discursos y del testimonio de su accionar así 
como de la percepción que como funcionarios poseen del problema. 
 
Diego Gómez (2007)  afirma que se hacía necesario aclarar rumores dentro de la 
comunidad; “todo lo que se explica acerca de las amenazas del fenómeno volcánico era 
falso”, que la pretensión era desalojarlos de sus viviendas y terrenos para realizar algunas 
negociaciones de compra y venta de tierras, se llegaron a presentar incidentes que ponían en 
riesgo la integridad de los funcionarios locales: 
 
(…) aquí pusieron petardos, aquí afuera del observatorio, que lo pusieron el 20 de 
julio explotó y mató dos personas, no se entonces ese tipo de reacciones no las 
entiendo.  Por ejemplo, uno no escucha que la gente diga: pero si vos vas, vos sos un 
sapo, si vos vas te quemo la casa, si vos vas te quemo. (Gómez, Diego. 2007. Audio 
4) 
 
Según este funcionario, cuando la comunidad asiste a las charlas, se presentan personas 
con una actitud abierta a escuchar, otros muestran una actitud negativa y han llegado hasta los 
insultos y afirmando que les dan argumentos falsos. Los funcionarios trataban de mostrar 
cosas que han sucedido y presentar mapas, explicar su dinámica el mecanismo, pero la  
racionalidad de la comunidad no se permitía esa comprensión. La percepción que tienen las 
instituciones sobre el problema se sustenta en las exploraciones científicas y en consecuencia 
los representantes de las instituciones consideraban que se hacía necesario el reasentamiento, 
pues la zona donde se encuentran las comunidades está muy cercana al mismo Volcán.   
 
Según Lina Dorado (2007: Audio 7), expone que sus habitantes están a 4 y 3 Km del área 
de influencia del cráter, situándolos ante una capacidad de respuesta muy baja; los flujos 
piroclásticos viajan a 80 K/H y como mínimo y a una temperatura  promedio es de 500 
grados centígrados, dando un margen de unos 5 a 8 minutos pero según un simulacro 
realizado la evacuación dura 1 hora y 1hora y 50 minutos. Que se ha acumulado un buen 
nivel de conocimiento por parte de las instituciones, sin embargo, en los inicios del proceso la 
situación no era igual, como ya se  dijo, se debió improvisar e inventar un método y unas 
acciones en cada momento. 
 
 
Riesgo, amenaza y vulnerabilidad 
 
La percepción que tiene el común de la población, e incluso algunos funcionarios de bajo 
rango de las instituciones, es que hay confusión en determinar cómo llamar al fenómeno que 
produce la eventual actividad volcánica del Galeras. Se refieren de la misma manera al 
término amenaza, al riesgo y a la vulnerabilidad. Esa confusión inicial aparentemente simple, 
sería uno de los puntos de partida para encontrar las coincidencias y diferencias entre 
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instituciones y comunidad y con ello proceder a la negociación de un acuerdo de 
entendimiento. Esta confusión contribuye de alguna manera a aumentar la vulnerabilidad de 
la población y por consiguiente la ineficacia de las medidas ante el riesgo por parte de las 
instituciones, con un ejemplo didáctico, propuesto por Diego Gómez (2007. Audio 4)  se 
comprende con mayor facilidad esa diferencia: 
 
(…) si a mí me dicen: “mire aquí a la vuelta de INGEOMINAS hay un tipo 
con un cuchillo atacando las personas”, esa es la amenaza; o sea, si los dos 
recibimos la misma información ¿yo que hago? y tengo que ir aquí a dos 
cuadras, a otro sector, si me voy por otro lugar y doy la vuelta y llego al 
mismo sitio, me demoro más, ¿cierto? Mi acción fue  eludir y tú dices, no eso 
es mentira, eso no pasa y te vas por allí, y te encuentras al tipo, estás en riesgo 
de ser atacado, entonces mire como los dos recibiendo la misma información 
de la amenaza, uno es más vulnerable y al otro el nivel de riesgo le bajó, pero 
yo me volví  mas fuerte o sea, hice algo para resistir el fenómeno, al hacerme 
más fuerte soy menos vulnerable por lo tanto mi nivel de riesgo es menor 
(Gómez, Diego. 2007: Audio 4). 
 
Este tipo de ignorancia sobre el nivel de vulnerabilidad influye en el nivel de riesgo ante 
una amenaza particular y concreta dada la circunstancia de una erupción. Bajo esta situación 
caótica en la comprensión de los términos y en el nivel de medidas que se tomen  al respecto, 
ayuda a que el nivel del riesgo aumente. Si la gente conoce y sabe enfrentar una situación de 
emergencia, se supone que la vulnerabilidad se reduce y el riesgo es bajo.  
 
El desconocimiento de estos lenguajes e instrumentos creó desconcierto en la comunidad 
al punto en que confundían la ubicación de sus predios en los mapas cuando los contrastaban 
con la realidad.  Cuestiones como esta fueron generando desorientación. Debido a la escala 
del mapa, la comunidad creía que no se hallaban en la zona de riesgo, pero cuando veían la 
realidad, resultaba que sí. Esto creó confusión y fue causa de una de las primeras diferencias 
entre instituciones y comunidad. 
 
Para hacer frente a la situación de riesgo, las herramientas que se poseen a nivel 
institucional son: la vigilancia, que informa sobre el estado de riesgo y el mapa de amenaza, 
que delimita el territorio por franjas de nivel de amenaza por erupción volcánica. La principal 
atención de la comunidad y de algunas instituciones se ha puesto sobre la mancha roja del 
mapa, porque es la zona más vulnerable y por donde  se piensa que los flujos piroclásticos 
serían el fenómeno más probable, sin embargo,  INGEOMINAS afirma que esta es una zona 
donde también se puede presentar emisión de ceniza y roca, conclusión a la que se llega 
después de estudiar el comportamiento histórico de los eventos que ha producido este volcán. 
 
La lectura del riesgo se basa también en la de otros factores como la geomorfología, ya 
que debido a la forma que tiene el cono volcánico, los efectos esperados en las zonas de 
amenaza serían consecuencia de lo que ocurra adentro del mismo, siendo la situación más 
crítica la emisión de piedras y lava volcánica: “es el flujo de piroclastos, una gran nube de 
gases a temperaturas superiores a los 400º o 500º centígrados, que baja por las laderas a 
unas velocidades superiores a los 400 kilómetros por hora” (Escandón Javier. 2007: Audio 
8).  Por otra parte debido a la expansión de la frontera agrícola hacia las partes más altas del 
Volcán Galeras y que son bastantes difíciles de acceder, se prevé que se pueden presentar 
casos de personas desaparecidas. En el siguiente cuadro se muestran las cifras de las personas 
censadas en la ZAVA para el año 2005. 




Imagen 6. Población que se halla dentro de la Zona de Amenaza Volcánica Alta (ZAVA).  
Fuente: Dirección de Gestión del Riesgo Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Gerencia Proceso 
Volcán Galeras 
 
Para los funcionarios, la decisión política de informarle a la comunidad que un evento 
catastrófico del Volcán puede ocasionar pérdida de vidas humanas, es muy poco popular 
sumada la dificultad de  que la comunidad en general no interiorizó  la noción de riesgo. Este 
hecho hizo necesario advertir a la gente con nociones básicas y ejemplos comprensibles:  
 
Yo le digo a la gente: un incendio en una casa, para el municipio (sic) ¿qué es? 
Es un incendio. ¿Para la comunidad que es? ¿Y para la gente misma? Para el 
dueño de la casa es un desastre, entonces tenemos que adaptar esos conceptos a la 
caracterización de donde se le tome, hay cosas tan pequeñitas que nos parece que 
son normales, pero para la gente que está siendo afectada, es un desastre. (Palacios, 
Henry. 2007: Audio 5). 
 
Afirma Gómez  (2007) que entre otras variables que contribuyen a aumentar el riesgo, se 
halla la emisión de ceniza que cubriría mayores extensiones de territorio ya que ésta depende 
tanto de la intensidad de la erupción como de la dirección del viento, La ceniza, en el mapa se 
representa por la zona amarilla, depende del curso del viento, la caída de piroclastos con la 
velocidad que salen de 200 K/H y 200 a 3000 grados de temperatura no la resistiría un ser 
humano, de ahí que se hace necesario la evacuación en orden de prioridades, de niños y 
ancianos preferiblemente, aunque la zona con más riesgo por el fenómeno volcánico sería el 
corregimiento de Mapachico por su cercanía con Volcán Galeras. La posibilidad de una 
evacuación en el momento del evento, según Diego Gómez (2007) sería baja, por eso  lo ideal 
sería ocupar los albergues cuando la alerta aún lo permita. 
 
Las condiciones que deben afrontar las poblaciones ante la posible ocurrencia de un 
evento catastrófico son muy complejas y una de las primeras circunstancias que hay que 
modificar y trabajar, es la toma de conciencia. La comunidad ha tenido que asumir que esta 
es una situación real,  de peligro. Ese riesgo, esa amenaza y vulnerabilidad durante estos 
años, se han ido interiorizando en la vida de la gente, aunque los conceptos se confundan en 
su pensamiento. La percepción de los equipos de salud difiere un poco, al respecto Eliana 
Urbano Gómez (2007, audio 9) tiene una idea de la comunidad un tanto diferente a la de los 
funcionarios de otras instituciones, la gente ha aceptado que está en una zona de riesgo y bajo 
amenaza y que dependiendo de donde estén ubicados será el tipo de afectación. 
 
Ha sido necesario desplegar todo un proceso de  preparación e información coordinada por 
el CLOPAD, para ello se capacitaron estudiantes que se ocupaban de la comunidad en 
labores como ordenar a las primeras personas en ser transportadas y movilizadas, en caso de 
una emergencia, experiencias como esas, adquiridas por los funcionarios se pierden porque 
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según Eliana Urbano Gómez (2007), se presenta mucha movilidad laboral de los 
funcionarios, debido al carácter descentralizado de las empresas sociales establecidas en los 7 
municipios que rodean al volcán, igualmente el tiempo se pierde en el nuevo adiestramiento. 
 
Otra de las preocupaciones que tiene INGEOMINAS según nos relata Diego Gómez 
(2007), es el lenguaje que se debe utilizar; los estudios científicos del Observatorio se trata de 
que el lenguaje sea cotidiano y útil. Las universidades de la región, Corponariño y las 
Secretarías de Educación Departamental y Municipal estaban encargadas de articular las 
investigaciones sobre lo que significan las diferentes activaciones que ha tenido Volcán 
Galeras y sus consecuencias en mayor o menor escala para sus habitantes. Por su parte las 
autoridades y las entidades comprometidas con la prevención de estos fenómenos naturales 
prestan mucha atención en el momento de la reactivación, pero luego, si esta no continúa, se 
pierde el interés por las medidas de cuidado y protección. 
 
La percepción del riesgo 
 
Las diferentes instituciones juegan un papel importante en la percepción experta sobre el 
riesgo, por eso, Jaime Ruano Montenegro (2007), permite tener una idea de la percepción del 
personal involucrado en la atención del riesgo, como funcionarios se reconocen también 
como comunidad, pero incluso la gente y el personal de alto rango, dicen: “que no ha pasado 
nada, aquí nunca ha pasado nada”. En otro caso, con la comunidad en los albergues como tal, 
la situación es más complicada ya que durante un tiempo tienen que refugiarse mientras se 
presenta la emergencia y al bajar la actividad volcánica se les permite volver a sus viviendas, 
la situación inicial de los albergues era sumamente precaria, eran carpas y plástico que 
evolucionaron a construcciones en madera levantadas sobre el piso,  sin problemas de 
humedad que era lo más crítico, de frío, de viento, sea han mejorado sustancialmente esas 
características. 
  
Jaime Ruano (2007: Audio 1) comenta que en el caso de los alcaldes que han estado al 
frente de cada municipio afectado, les tocó muy duro porque algunos no estaban preparados 
para el tema del Volcán, siempre lo habían considerado como un amigo, en su aspecto 
turístico, como paisaje o como un emblema. La percepción sobre los conceptos de riesgo no 
está clara, se presenta confusión en las nociones. Lo que unos conciben como amenaza, para 
otros es riesgo o vulnerabilidad. La comunidad se complica con la terminología y dice que la 
definición no es comprensible, los integrantes del CLOPAD deben procurar dar claridad 
sobre el tema, que las instituciones acuerden el manejo de los mismos conceptos y nociones 
así como los procedimientos, como instituciones deben ser coherentes en las 
conceptualizaciones sin embargo cada institución manejaba lenguajes distintos. 
 
Según la directora del CREPAD, Lina Dorado, el tema de la amenaza, la vulnerabilidad y 
el riesgo no es claro, porque si bien el sistema ha comenzado y ha funcionado y en 1989 se 
creó el Sistema Nacional de Desastres, se suponía que  para  esta época ya deberían estar 
claras estas conceptualizaciones y los mecanismos de acción, pero a nivel de los municipios, 
los alcaldes deben incluir en sus directrices y darle importancia a estos temas; tomar  
decisiones e incluir y destinar los presupuestos necesarios.  
 
Afirma que en departamentos como Nariño, es escaza la disponibilidad de recursos y así 
como las herramientas y los instrumentos teóricos para la gestión del riesgo; por un lado los 
esquemas de ordenamiento territorial los estipularon porque la ley obligaba a hacerlo, pero si 
quedaron bien o mal concertados no está claro, ni en su ejecución ni sobre los parámetros 
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bajo los cuales se debería actuar; las Corporaciones Regionales hicieron sus observaciones, 
sin embargo esas acciones no son  prioritarias con las políticas de Gobierno de un alcalde. 
 
Desde el punto de vista técnico, INGEOMINAS ha adquirido un conocimiento valioso y 
cuenta con los científicos colombianos más importantes y especializados en el tema de la 
vulcanología, tanto que han sido asesores internacionales y  autores de un mapa del Volcán 
Galeras, una experiencia científica valiosa mediante la comparación de los registros 
geológicos e históricos.  En algunos casos la percepción sobre el riesgo que tienen los 
expertos es alta y muestra una buena conceptualización de cierta terminología y su 
significado pero en otros casos, las mismas personas que trabajan en este proceso, que 
conviven en el Comité y han tratado de hacer una escuela, confunden los términos  y 
complican  el proceso de capacitación, más  aún cuando se trata de trabajar directamente con 
la población. 
 
En ocasiones la gente sí acata las alertas 
 
Según Javier Escandón (2007, audio 8), el CLOPAD convocó más de 120 presidentes de 
Juntas de Acción Comunal para aplicar estrategias educativas e informativas en temas de 
prevención, la asistencia fue escasa: a la primera reunión, donde se fijó un cronograma de 
trabajo, asistieron 40 líderes, y al tercer encuentro solo acudieron  dos. Otra circunstancia  es 
que se confunde las funciones del CLOPAD con la de otros entes municipales y la 
comunidad aprovecha la emergencia para intentar dar solución a otras dificultades. 
 
El instituto  de vivienda de San Juan de Pasto manejaba recursos de emergencias para 
casos críticos donde había viviendas en mal estado, en algunos casos se entregaban  subsidios 
para vivienda nueva, sin embargo se presentaban casos de algún tipo de fraude, así lo 
comenta  José Francisco Ruiz: “(…) ellos llegaron y se dividieron para recibir doble sueldo, 
claro la gente: ¡viva! Se empezaron a dividir entre familias, obviamente aumentaron el 
número de familias entonces recibían el doble de plata” (Ruiz, José Francisco. 2007: Audio 
3) 
 
La percepción de las autoridades, es que la gente ha asimilado el proceso de 
interiorización del riesgo y que aunque hayan dejado de ir a los albergues, saben que en caso 
de emergencia deben acudir a estos sitios: 
 
Bueno desde el trabajo que realizamos nosotros no nos involucramos mucho en 
esa parte, haya o no haya gente en el lugar exige unas condiciones óptimas para su 
máxima capacidad porque asumimos que en el momento que haya (sic) la erupción 
grande la gente si va, a llegar allá y de hecho lo ha habido, que una erupción o hubo 
ruido o una explosión, la gente si acata, entonces llegan en masa y van al sitio, así 
vayan dos, tres días. (Ruano Montenegro, Jaime. 2007: Audio 1) 
 
La comunidad sabe que en el caso de la ocurrencia de un evento volcánico de gran 
magnitud, deben refugiarse en los albergues y posteriormente la gente vuelve a la vida 
cotidiana, los funcionarios logran percibir esa relación que tiene la comunidad con el espacio, 
con lo histórico, con sus imaginarios, con su pertenencia, y comprenden las razones por las 
cuales la comunidad se niega a salir. 
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La gente no dimensionaba lo que es el riesgo 
 
Mediante capacitaciones y documentación propia entidades como la Defensa Civil, 
empezaron en el reconocimiento del problema, y a enterarse de lo que pasaba en el Volcán 
Galeras, con la llegada de los expertos y las instituciones, la gente se tranquilizó. Sin 
embargo la comunidad tenía una idea equivocada de los alcances de estas instituciones 
Nohora Urrego (2007: Audio 6) de la Defensa Civil comenta: “Cuando llegaron los 
vulcanólogos todo mundo pensaba que eran los pitonisos que colocaban una bola de cristal y 
nos decían: “mañana o pasado mañana va a erupcionar” la gente no quería captar lo que se 
viene, no dimensionaba el riesgo” (Urrego, Nohora, 2007: Audio 6 ). 
 
Así, Nohora Urrego (2007), reafirma que la gente no conoce su territorio y tampoco lo 
sabe referenciar. En los 7 municipios que bordean al Volcán Galeras, se ofreciern unas 
orientaciones, la gente siempre quería encontrar más respuestas que las que les daban los 
expertos de las instituciones, en ese momento no se comprendía que ese era y es, un 
conocimiento y un proceso de construcción de todos. 
 
Según Lina Dorado, el trabajo con procesos de prevención a niveles acelerados no 
funcionó, se adoptó la estrategia para que una comisión de líderes de la comunidad visitaran 
el Ecuador, a observar la experiencia de Baños con los eventos del volcán Tungurahua. Se 
hizo con el fin de romper los esquemas tradicionales de la capacitación, que la misma 
comunidad explorara otras posibilidades. Además se invitó al sacerdote  de la misma 
provincia de Baños para que visitara y conversará con la comunidad, esta experiencia fue 
muy  interesante, algunos evacuaron porque él hizo mucho énfasis en el valor de la vida, con 
ese carácter de religioso, con esa autoridad que le da su experiencia, sin embargo no fue tan 
efectivo como se esperaba.  
 
 
3.2.3 Las acciones 
 
Integración inter-institucional: colaboración. 
 
El relacionamiento y trabajo de las instituciones entre sí ha implicado despojarse del 
aislamiento e individualismo, cuestión que es de mucha importancia para poder implementar 
soluciones acordes y efectivas, coordinadas y sincrónicas al respecto de esto, José Francisco 
Ruiz dice: 
 
Hace unos 25 años propuse,  de que en la parte operativa formemos el grupo que 
ahoritica (sic) apenas formando, que hablemos el mismo lenguaje las entidades de 
socorro, porque el beneficio no va a  ser para los que estamos, sino para los que  van a 
recibir el servicio, nosotros vamos a entregarles un servicio a la gente (…) Pero si 
nosotros no aprendemos de la mejor manera todas los conocimientos, conferencias, 
seminarios y si hay egoísmo por parte de cualquier entidad, porque no quiere compartir 
con nosotros nada, los que van a sufrir es (sic) la comunidad y nosotros estamos 
creados para el servicio de la comunidad, yo siempre les he llevado ese mensaje (Ruiz, 
José Francisco. 2007: Audio 3). 
 
Al principio las instituciones estaban dispersas, operando cada uno por su lado, se había 
llegado a generar competencia entre ellas. Por su parte el cuerpo de bomberos ha ofrecido 
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cursos a diferentes entidades, tienen un grupo de 42 personas en formación de las cuales 8 
pertenecen a la Defensa Civil.  En algunas instituciones algunos directivos no dejaban que los 
socorristas asistieran a capacitarse. 
 
La zona de amenaza y la atención primaria 
 
En términos de salud, Eliana Urbano Gómez (2007, audio 9) dice que la capacidad de 
respuesta de las instituciones fue difícil ya que en los corregimientos habían pocos 
enfermeros y médicos y no permanecían más de 6 meses, por otra parte los auxiliares que 
trabajan por contrato temporal eran muy móviles, estos cambios dificultaban el trabajo del 
personal médico, solo permanecía el personal de base, de nómina, de enfermería, el cual no 
era suficiente. 
 
El servicio de salud según Jaime Ruano Montenegro (2007, audio 1) se propuso garantizar 
la calidad del agua para el consumo humano, poseían información referida a los siete 
municipios, ya que uno de los riesgos era que dependiendo de la magnitud de la erupción y de 
las direcciones del viento, se pudieran contaminar determinadas fuentes de aguas, entonces el 
personal de saneamiento debía estar preparado para cualquier variación de las condiciones 
típicas de la calidad de agua para suministrar a las comunidades que así lo requirieran: 
 
También en ese aspecto se hizo una geo-referenciación de todas las estructuras de 
los acueductos en los 7 municipios y se cruzo esta información con el mapa de 
riesgo brindado por INGEOMINAS, entonces detectaron un número considerable de 
bocatomas, de desarenadores, tanques de almacenamiento, redes de conducción, que 
están dentro de la zona de alto riesgo y posiblemente en caso de una erupción fuerte 
pueden quedar fuera de servicio. En ese aspecto hemos avanzado hasta ese punto, el 
paso a seguir, seria ya con esta información, elaborar análisis de vulnerabilidad y 
como se puede solucionar y mitigar estos sistemas, que tienen estos sistemas que 
hemos mitigado (sic), le digo que son un número considerable entre 20 y 30 
acueductos estarían en zona de alto riesgo en los 7 municipios (Ruano Montenegro, 
Jaime. 2007: Audio 1) 
 
En cuanto al agua para abastecer los albergues, presentaba una debilidad en cuanto al 
volumen de almacenamiento de agua, pues en caso de una erupción estas fuentes de agua que 
nacen en las faldas del volcán se podrían contaminar y por lo tanto originar un 
desabastecimiento, no solo para los albergues sino para todo el entorno: 
  
Yo calculo que entre 6 y 8 horas se les acaba el agua y lo más seguro es que se 
pueda llevar agua de Pasto, de un municipio que no esté contaminada en unas 12 o 
24 horas, ya habría un problema serio de distribución de agua (Ruano Montenegro, 
Jaime. 2007: Audio 1)  
 
En cuanto a la disposición de residuos y basuras, se contaba con unidades sanitarias que 
estaban conectadas a tanques sépticos y a sistemas de tratamiento de agua, el problema 
radicaba en la disponibilidad de la gente para realizar el aseo y mantenimiento de esas 
instalaciones. La importancia de la higiene, de la organización del Comité de aseo y de 
limpieza era de suma importancia ya que si esto no era así, la gente usuaria las zonas verdes 
de los alrededores, generando mayores problemas sanitarios.  
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Por su parte, en el manejo de las basuras, no se presentó mayor problema, se manejaron  
trincheras, pequeños rellenos sanitarios desde el mismo albergue, la dificultad se presentó con 
la empresa de Aseo de San Juan de Pasto, no prestó el servicio y en una ocasión la 
comunidad tuvo la necesidad de cavar más trincheras, si bien hay espacio disponible ese 
proceso no será infinito, porque en algún momento no habría donde abrir más trincheras para 
depositar basuras. 
 
La educación, capacitación y sensibilización: antagonismos. 
 
La institución policial, en voz del capitán Libardo Rocha (2007: Audio 2), considera 
importante la educación y sensibilización de la comunidad frente a la prevención del riesgo y 
en cuanto a la fricción que existe entre las dos racionalidades, piensan que la mejor solución 
para dirimir la situación, teniendo en cuenta experiencias de otros pueblos como lo ocurrido 
con Armero, es en la reubicación.  Su opinión es que el Gobierno ha invertido dinero en la 
atención de la emergencia, dinero que se podría haber focalizado en la reubicación definitiva 
de las comunidades, en proyectos productivos y en zonas donde tengan buenas condiciones 
de vida y se den condiciones de habitabilidad y arraigo: 
 
 El padre del Ecuador nos decía que habían hecho una reubicación sin el 
Gobierno, sin la ayuda de nadie. Aquí el Gobierno ha invertido unos recursos 
grandísimos en la sola atención de las emergencias, ese dinero creo que se podría 
focalizar en la reubicación definitiva, empezar a hacer los proyectos productivos que 
es lo que más la gente reclama (Rocha, Libardo. 2007: Audio 2). 
 
Según Henry Palacios (2007), el proyecto institucional consiste en realizar un trabajo 
permanente con la comunidad, que incluya acciones y procesos, qué hacer y cómo proceder 
en caso de un evento catastrófico, ya San Juan de Pasto fue afectada por la caída de ceniza, el 
caos de la gente en ese momento fue crítico, que sumado a la masificación y confusión de la 
información mediática, genero pánico en la comunidad con aumento en la vulnerabilidad de 
la comunidad, se necesitaba generar toda una estructura educativa y comunicativa, con los 
centros educativos, con los barrios, con las juntas con las fábricas. 
 
En esa dinámica administrativa y bajo esa continuidad en la labor de las instituciones 
encargadas, según dice José Francisco Ruiz se han logrado unificar conceptos y el  trabajo en 
equipo y con trabajo comunitario, se realizan reuniones con el Comité local y con el Comité 
regional.  Por eso, para que haya una percepción común del problema; la visión de las 
instituciones y la de la comunidad, es necesaria una mayor participación y generar confianza 
en cuanto a las orientaciones de los expertos. 
 
3.3 ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 
 
3.3.1 Organización y coordinación 
 
El deber ser del Estado 
 
Según Lina Dorado no se trataba de evacuar la zona sino de evitar que a futuro se siguiera 
poblando, resalta que la Ley 388 establece que todas las zonas consideradas de alto riesgo 
deben ser zonificadas como Zonas de Protección. Tratar de reducir la cantidad de 
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asentamientos en la ZAVA bajo una gestión del riesgo integral es a lo que apuntaban todas 
las políticas, en ese sentido, aunque la comunidad se opusiera era y es deber del Estado 
garantizar su seguridad ante riesgos como el que se trataba de prevenir, José Francisco Ruiz 
(2007) relata cuales serían los posibles escenarios en caso de una erupción:  
 
 Podemos decir si hay piroclastos, una columna muy grande que se fracture en un 
sentido norte- sur  puede ser que no pase nada allá y pase a acá porque la vez que 
pasó lo de cenizas no cayó nada en Genoy, por ejemplo y todo cayó en Pasto (sic), y 
Pasto no tiene ninguna protección, en este caso hemos enfocado todo hacia la parte 
de Genoy, empezamos desde Briceño, porque posiblemente Briceño, va a sufrir,  en 
el caso de una erupción de lava (sic) por el cañón que baja directamente al barrio, 
esa es una de las hipótesis. Briceño, está en zona de riesgo y de allí seguimos hacia 
allá para acá no hay nada, la ciudad desprotegida en ese aspecto. (Ruiz, José 
Francisco. 2007, audio 3). 
 
Continúa José Francisco diciendo, que aunque el Gobierno nacional créo el Sistema 
Nacional de Bomberos y obliga a los alcaldes a tener uno, bajo la Ley 322, este no ofrece los 
recursos necesarios para su creación y funcionamiento. 
 
Al momento de presentarse la reactivación,  el Cuerpo de Bomberos de San Juan de Pasto, 
estaba dotado con 3 estaciones, 25 vehículos, una planta de 42 personas, un voluntariado de 
170 personas, y dividida por  departamentos: capacitación, comunicaciones, prevención y 
seguridad, departamento de máquinas y la parte administrativa. Por su parte la Defensa Civil, 
era la encargada de realizar la parte operativa y daba respuesta a las emergencias, prevención 
y organización comunitaria. La Cruz Roja, se encargaba del cuidado preventivo y de la 
organización comunitaria, hasta ahora con lo que se cuenta es con los Comités Locales de 
Emergencia. 
 
Los Comités locales de emergencia 
 
Según afirma Javier Escandón (2007, audio 8),  en general, en todas las ciudades estos 
Comités se crean con base en el Decreto 919 de 1989; en San Juan de Pasto se creó en 
primera instancia en 1990, ante la primera activación del Volcán Galeras, a través de un 
Decreto firmado por el alcalde municipal de ese entonces, ha funcionado de manera poco 
frecuente,  de acuerdo al mandatario de turno, y en los últimos dos periodos de los alcaldes se 




Foto 15. Cuerpo de emergencias 2. 
Fuente: Dirección de Gestión del Riesgo Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Gerencia 
Proceso Volcán Galeras 
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Foto 16. Cuerpo de emergencias 3.  
Fuente: Dirección de Gestión del Riesgo Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Gerencia 
Proceso Volcán Galeras 
 
El Comité Local de Emergencias está organizado por tres comisiones, comisión operativa, 
comisión técnica y comisión de educación. Cada comisión está conformada por un grupo de 
entidades  que tienen unas tareas específicas, de las tres comisiones la que está en 
funcionamiento activo es la comisión operativa, esta comisión se reúne cada 8 días, en ella se 
evalúan los eventos de concentración masiva como conciertos, festivales,  fiestas y etc.  
Este comité funciona junto al Comité Regional y trabajan en unidad con las Entidades de 
Socorro. Las funciones de las otras comisiones son: 
 
La comisión técnica, evalúa problemas desde un carácter más complejo, se reúne una vez 
al mes, y en ocasiones hasta tres veces al mes dependiendo del tema, y se evalúa en primer 
lugar, el presupuesto proviene del aporte de diferentes entidades,  y está destinado a obras de 
infraestructura que tengan que ver con mitigación de riesgos, o disminución de los riesgos. 
 
La comisión educativa, contribuye a que todas las instituciones educativas cuenten con su 
plan escolar, ella debe garantizar que no solo se desarrollen planes para cumplir con lo que la 
Ley ordena, sino también de que se constituyan las brigadas de emergencias en los colegios, 
que se hagan simulacros de evacuación y se adopte los planes de contingencia, no solamente 
ante un posible evento producido por el volcán sino para prevenir situaciones de la vida 
cotidiana:  
 
Sin embargo la cultura de la gente dentro de la acción de riesgo es un problema 
bastante grave, es bien difícil lograr que la gente adopte una cultura de prevención,  
por eso estamos trabajando con las instituciones educativas,  en este momento creo 
que ya vamos como con 26, 27 instituciones  que ya tienen su plan, ya están 
implementados, se les ha dado dotación, tienen su brigada de emergencia (Escandón, 
Javier, 2007: Audio 8). 
 
Todo este personal de las instituciones y entidades de socorro dedicadas al tema del riesgo 
requieren una capacitación pertinente, se empezó por capacitar a los municipios, con personal 
de saneamiento de las direcciones municipales de salud, trabajan coordinadamente y realizan 
convenios con ellos para trabajar en condiciones normales, y más aun cuando se presenta 
emergencias, entonces se hacen capacitaciones exhaustivas más puntales, basados en el 
apoyo que cada entidad puede brindar.  
 
La instalación del observatorio y las primeras acciones 
 
Según  Javier Escandón (2007. Audio 8), las autoridades de Gobierno departamental y 
municipal, con base en el estudio de INGEOMINAS que sugería la creación del observatorio 
vulcanológico, lo instalo a partir de 1989. Con base en eso nuevos conocimientos se han 
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sobrevenido una cantidad de actividades y contactos con la comunidad en un 
acompañamiento de orientación y capacitación, sobre todo en temas de prevención.  
 
En principio en el año 1989 se propuso evacuar hacia el sector oriente de la ciudad de San 
Juan de Pasto, adecuar escuelas, siguieron planes tras planes que no se cumplieron. La 
comunidad pasaba las noches en colchonetas, pero al transcurrir los días, las semanas y los 
meses este problema hacía imposible la permanencia de la comunidad bajo tales 
circunstancias. Se habló del plan de evacuación pero era muy generalizado, muy impreciso, 
finalmente las autoridades e instituciones se quedaron sin posibilidad de respuesta. 
 
Javier Escandón, dice que las acciones no solo tienen que ver con los planes de 
contingencia antes, durante y después de un evento, sino que se debe incluir la planificación 
de ordenamiento territorial, la investigación, capacitación, las cátedras, ya no es solo el 
evento como tal, es la atención de los aspectos integrales de la vida de la comunidad, se 
trata de movilizar los recursos necesarios para que un pueblo pequeño desarrolle su vida 
diaria. 
Lina Dorado (2007, audio 7) afirma que en el caso de Colombia, la Red Sismológica, 
maneja todo el tema de sismos en el país y en el tema de volcanes, posee tres observatorios 
vulcanológicos y le corresponde el tema de deslizamientos que es lo que hace 
INGEOMINAS, a nivel local los Comités se encargan de adoptar esos lineamientos de la 
política de prevención a nivel nacional. 
 
Dentro del proceso, el Comité también realizó un inventario que fue formulado dentro de 
los planes de contingencia, Eliana Gómez (2007), describe estas iniciativas con respecto a 
realizar una revisión de la situación de los municipios que se hallan en la ruta de la carretera 
llamada la circunvalar al Volcán Galeras, se coordinó un plan de capacitación con apoyo 
desde el nivel nacional del ministerio y otras instituciones, aprendieron a clasificar heridos y 
atenderlos, capacitado en riesgo en función y las amenazas, de acuerdo al evento se adaptaron 
unos escenarios que con el tiempo se han ido implementando y adecuando a las necesidades. 
 
Se trataba de verificar cada municipio, con previa citación, citaban al gerente, el alcalde, el 




Foto 17. Vía circunvalar en inmediaciones del Volcán Galeras. 2011 
Fuente: http://informativodelguaico.blogspot.com/2011/07/tramo-de-via-no-sera-intervenido.html 
 
Además de las visitas el Comité produjo una base de datos y un bosquejo de plan de 
contingencia, basado en una inspección al volcán, los efectos reportados por INGEOMINAS,  
el análisis de las amenazas y los factores que afectaban la zona para generar riesgo. Bajo este 
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primer inventario y la actividad renovada de algunos funcionarios, se desencadeno una serie 
de acciones de múltiples aspectos. 
 
No son suficientes los recursos 
 
Según Francisco Ruiz  (2007), por cada mil habitantes tiene que haber 1 bombero, por lo 
tanto, por 400.000 habitantes que son los que habitantes de San Juan de Pasto, municipio en 
el cual está la ZAVA, se requerirían unos 400 bomberos, esto no se cumple, los voluntarios 
asisten cuando pueden, ya que son personas que trabajan en otros sectores y no pueden 
dedicarle mucho tiempo al Cuerpo de Bomberos. Ruiz  (2007) amplía, estos datos al afirmar 
que además de la precariedad de los Centros de Bomberos, esto hace ver a la ciudad como 
una urbe desprotegida, es decir que produce una sensación de inseguridad, de riesgo y 
desprotección: 
 
El cuerpo de bomberos mínimo, a nivel internacional, exige tener carro cisterna, 
sitio donde tenerlo y tres guardias, y equipos pequeños: muchos en Colombia no 
cumplen con esto solamente tienen una pieza, un letrero que dice Cuerpo de Bomberos 
y maquinas, no hay, no hay cascos no hay overoles, no hay protección personal no hay 
nada y entonces esta gente está haciendo de los cuerpos de Bomberos en algunas partes 
negocios porque hay rifas pero son rifas que son particulares no son de los Cuerpos de 
Bomberos, solo se toman los nombres por eso se prohibieron las rifas a nivel nacional. 
(Ruiz, José Francisco. 2007: Audio 3).  
 
En la cuestión de la Salud, la inestabilidad laboral del personal médico afecta mucho el 
plan, según Eliana Urbano (2007), los médicos se van, unos porque quieren irse debido a la 
condiciones de trabajo, y en otras ocasiones por el incumplimiento en el pago del salario:  
 
 (…) en Putumayo tuvimos una situación de Conflicto Armado, se quedó solo un 
médico y gerente y tocaban hacer consultas y yo era una de las que tenía que hacer 
de todo, entonces no tenemos todavía como el concepto de trabajar la prevención y 
gestión de riesgo, eso está muy quedado y estamos en intención de atender y apenas 
llega la emergencia (Gómez Urbano, Eliana, 2007: Audio 9). 
 
Otra de las dificultades es la disponibilidad de los materiales y suministros médicos  y el 
cuidado y mantenimiento de la reserva médica para la emergencia, el trabajo comienza con el 
requerimiento de botiquines y el abastecimiento de la bodega de insumos, pero se presentan 
casos donde están vacías, el personal médico se veía en la obligación de gastar las reservas 
que estaban destinadas para las emergencias.  
 
Las redes de acción 
 
 
Foto 18. Cuerpo de emergencias 10. 
Fuente: Dirección de Gestión del Riesgo Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Gerencia 
Proceso Volcán Galeras 
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Eliana Urbano (2007) ratifica, que a nivel general las necesidades por las cuales atraviesa 
la salud a nivel del departamento y más en aquellas poblaciones aledañas al volcán es 
precaria, en cuanto  a puestos o centros de emergencia y se debe recurrir al apoyo mutuo en 
caso de emergencia. En el caso del municipio del Peñol, es difícil su acceso, es un centro de 
salud muy pequeño, no tiene capacidad para responder una emergencia. El de Sandoná es un 
hospital pequeño pero muy antiguo, en tapia y donde el techo es en bareque y está al borde 
del colapso. La solidaridad entre municipios y entidades es la única alternativa. Al respecto, 
Javier Escandón (2007), resalta el valor de las entidades más activas, caso de la Defensa Civil 
y Cruz Roja, las cuales han  logrado de alguna manera armonizar el trabajo conjunto.  
 
Según Henry Palacios (2007) la Cruz Roja dispone de una bodega con reservas, 
voluntarios alistados, tienen montada una estructura de acción y han logrado construir  una 
base social de apoyo significativa, asimilando experiencias de otros contextos como el caso 
del Nevado del Ruiz y el Rio Páez. 
 
 
Foto 19. Cuerpo de emergencias 11. 




Foto 20. Cuerpo de emergencias 12.  
Fuente: Dirección de Gestión del Riesgo Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Gerencia 
Proceso Volcán Galeras 
 
Foto 21. Cuerpo de emergencias 13. 
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Fuente: Dirección de Gestión del Riesgo Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Gerencia 




Foto 22. Cuerpo de emergencias 14.  
Fuente: Dirección de Gestión del Riesgo Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Gerencia 
Proceso Volcán Galeras 
 
Javier Escandón (2007) dice que “Han logrado, efectividad y oportunidad en la atención, 
pues al principio los estudios se quedaban un años o dos, a veces ni se hacían, ahora están en 
esa tarea de poner al día, y de poder atender la solicitud cuando la gente lo requiera” 
(Escandón Javier. 2007: Audio 8)  
 
Las entidades que tiene que ver con el Comité son 27, y contribuyen al proyecto Volcán 
Galeras, el Comité Regional de Emergencias, entre ellas están: INGEOMINAS, 
CORPONARIÑO, EMPOSAN JUAN DE PASTO, CEDENAR, CEPAL, técnicos de la 
Secretaría de Infraestructura, Secretaría de Planeación, Dirección Municipal de Salud, 
Empresa Social del Estado de Salud, Secretaría del Medio Ambiente , La Secretaría de 
Gobierno, básicamente todas las secretarías de la Alcaldía hacen parte del Comité local, la 
Cámara de Comercio, FENALCO, el Batallón Boyacá, la Policía Nacional, el DAS. Entre las 
Instituciones operativas están: Tránsito, Bomberos, SENA, Universidades, Defensa Civil y 
Cruz Roja.  
 
Francisco Ruiz (2007) menciona que estas iniciativas de trabajo grupal con la comunidad 
y las instituciones, requiere una coordinación constante con los otros organismos de socorro, 
sin embargo, existen choques  entre iniciativas y concepciones de trabajo; algunos roces se 
presentaron al principio debido a que estaban en la etapa de aprendizaje, pero prevaleció una 
buena relación, esto les permitió estar unidos para adelantar negociaciones con el Gobierno 
nacional para la asignación de los recursos. 
 
 
3.3.2 Acciones  
 
La atención y prevención de desastres 
 
En el constante aprendizaje de la prevención y la aplicación de un sistema de atención de  
desastres; Lina Dorado (2007) comenta que desde 1985 grandes desastres se han presentado 
en el mundo, en el caso de Colombia, el más grave se presentó en Armero. En esa ocasión se 
mostró una descoordinación total, cada organismo hizo lo que podía, vinieron organismos 
internacionales y no había cómo canalizar y ordenar las acciones, fue un desorden absoluto. 
Las instituciones Colombianas no estaban preparadas para afrontar un evento de esa 
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magnitud. Por lo tanto, se crea en el año 1989 el Sistema Nacional para la Prevención y  
Atención de  Desastres, que no es equivalente a  crear  una oficina o un ministerio,  se trataba 
de abarcar todo lo que se puede presentar como riesgo natural y antrópico en el país; se 
asignan funciones dentro de la parte técnica, operativa y educativa, para empezar a trabajar 
principalmente en el tema de prevención. 
 
Uno de los problemas de este proceso es la movilidad laboral como ya lo anotamos, el 
cambio de funcionarios implica retroceso en los procesos, se alteran los planes, se destruyen 
procesos, conocimientos, saberes obtenidos e interiorizados, al respecto José Francisco relata 
cómo es la relación entre la gente que ya lleva tiempo en los Comités: “ellos no se han metido 
en el cuento y eso nosotros lo reconocemos como entidades como personas (Ruiz, José 
Francisco. 2007: Audio 3).” 
 
El plan de contingencia y el primer simulacro 
 
Una de las acciones importantes fue integrar los saberes locales a las acciones y planes de 
intervención, el cual se tuvo que desarrollar en un tiempo mínimo de tres meses, fue un 
trabajo comunitario para la prevención, unido a estrategias en todos los niveles, en las 
escuelas, unidades residenciales, juntas de acción comunal. Todas estas actividades fueron 
promovidas desde las instituciones, por ejemplo, la alcaldía sensibilizó a la gente, frente a los 
efectos que puede producir el Volcán, así mismo, se inició la implementación de sistemas de 
alarma con el fin de generar procesos de activación y se estableció como primer paso, el 
montaje de unos sitios de encuentro, que actualmente funcionan como albergues.  
 
INGEOMINAS reporta algún tipo de movimiento y se generan la activación y la cadena 
de llamadas por radios y Avantel (celular) para la comunidad, les permite ubicarse en los 
sitios de encuentro iniciales y la Secretaría de Tránsito dispone los buses para recogerlos y 
trasladar a la comunidad hasta colegios habilitados en San Juan de Pasto. Así funcionó ese 
plan, luego se presentó un periodo de baja intensidad de la actividad volcánica y la 
comunidad se fue calmando y olvidando de la amenaza de una posible erupción: 
 
El gran error que tuvimos es que el año 1994 – 2004 se bajó Volcán Galeras (sic) 
y todo el mundo se olvidó del trabajo de prevención, entonces los jóvenes que en el 
94 éramos, nos convertimos en adultos y ahí fue donde se cortó esa cultura que 
debimos haber tenido como proceso, profundizado para que esos jóvenes que ahora 
son padres, tuvieran el liderazgo dentro de sus comunidades (Palacios, Henry. 2007: 
Audio 5). 
 
Luego en el 2004 se empezó a recuperar ese proceso, pero el prolongado periodo de 
emergencia desgastó la credibilidad de la comunidad en los científicos y en las instituciones, 
la comunidad esperaban que sucediera un evento catastrófico que no sucedió, esto sumado a 
las incomodidades de la vida de la comunidad en los albergues representaba, aumento su 
escepticismo, si se traía gente a estos sectores, al municipio, implicaba revisar el sistema 
educativo, los colegios que no se utilizaban empezarían a estudiar doble jornada, se 
unificarían colegios con el fin de mantener el proceso normal de vida; la comunidad no 
aceptó el proceso, dijeron que querían ubicarse en un sitio seguro. (Palacios, Henry. 2007: 
Audio 5).  
 
José Francisco Ruiz (2007, audio 3) dice que se trataba de aprovechar el tiempo de calma 
para seguir con el proceso, se ha llegado a pensar, irónicamente, que cuando llegan 
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elecciones se activa el Volcán Galeras, aparecen los recursos y complacencias para las 
necesidades que se han planteado siempre, cosa que en otro momento se atiende 
precariamente.  
En el caso de la Policía, el capitán Libardo Rocha, (2007: Audio 2) comenta que se 
integran al proceso desde el 2 de Septiembre de 2004, luego de la erupción que hizo el 
Volcán Galeras el 16 de Agosto del mismo año, empezaron a trabajar conjuntamente con los 
Comités Local y Regional para la Prevención y Atención de Desastres, buscando los 
mecanismos, los recursos, y la forma organizativa de cómo la Institución podría prepararse 
para atender una emergencia de este tipo ya que éstas eran totalmente desconocidas por esta 
Institución. 
 
Los miembros de la Policía Nacional se concentraron en conocer y estudiar el Volcán 
Galeras, su fenomenología, sus características principales, empezando por el mapa de 
amenaza volcánica y los posibles eventos que podría presentar, desde los más leves hasta las 
erupciones de grandes magnitudes, entendido esto, la Policía se dio a la tarea de ubicar sitios 
de encuentro temporales en caso de posibles erupciones; para aquel entonces solo contaban 
con un potrero vacío, sin carpas ni elementos indispensables con los que podían contar los 
habitantes y sin puntos de referencia claros para que la comunidad llegara a sitios seguros. A 
medida que transcurría el tiempo se dieron cuenta de que estas condiciones no ofrecían 
ninguna garantía para los pobladores, quienes no podrían permanecer en dichos sitios durante 
mucho tiempo, sin servicios y condiciones básicas de salubridad. 
 
El 20 de noviembre del mismo año, cuando se presentó una nueva erupción, la Policía se 
organizó en sitios estudiados con anterioridad y con algo de infraestructura, fue a finales del 
2005 cuando se pudo visualizar que los eventos alcanzados por el Volcán eran de mayor 
magnitud, para entonces se recibió apoyo del Gobierno nacional y se determinó la necesidad 
de establecer lugares que brindaran mejores condiciones tanto para la comunidad como para 
ser atendidos por las entidades. 
  
Luego de todas estas experiencias, la administración municipal y el Comité Regional para 
la Prevención y Atención de Desastres instalan los albergues, la policía continúa trabajando 
con la comunidad, informándola sobre las consecuencias  a las que conlleva el hecho vivir en 
una Zona de Amenaza Volcánica Alta (ZAVA) y sensibilizando a la población frente a un 
reasentamiento. Se realizó un censo visitando cada una de las casas habitadas en la zona: 
 
 Nosotros continuamos desplegándonos en una tarea de sensibilización, es decir 
irnos casa por casa a hablar con la gente, explicarles de que se trataba la amenaza 
volcánica llevándoles videos, llevando referentes, a decirles que la policía iba a 
prestarle la seguridad en los sitios que se fueran a evacuar porque muchas veces nos 
encontramos que la gente dice: “no yo no evacuo porque me roban los 10 cuyes y las 
5 gallinas” (Rocha, Libardo. 2007: Audio 2). 
 
Se puede apreciar que la gente tiene un relativo apego a sus pertenencias a riesgo de poner 
en peligro su propia vida, dice el Capitán Rocha, la gente tiene una compenetración profunda 
con su tierra, sus raíces, su familia y ahí es donde es más difícil convencerlos de otra cosa, 
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La preparación de la fuerza pública, los bomberos, la emergencia y los afectos 
 
Gracias a las experiencias vividas, la policía tiene elaborados planes de emergencia, para 
ello tienen personal dotado de todos los elementos indispensables. Dentro de los albergues 
existe personal día y noche haciendo vigilancia, ellos no dependen de ningún Comité, lo que 
los hace autosuficientes en cuestión de mantenimiento logístico, tienen un puesto permanente 
en la zona del Vergel, el más crítico, desde donde se brindaría apoyo en el tema de 
evacuación, mientras llegan ayudas del orden nacional, se dispone de gente en los albergues 
cuidando la infraestructura por si hay una explosión y cuidando los elementos:  
 
Dice Libardo: Nosotros tenemos autosuficiencia en cuanto a la parte logística, elementos, 
no dependemos del Comité local, ni regional, directamente nuestro, tenemos suficiencia par 
nuestra comida y nuestros hombres, si ya llegara a afectar las cosas, tendríamos la posibilidad 
de atender en el Vergel que es el más crítico, le instalamos un puesto de policía permanente y 
ellos nos ayudan con la evacuación mientras podemos tener las ayudas de segundo y tercer 
nivel, nacional (Rocha, Libardo. 2007: Audio 2). 
 
Un factor preocupante es que en el caso de suceder una emergencia, los víveres, las 
medicinas y los recursos se agoten, se hace necesario tomar medidas para proteger a la ciudad 
en primer lugar, pues los habitantes del campo se desbordarían hacia la ésta. 
 
Los recuerdos asaltan la memoria, por eso, Francisco Ruiz (2007), amplía que los 
Bomberos fueron llorados cuando salieron de allá, llegaron a ayudarles cortándoles los 
árboles; ellos siempre estaban haciendo algo, sacando a la gente del albergue a la carretera, 
llevándoles remesas, siempre estuvieron ocupados y se ganaron el cariño de la gente: 
“Inclusive, yo tengo una carta hecha a mano y firmada por todos  los moradores reclamando 
la presencia de unos bomberos  que los estaba cambiando, yo los estaba rotando y que no 





El sitio donde se establecieron los albergues no es el adecuado, afirma Lina Dorado (2007, 
audio 7), sin embargo eso fue concertado comunitariamente y ellos decidieron el sitio. En 
principio eran zonas como puntos de encuentro, para permanecer una semana, para luego 
pasar a albergues situados en la ciudad, de hecho no fue posible porque ellos  no querían ir a 
San Juan de Pasto. Querían conservar su zona, no evacuar totalmente, dice Lina Dorado: 
“Ellos no evacuan totalmente, ellos no es que llegaron al albergue y nunca más volvieron a su 
casa, van, vienen, van, vienen; es temporal.” (Dorado Lina, 2007: audio 7) 
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Foto 23. Los albergues. El de Fontibón, abandonado.  
Fuente: Andrés Caicedo. 2011 
 
Los albergues estaban equipados con centro de salud, estación de policía, organismos de 
socorro, cocinas comunitarias, la parte de habitación, colegios, escuelas. La gente que se 
quedaba en los ellos  además de subsidio tenía alimentación. 
 
 
Foto 24. El de Fontibón, los albergues, una visita estudiantil en busca de los caminos y los territorios 2.  
Fuente: Andrés Caicedo. 2011. 
 
Los albergues eran de tres tipos, tres precios diferentes, unos concertados, otros no. En 
San Juan de Pasto por ejemplo, el sitio fue concertado y escogido por la comunidad, las 
construcciones eran en madera, módulos que comparten muro y alcanzan para ocho familias. 
Los albergues de Nariño eran individuales, cada casita con  dos habitaciones, cocina baño, 
muy independientes. En los de San Juan de Pasto comparten los baños y lavaderos porque 
todo es comunitario. Los de la Florida se hicieron en madera e individuales, sin embargo, no 
fueron concertados. 
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Foto 25. El de Fontibón. Los albergues.  
Fuente: Andrés Caicedo. 2011. 
 
Otro factor que influye en la problemática, es la distancia entre albergues que según Lina 
Dorado (2007), se evidencia en casos particulares, por ejemplo, en la Florida quedaron lejos 
de la zona de amenaza volcánica alta (ZAVA)  y la comunidad no iba a esos albergues 
porque no les servía que quedaran lejos,  no evacuaban y lo hacían parcialmente y si lo 
hacían, les salía costoso el transporte, les tocaba  tomar vehículo para regresar a cuidar sus 
pertenencias, los predios y sus animales.  
 
La evacuación en realidad no es total y existe la otra modalidad que es  por subsidio o sea, 
quien no toma la opción del albergue tiene la opción de subsidio para arriendo en San Juan de 
Pasto. Esto se verifica con el CAI de la Policía y la asistencia de la Cruz Roja. En los casos 
de los albergues y  el subsidio, el mantenimiento y la alimentación se desbordaron, la 
cantidad de recursos que se gastó fue cuantiosa y la gente de la comunidad iba pero después 
del censo. A la una o dos de la mañana se devolvían para sus casas, haciendo caso omiso de 
las advertencias  de las autoridades para preservar la vida. 
 
La intermediación de la Cruz Roja entre el Estado y la comunidad 
 
Según Henry Palacios (2007: Audio 5), la Cruz Roja realiza un trabajo concertado con la 
comunidad, no impone procesos y a la vez realiza una intervención que considera el aspecto 
cultural y tradicional de la comunidad, sin embargo se presentó una crisis:  
 
Hubo un momento crítico donde la cruz roja dijo que teníamos que retirarnos, 
pero fue un grupo de la comunidad, el otro grupo empezó asociarse con la cruz roja, 
entonces hemos tratado de generar todos esos procesos en estos momentos de 
tranquilidad y nivel, montamos estructuras para generar otro proceso con la cultura y 
la cultura es enseñarle a los niños y a los adolescentes, cambio de vida en los 
albergues porque el adulto mayor no lo vamos a poder lograr (Palacios, Henry. 
2007: Audio 5).   
 
Ese cambio requiere inculcar a los niños la convivencia con el Volcán, en ese aspecto el 
Comité reclama la participación del sector educativo, de la Secretaría de Educación, que no 
estuvo comprometida y también de las universidades, que no fueron convocadas para 
participar en la intermediación con un equipo de estudio interdisciplinar que contribuya a 
dirimir las rutas del proceso.  
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Los equipos técnicos de trabajo y las administraciones públicas de las instituciones 
 
El personal de las instituciones se fue depurando a la vez que iba comprendiendo la 
necesidad de involucrarse en el proceso. Con el tiempo se realizó un trabajo responsable y 
efectivo, con mucho carisma  y del cual  resultaron personas que luego contaron con el 
respaldo de algunos alcaldes en organización y continuidad del Comité local: 
  
Porque es que las entidades en muchas ocasiones, o los gerentes, ni si quiera 
conocían del Comité local de emergencias,  ni siquiera sabían que hacían parte del 
Comité,  entonces a las citaciones a las reuniones iba, la señora de los tintos, de parte 
de entidades muy grandes que tenían que tomar decisiones, y fue muy difícil pues 
(Escandón, Javier, 2007: Audio 8). 
 
Fue muy difícil concientizar a los gerentes y a los directores de que eran ellos los que 
tenían que programar las reuniones del Comité pues a su juicio estaba el tomar las decisiones 
con respecto a los recursos y a las diferentes gestiones. Se logró un mayor nivel de 
convivencia, de cooperación interinstitucional, sin embargo, algunas entidades no 
contribuyeron como en el caso de la Corporación Autónoma Regional de Nariño, 
CORPONARIÑO.  Quienes solo estaban para evaluar lo que tenía que ver en atención de 
incendios forestales, a pesar de que le mostraron el plan nacional de reducción y atención de 
incendios forestales y del decreto 919, y el de la ley no se que, se mantuvo en el concepto de 
decir, eso no es competición mía. (Escandón, Javier, 2007: Audio 8). 
 
3.3.3 Educación y capacitación 
 




Foto 26. Los espacios del riesgo. Panorámica de Genoy y al fondo el Volcán Galeras. 
Fuente: Andrés Caicedo. 2011 
 
Para Diego Gómez (2007), el proceso educativo adelantado por instituciones diferentes a 
la Secretaría de Educación, se ha desarrollado intensivamente en dos ciclos que coinciden con 
los de actividad del Volcán: el primero fue de  1989 a 1996, el segundo, de 2004 a 2005. En 
ese proceso la Comisión de Educación no ha tenido una manifestación acorde  con  las 
necesidades que tienen que ver en la cuestión del riesgo y su socialización, las universidades 
en este proceso empezaron a ir a las primeras reuniones y de ahí se desaparecieron. (Gómez, 
Diego. 2007: Audio 4).  
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Foto 27. Divulgación e información por medio de mapas.  
Fuente: Andrés Caicedo. 2011. 
 
Sin embargo, a Diego Gómez (2007: Audio 4) le parece bastante afortunada la 
construcción de todo un saber respecto al proceso durante estos años: dos décadas, una 
escuela con la materia viva, con el asunto ahí, puliéndolo, con la posibilidad  de observarlo, 
con el fenómeno social, económico y político, esta unión de factores es para él una escuela 
muy afortunada. 
 
El funcionario agrega que por su parte, Corponariño debería tener un papel más decidido, 
convocando a los mejores vulcanólogos alrededor del Volcán Galeras.  
 
En Genoy o en Nariño cuando hablan del Volcán y se regresan a la Pacha Mama 
(Universo-Mundo), lo que hace parte del arraigo y la tradición oral pero que no previene 
sobre otras realidades que ayudarían más a una política de prevención. Afirma que no se 
conoce el Volcán, en su dinámica eco sistémica, ni la importancia de mantener los bosques y 
la fauna, el mantenimiento de las fuentes hídricas, o el control por el fenómeno de la 
deforestación de grandes extensiones de terrenos a la que está siendo sometido o que 
conozcan sobre métodos para la conservación del Santuario de Flora y Fauna Galeras 
(SFFG).  
 
Según la experiencia de Eliana Urbano (2007), se hizo un proyecto que se llama 
“Formación de Formadores”, que comenzó en enero, con la capacitación  de 120 personas en 
el tema de problemas psicofísicos, pero debe ser una acción continuada y de largo aliento, 
tanto para las generaciones presentes como para las que vienen. 
 
Según el Ingeniero Diego Gómez (2007), las personas que tienen sus viviendas cerca del 
sitio de amenaza, consideran al cerro Volcán Galeras como su amigo, que procura 
prosperidad y bienestar a todos los moradores. Según el funcionario la población ignora el 
peligro y no dimensiona el riesgo. 
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Foto 28. El de Fontibón, los albergues. Una visita estudiantil, en busca de los caminos y los territorios.  
Fuente: Andrés Caicedo. 2011. 
 
En la comunidad se organizaron protestas y marchas en contra de la evacuación y la 
Policía respondió realizando conversatorios, acercamientos  con  líderes comunitarios y 
corregidores para convencerlos de la necesidad de evacuar, pero la comunidad respondió 
siempre así: 
 
“No, en el día vamos a nuestra casa, en la noche vamos a los albergues.  No 
podemos dejar la tierra y los cultivos.” (Rocha, Libardo.2007: Audio 2) 
 
Fue entonces cuando se iniciaron procesos de negociación y concertación. Las personas 
que habitan estas zonas son bastante creyentes, su diario quehacer lo encomiendan a los 
santos, son practicantes de la fe católica, se sustentan en la vida de sus antepasados a quienes, 
dicen, no les sucedió nada. El Volcán Galeras para la comunidad forma parte de sus 
tradiciones y de su cultura, evoca a los dioses de las primeras tribus pobladoras, quienes la 
consideraban una montaña sagrada, su amiga. Razones de más, para pensar que jamás les 
hará daño. Reñir con estas creencias que vienen del fondo de las culturas fue muy difícil para 
los entes gubernamentales que participaron en el proceso, por eso, la Policía y demás 
instituciones se valieron de estrategias como pedir ayuda a los sacerdotes, pues son los 
consejeros espirituales y en quienes la comunidad cree. Ellos intervinieron para que la gente 
entendiera que los equipos técnicos y científicos eran reales y que no se trataba de ninguna 
patraña por parte de las autoridades para despojarlos de sus propiedades y mucho menos, 
vender el Volcán a los japoneses, ni hacer plata con el uranio del mismo,  versiones que 
rondaban por el imaginario de la comunidad. 
 
El proceso de atención a una emergencia puede durar 15, 25 días o un mes, es un tiempo 
indefinido  porque depende de la naturaleza y de sus ritmos. El personal que atendía estas 
situaciones debía pasar de tres a cinco meses abandonando sus funciones administrativas 
originales para dedicarse al tema del Volcán. Esto generó retrasos en los procesos 
administrativos,  
 
Finalmente el Comité se propone liderar un proceso permanente de la cultura del riesgo 
que integre este suceso a la vida cotidiana y que las comunidades aprendan a convivir con él, 
por eso, la tarea de la educación debe involucrar la cultura y la naturaleza y el sistema de 
relacionamiento a todo nivel, esto es importantísimo porque aquí solamente se contempla el 
riesgo mínimo y frente cuando el evento se produce, no hay una preparación adecuada, que 
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contemple un suceso eventual, impredecible para el cual se esté debidamente preparada la 
población que pueda ser afectada.  
 
Los aprendizajes del riesgo. 
 
Según Libardo Rocha (2007), esta vivencia es un ejemplo para el país, aún con los 
problemas de manejo, trataron de ser coordinados y coherentes en medio de un aprendizaje 
disperso  tanto es así que la fuerza pública dice que es un ejemplo digno de tener en cuenta a 
nivel nacional,  porque de  la concertación surgió el arreglo de las vías de acceso. 
 
 La fuerza pública y los directivos encargados, en cuanto a la preparación y 
conceptualizaciones de los términos amenaza, riesgos, vulnerabilidad, consideran que éstas 
están claras y se han dado a la tarea de hacer unas campañas de interés en su institución para  
explicar cuáles son los niveles de amenaza, qué quiere decir cada uno de estos términos, 
cuáles son los mapas y su significado y distribuir a sus hombres en  la elaboración de un plan 
familiar. 
 
La situación es compleja, se generan afectos entre los funcionarios encargados de prestar 
auxilio y la comunidad aspecto este que no se alcanza a dimensionar desde afuera porque en 
caso de una emergencia, no puede quedar nadie en la ZAVA y todos deben salir. 
 
El ingeniero Diego Gómez, dice que las autoridades de INGEOMINAS han sido invitadas 
y han asistido a conferencias, eventos y seminarios a nivel nacional o en otros países del 
mundo que tratan sobre las problemáticas de las ciudades y poblaciones cuyos habitantes 
permanecen en zonas de alta vulnerabilidad, los más recientes han sido en Ecuador, Japón y 
Estados Unidos. En estas reuniones se comparten aprendizajes y avances: hace un año 
larguito, estuvieron en el Citizen Vulcanología, sobre la problemática de las ciudades 




Los listados y las familias  
 
En principio la confusión era tanta a la hora de evacuar, que algunos pobladores 
equivocadamente estaban migrando de un lugar clasificado dentro del “nivel de bajo riesgo” 
a otro en igualdad de condiciones, por ejemplo, salían de Pullito Pamba al Vergel que 
también estaba en zona de amenaza. Nohora Urrego se refiere al respecto, cuando narra 
situaciones donde algunas personas de la comunidad aprovechaba para ocupar zonas de 
amenaza ya evacuadas, para localizarse allí y acceder a los beneficios que se otorgaban por la 
emergencia en los albergues: 
 
 Al cuarto o quinto día que regresé al albergue, ellos ya habían cogido su carpa: 
¿ustedes qué están haciendo aquí? Ustedes deben de estar allá, den gracias a Dios de 
que ustedes no está en zona de amenaza alta, denle la oportunidad a otras personas 
que si necesitan el albergue, y me dicen que no, que nosotros somos pobres. Esto del 
Volcán Galeras no es para solucionar la pobreza histórica, es para las personas que 
está en amenaza alta y lo necesitan (Urrego, Nohora, 2007: Audio 6).  
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Por otra parte José Ruiz, dice que existen dudas en cuanto a la población exacta, las cifras 
que dio el DANE no coincidían con las del Comité porque el DANE hablaba de 5280 
personas y el Comité de 6100. Arturo Soto, es la entidad encargada de pagar los auxilios a las 
personas, tenían planificado un monto de dinero solo para 5.260. El manejo de comunidad 
fue muy difícil pues no toda la población era del mismo tipo, se encontraban diferencias en la 
clase social, aspecto que hizo más difícil comunicarles las orientaciones, pues hay que usar 
un lenguaje adecuado. Por otra parte afirma que entidades internacionales de carácter 
altruista, entre ellas UNICEF, han colaborado con recreaciones para los niños (Ruiz, José 
Francisco. 2007: Audio 3). 
 
Las ayudas y las dotaciones 
 
Según Eliana Urbano Gómez, el Comité recibió mil millones de pesos en el 2004, por 
ejemplo, el instituto de salud recibió un apoyo de 40 millones aproximadamente, para 
adquisición de equipos para el servicio de emergencias, a cada municipio se le realizó un 
censo para determinar qué hacía falta y con esos criterios se distribuyeron los recursos. 
 
Eliana afirma que el manejo de los recursos económicos por parte del comité fue eficiente, 
que se distribuyó de manera que cada municipio se equipara con alguna dotación, como la 
adquisición de tres ambulancias con dotación completa, desfibriladores, equipos de 
comunicación, laringoscopios, materiales especiales, ventilador y una mesa de cirugía 
portátil, para realizar procedimientos fuera del hospital: 
 
 
Foto 29. Cuerpo de emergencias. 
Fuente: http://www.facebook.com/akaicedo?ref=tn_tnmn. 2010. 
 
Se enfocaron en comprar módulos pre-fabricados médico-odontológicos y a dotar 
sitios para consulta con camillas, equipos de órganos,  balón de oxígeno, 
caminadores, colchonetas, cobija, ropa hospitalaria y una base de medicamentos 
(Gómez Urbano, Eliana, 2007: Audio 9). 
 
Una de las principales acciones fue dotar con 50 millones de pesos en medicamentos a los 
diferentes municipios que podían resultar afectados, medicamentos que no se deben usar 
mientras el evento no ocurra, además se construyeron áreas para guardar todos estos 
elementos. 
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3.4 LA VIDA COTIDIANA O HABITAR BAJO RIESGO 
 
3.4.1 La tradición, el arraigo y las costumbres 
 
Una de las principales características de estas comunidades es el profundo arraigo a su 
suelo, el choque comienza ante el anuncio de evacuación y lo que esto significa: la 
modificación de su ritmo de vida ligada a su tierra y a sus cultivos y las relaciones vecinales. 
Con la idea de la evacuación se presentaron muchas intervenciones, sin realizar previamente 
un proceso comunitario de sensibilización, de construcción de sentido sobre lo que estaba 
pasando. Las estructuras de estas comunidades se basan en la autoridad de los abuelos, “los 
mayores”, son quienes deciden por toda la familia. En Genoy por ejemplo, se presentan casos 
de numerosos individuos que hacen parte de un solo linaje, lo cual se evidencia en algunos 
apellidos comunes; los Criollos, los Genoy, los Yaqueno, estructuras de pensamiento que 
permiten exaltar los imaginarios y construir realidades superpuestas a la que normalmente 
vemos, esa realidades fortalecen los lazos de unión y parentesco. 
 
Rituales como el siguiente así lo demuestran, “ellos se han subido al Volcán y han llevado 
a la virgen, han hecho la misa y por cosas así el Volcán ha bajado el nivel (sic), entonces toda 
la cultura del concepto teórico hace que ese concepto científico se caiga.” (Palacios Henry. 
2007: Audio 5). En cuanto a esta situación dice José Francisco Ruiz, que ellos como 
instituciones han hecho lo que han podido: 
La gente se arraiga a eso, tanto que dice, yo muero aquí, aquí nací y aquí muero, 
hasta el último (sic) el Gobierno y las instituciones hemos hecho por sacar a la gente 
con vida, habrá un momento en que se tomen determinaciones muy diferentes, 
llevándoles un mensaje o esta opinión hacia el mundo, hacia el resto del país, que se 
tenga como testigo que se hizo lo imposible por sacar a la gente y que no quiso en el 
caso de que ocurriera algo grave y que hubieran muertos por esto por esto, porque 
después de que pase esto van a haber recriminaciones de otras partes, de familiares de 
otras organizaciones, pero afortunadamente en caso nos sentimos tranquilos porque se 
ahecho lo imposible por sacar a la gente, ellos no quieren salir, había gente arraigada a 
esto que decía yo me muero abrazado a mi televisor o a mi equipo de sonido (Ruiz, 
José Francisco. 2007: Audio 3). 
 
Otro de los obstáculos que enfrentaba la comunidad era el destino y el cuidado de sus 
pertenecías, aspecto este que no se garantizó porque las propiedades se quedaban solas y 
expuestas a los ladrones. Esta es una muestra de que la gente no solo se apropia del territorio 
sino  además de los objetos que le sirven en la vida cotidiana. 
 
La estrategia de evacuación incluía un Kit de cocina y aseo para que ellos lo llevaran a su 
casa o lo tuvieran en el albergue. En San Juan de Pasto se organizaron cinco albergues, en 
Nariño uno y tres en la Florida, en cada albergue se dispuso un líder, apoyado por las 
entidades de socorro, de la Policía Nacional y de la misma comunidad. 
Otro problema es la presencia de animales domésticos, se hizo la propuesta de 
corrales colectivos pero fue rechazada por parte de la gente, generando un caos en el 
albergue: “y los animales por ejemplo los perros deambulan por todo el alberge con 
la consecuencia de que están defecando y pueden transmitir enfermedades a los 
niños porque están compartiendo el mismo espacio” (Ruano Montenegro, Jaime. 
2007: Audio 1).  
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A pesar del proceso de reasentamiento, se trataba de alterar al mínimo la vida cotidiana de 
las personas, respetando su cultura, pero se fallaba al aplicar la estrategia educativa. En 
cuanto a las recomendaciones esenciales como el plan familiar de emergencia, el proceso se 
estableció, pero faltaba una línea fundamental que era el trabajo multidisciplinario para la 
interpretación y entendimiento del concepto de la “vida real” de la gente en ese contexto: “si 
usted mira en la parte superior, hay unas crucecitas de un número de personas y padrinos que 
ayudaron a construir esa vivienda, es todo el nacimiento de la cultura de una familia, 
entonces para ellos dejar sus tierras y sus familias  es difícil” (Palacios Henry. 2007: Audio 
5). 
 
3.4.2 El Arraigo 
 
El afecto por el territorio y las actividades humanas cotidianas se veían afectados por las 
salidas temporales y por la presión sicológica de una evacuación definitiva bajo unas 
condiciones muy imprecisas:  
 
…porque a veces dicen que tienen que salir de esta zona y si a mí me dijeran, yo 
no me voy, obviamente porque cuando tú conoces tu terreno, pues yo soy de pueblo 
y tengo una casa de la misma forma y no es igual pero igual tiene su lote y mi mamá 
me dice que nos pasemos a la casa de arriba y yo le digo no. Aquí tengo todo, el 
solar y todo y allá arriba no tengo nada. (Gómez Urbano, Eliana, 2007: Audio 9).  
 
Afirma Eliana que las casas que les ofrecían eran pequeñas. La gente estaba acostumbrada 
a casas grandes, con solares, espacios con corredor y otras características. En vista de esto, la 
misma comunidad le propuso a los técnicos: “¿por qué no se capacitan en lo que nosotros 
somos? y ¿por qué no vienen y viven con nosotros y empiezan a entendernos desde donde 
nosotros hablamos, de lo que nos gusta, queremos, amamos y sentimos?” (Urbano Eliana. 
2007: Audio 9) 
 
Abandonar el terruño es enfrentar el desarraigo y alterar las formas de vida ligadas a ese 
espacio habitado. Fueron muchos los esfuerzos bien intencionados pero carentes de una 
coordinación acorde a las expectativas de la comunidad, a sus formas de subsistencia por 
ejemplo; en el recorrido por la vía de Genoy, aún en época de amenaza alta, muchas personas 
venden comidas y productos y en ocasiones  esta actividad les constituye la única fuente de 
ingreso. Todas estas acciones de resistencia y de supervivencia que adopta la comunidad son 
las expresiones ante un mundo al que le son alterados todos sus movimientos y ritmos, sin 
contar con sus dinámicas y su forma de ser. Según las instituciones, es fuerte el arraigo, viven 
de la tierra porque allí tienen sus siembras, sus animales. José. Ruiz, dice al respecto que los 
animales domésticos  son parte de su alimentación, como el cuy; un roedor que consume 
hierba: 
 
Aquí el día domingo, si me da la gana, si, ellos hablan así, mato una gallina, 
cuyes y como aquí, y nadie me dice nada porque los tengo aquí a mano y no tengo 
que comprarlos y tengo la comida para ellos (sic) y es verdad, si eso es verdad. El 
hábitat de ellos, ya está es una parte muy difícil de manejarla por parte nuestra o por 
parte del Gobierno, porque les han inculcado mucho a los niños inclusive, los niños, 
ya van más o menos cambiando un poquito, pero ellos también decían, que ellos se 
quedaban allí  y que si se morían se morían en su casa  porque allí nacieron (Ruiz 
José. 2007: Audio 3) 
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Aparentemente se podría concluir que la mejor opción era que la comunidad saliera y 
aceptara las ofertas del Gobierno con auxilios, préstamos para que pudieran construir, pero  
no aceptaron, exigían un lugar que les ofreciera las mismas condiciones que tenían donde  
estaban. Ellos no están acostumbrados a vivir en hacinamiento, a compartir de manera tan 
próxima, en sus espacios cada uno sobrevive con su tierra, sus cultivos, sus animales, pero 
con un respeto y amplitud en el asunto del tamaño del predio. Son minifundios en su término 
de extensión, bajo una forma de producción de economías campesinas como lo define 
Chayanov en el marco teórico de esta investigación.  
 
Sin embargo, para José Ruiz la solución era conseguir unas tierras donde ellos pudieran 
llegar a restablecerse,  reconstruir su manera de vivir. La resistencia siempre estuvo presente, 
de ahí no se iban a mover,  si algunos accedían, preguntaban cuánto les ofrecían, los mitos y 
los rumores la venta del Volcán Galeras y otras fantasías, son versiones que se rumoraban 
dentro de la comunidad, ideas colectivas que se quedaban en el imaginario: 
 
“Unos dicen que el volcán se lo van a vender a los japoneses. Que el volcán tiene 
unas cosas que valen mucho dinero como el uranio. Entonces eso queda en el 
colectivo de la gente  y así encontramos que es muy difícil porque la gente que uno 
trata de convencer el otro le da una desinformación y retrasa el proceso de 
convencimiento.” (Rocha, Libardo. 2007: Audio 2) 
 
Otros elementos importantes tienen que ver con la mitología, las creencias religiosas y la 
tradición oral, desde las  que comparan la vida de sus abuelos y confían en las historias que 
les han contado. Argumentan que hace 120 años sus antecesores vivían aquí y soportaron las 
explosiones de 1936 y la de 1993 sin que pasara mayor cosa. 
 
La relación de los líderes con el Comité local de emergencia era  muy buena, aunque 
algunos no compartían sus ideas y acciones, pensaban que éste decidía si estaban  en amenaza 
y que eran ellos los interesados en promover la idea de la evacuación. Sin embargo, se fueron 
acercando y posibilitando una muy buena comunicación. Otra cosa sucedía con los líderes 
políticos que querían influir en el proceso, hay caciques políticos que temen perder el poder 
sobre la gente. (Escandón, Javier, 2007: Audio 8). 
 
3.4.3 El riesgo 
 
El Volcán y el riesgo que éste implica, deben estar contenidos dentro del P.O.T., pues son 
asuntos de la planificación del desarrollo urbano y rural ,conteniendo éste las 
recomendaciones frente a los fenómenos que se puedan presentar con el fin de mitigar 
dificultades de los pobladores en caso de presentarse una emergencia. Al respecto Javier 
Escandón argumenta que: 
 
Hay que evaluar vulnerabilidad, establecer escenarios de riesgo, esa parte también 
inclusive hasta ahora ha sido muy complicada, entonces que paso, las autoridades en 
ese momento cogieron y tomaron el mapa de amenazas y lo montaron directamente 
en el esquema del plan ordenamiento territorial, como si fuera un mapa de riesgo y 
nosotros insistimos muchísimo en que eso no es correcto, ¿cierto?, si es la base; la 
base tiene que ser el mapa de amenazas pero tiene que evaluarse otro tipo de cosas 
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para definir riesgos  sin embargo, eso queda ya así (Escandón, Javier, 2007: Audio 
8). 
 
Las declaratorias de zona de desastre y el desastre económico, se dieron básicamente en 
vista de que era la única forma legal de conseguir recursos del Estado nacional. Con esos 
recursos se logró construir el “Plan de Contingencia”, que es el protocolo de acción para 
cuando el Volcán Galeras se activa. Sin embargo este acto administrativo generó una señal 
negativa para la economía de la región, a la gente les gusta pasear, los fines de semana por 
allá, los ciclistas, ya no van (Escandón, Javier, 2007: Audio 8).  
 
En el sector de Charguayaco, en una venta de comida, de fritos y cuyes, en temporada 
baja, vendían en un fin de semana 40 cuyes y tres  arrobas de carne. Un cuy vale 20 mil 
pesos, lo que equivale a vender un millón de pesos en el fin de semana, de ese estilo son las 
microeconomías que se alteran. Ante la presión sicológica, la comunidad manifestaba  su 
descontento, ya que ha aprendido a vivir con el Volcán, sin embargo la angustia y el estrés, 
han generado malestar en ellos afectando su tranquilidad individual y colectiva. 
 
Al principio los refugios eran carpas y plásticos, según la comunidad, circunstancias 
inapropiadas para cualquier persona. Con el tiempo esta condición evolucionó hasta llegar a 
la construcción de los albergues, mejorando las garantías. La visión institucional muestra que 
se hacían muchas cosas por la comunidad y su situación, pero algunos individuos obraban 
indelicadamente, Eliana Urbano dice que, se presentaron algunas situaciones desobligantes, 
como robos de las cosas del alberge, se les había garantizado muchas cosas y fueron flexibles 
con la comunidad según afirma Eliana. (Gómez Urbano, Eliana, 2007: Audio 9). 
 
Según las instituciones, algunos líderes en vez de ayudar a construir un proceso, se 
manifestaban destructivos y muy negativos, se generaron marchas de la comunidad en contra 
de la administración del departamento, al respecto manifiesta Eliana Urbano que: en las 
reuniones del Comité regional y  trataban mal a los funcionarios tildándolos de ladrones y 
homicidas. 
 
La comunidad se acostumbró a la determinación de las alertas y éstas no afectaban mucho 
la cotidianidad debido, principalmente, a que jamás llegaron a pasar a un nivel de daño 
significativo. Por otra parte se presentaban situaciones muy incómodas para los funcionarios, 
como ya se ha afirmado. Según los funcionarios fue un proceso desilusionante, querían 
ayudar a la gente, la comunidad no quería, no admitía nada, las personas se reían, se 
burlaban. José Francisco Ruiz afirma que cuando se les entrego el primer desembolso, 
salieron a comprar televisores, estufas, cosas para llevar a la casa. 
 
Para los funcionarios de las instituciones el proceso de convivencia con el riesgo es una 
cuestión de prevención y educación permanente, de tomar conciencia y empezar a ajustar los 
planes familiares, encontrar en la comunidad respuesta pues no son suficientes los 
funcionarios para los departamentos de Nariño y Putumayo, que no son más de 10, los demás 
actúan como voluntarios. Cuando la alerta sube al nivel 2, la escasez de los funcionarios se 
hace sentir debido a las múltiples tareas que deben desempeñar. 
 
En las reactivaciones del Volcán la gente ha tomado conciencia y acatan las directrices. 
Según Nohora Urrego, la comunidad cree mucho en la DCC en cuanto al acompañamiento 
que ha consistido en organizar, capacitar, informar, sin embargo, dice que la gente está 
cansada de recibir información, de reiterarles lo del problema, por ello el proceso de 
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percepción del riesgo que tienen los funcionarios es que éste navega entre la credibilidad y el 
desconcierto.  
 
3.5 PROPUESTAS, DIÁLOGOS, SOLUCIONES 
 
3.5.1  Propuestas 
 
La evacuación, la reubicación y el reasentamiento 
 
El reasentamiento contempla la parte física, social, cultural, un proceso que dura muchos 
años y para lo cual no se han destinado recursos por parte del Gobierno local ni del nacional, 
para ello se nombró una gerencia por determinación nacional que inicialmente se llamó 
Proceso Volcán Galeras. Según Lina Dorado, para hablar de evacuación es necesario conocer 
la clase de riesgo, si es o no mitigable lo cual determina si es necesario reubicar. Cuando el 
riesgo es mitigable y se puede reducir, no hay necesidad de reubicar. Para ella, una emergencia 
de este tipo se caracteriza por la emisión del flujo piroclástico, contra la cual no se pueden 
realizar obras de mitigación pues contra flujos de este tipo no hay búnker que resista, entonces 
la recomendación es que no haya asentamientos humanos en estas zonas. En este caso las 
condiciones se escapan de una política de mitigación pues el modelo está pensado para zonas 
donde la gente solo habita el lugar y no para zonas donde la gente sustrae el sustento del 
mismo lugar que habita, se generaría un problema de desplazamiento y de pobreza. (Dorado, 
Lina. 2007: Audio 7) 
 
El uso de la fuerza nunca fue una buena opción, aunque algunas instituciones lo pensaron 
bajo la aplicación de la Ley de expropiación, esto se convertía en un problema social que 
terminaría por enfrentar a las instituciones con la comunidad: “Los vamos a sacar de la 
manito”, fue la frase que utilizó el entonces Gobierno presidente Álvaro Uribe y que en el 
contexto social político y de orden público nacional de ese momento, se entendía como una 
evacuación por medio del uso de la fuerza, es decir sin negociación. La evacuación la puede 
determinar un alcalde como parte de un plan de contingencia bajo un nivel determinado de 
actividad, es una decisión política y sería de obligatorio cumplimiento y de manera total. 
 
 Que la gente acudiera o no al llamado, se tomaba como una decisión individual de la cual 
el Gobierno no podía ser responsable. Eso estaba claro en todos los organismos que 
intervenían, sin embargo, en la gente estaba la sensación de que llegarían las fuerzas militares 
y los expropiarían; por ello, cuando se dio la declaratoria de desastre y la obligatoriedad de la 
evacuación, la comunidad la rechazó. Al pasar de los días se realizaron acuerdos para evitar 
este enfrentamiento. 
Sin embargo la evacuación temporal fue también difícil y con ello, también la ocupación 
de los albergues temporales, según la comunidad, debido a que éstos no respondían al estilo 
de vida campesina. La gente se negaba a salir y se mostraba renuente a evacuar.  
 
Cerca de 8000 personas correspondientes a 3 municipios debían ser organizadas en un 
proceso adecuado que restableciera en mínima proporción, la vida cotidiana de los  
habitantes, esa obra era descomunal. Sin embargo, los procesos se fueron dando en el camino, 
por ejemplo, la misma comunidad decía quienes tenían derecho a recibir el subsidio, para ello 
se realizó un censo, que permitió tener una base de datos y eran los líderes comunitarios 
quienes certificaban esta situación, aún así y como se ha dicho, esta evacuación era más 
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parecida a un simulacro que a una real, Lina Dorado afirma además que si esos recursos 
hubiesen estado bien manejados se podrían haber ahorrado para posteriormente organizar 
algunas asociaciones e invertir en algo productivo que les permitiera sobrellevar la crisis de 
una mejor manera y con otros resultados. 
 
Iniciativas comunitarias, acercamiento y negociaciones. 
 
La policía de menores y la comunitaria fueron las encargadas de conducir este proceso, 
con el fin de procurar un mayor acercamiento con los habitantes, trabajaban jornadas de 
recreación y lúdica, lo que permitió eliminar roces y dio lugar a que la comunidad fuese la 
protagonista en la realización del reglamento en cada uno de los albergues. Así lo afirma el 
Capitán Libardo Rocha:  
 
Para eso nos tocó hacer un proceso sumamente cuidadoso, mandarle la policía de 
menores, los de policía comunitaria que son grupos que tenemos de acercamiento 
con la comunidad cuando han existido las emergencia han ido a los albergues y 
vamos, les llevamos atención a los niños, recreación y mucha cosa y no hemos 
dejado que no haya roce en nada (Rocha, Libardo.  2007: Audio 2). 
 
La negociación para que la comunidad aceptara estas condiciones fue intensa y se tardó 
varios días. En algunos casos se tuvieron que hacer evacuaciones de manera casi que 
obligatoria, las personas no entendían de lo que les hablan los técnicos: de la edad de los 
volcanes, del tiempo histórico del hombre y del tiempo geológico. Estas eran dificultades 
comunicativas que se fueron venciendo sin que desapareciera el convencimiento de que no 
evacuarían totalmente, se desarrollaron procesos de sensibilización a la espera de que  el 
Gobierno nacional destinara los auxilios para la construcción de los albergues, solo entonces 
evacuaron con la condición de que se quedaría un miembro de la familia cuidando las 
pertenencias que no podían llevar y esto además les representaba una garantía del arraigo a su 
terruño, se ha vencido mucho esa resistencia, ha ayudado mucho la visita del padre Jaime 
Álvarez y fue muy difícil la situación que genero la declaratoria de zona de desastres (Rocha, 
Libardo.  2007: Audio 2). 
 
"Tuvimos que hacer evacuaciones, casi que obligando la gente, entonces ver salir 
a una familia con sus trastos, con sus ollas, con sus gallinas, con sus marranos, entre 
lágrimas y nostalgias es una parte muy difícil” (Rocha, Libardo.  2007: Audio 2).  
 
La comunicación entre las instituciones y los líderes de Mapachico y Genoy, fue fluida, en 
otros casos difícil, en Mapachico se vio la necesidad de que las madres se ocuparan en un 
proyecto de confecciones para que pudieran buscar un sustento, aprovechar el tiempo libre.  
 
La política institucional, era seguir generando esa clase de estrategias de formación y 
seguir trabajando con las escuelitas, con el Comité regional, para que sigan estructurando 
programas con base en los planes escolares,  montar el plan educativo ambiental, pues no 
existe una línea que estudie el riesgo, requiere intervenir dentro de ese proceso educativo, ya 
que toda la vida de estas comunidades y su cotidianidad están atravesadas por una amenaza 
potencial, como lo es habitar tan cerca de un lugar con estas características. 
 




Los puntos de encuentro entre comunidad y Estado: los conceptos 
 
El dialogo sobre los aspectos del riesgo entre instituciones y comunidad llego a puntos de 
entendimiento, las instituciones por su parte debieron flexibilizar su percepción técnica del 
problema y lo deben seguir haciendo. Por su parte, las comunidades deben ceder en cuanto a 
sus arraigadas posiciones para optar por opciones de concertación. Es evidente que las 
dificultades para llegar a acuerdos, radicaban en la concepción y percepción de la realidad 
por parte de comunidad e instituciones así como también en la confusión y uso inapropiado 
de los conceptos que la describen, declarar en zona de desastre, rompió proceso, empezaron 
los choques lo que debería ser un proceso de sensibilización de la misma gente, “que diga: yo 
quiero, porque he entendido el proceso, porque estoy de acuerdo en un plan que se ve 
incluido el desarrollo y  tiene que verse como un proceso y si llegamos a ese punto, podemos 
lograr cambios significativos” (Palacios, Henry. 2007: Audio 5). 
 
Se ve la necesidad de generar un proceso cultural con los jóvenes y otro con los adultos 
sobre el riesgo y la prevención. Los adolescentes de ahora, en 10 o 15 años, van a ser los 
padres en el futuro por lo tanto se trata de construir cultura del riesgo y manejar una sola línea 
con un solo concepto, además de un proceso de integración de estas nociones a los procesos 
normales de vida de la comunidad todo con el apoyo e intervención de los medios de 
comunicación, las autoridades regionales y nacionales, de manera que se logre interpretar y 




Generar confianza sobre el riesgo y la participación. 
 
Las instituciones realizaron sus funciones con base en el mapa de INGEOMINAS, en el 
cual están identificadas las zonas de amenaza alta, media y baja en San Juan de Pasto. Los 
corregimientos que están en zona de amenaza alta son Genoy y Mapachico. Genoy tiene 
nueve  veredas, en amenaza alta, sin embargo, ha sido muy difícil que comprendan que están 
en riesgo, que pueden afectarse no solamente sus bienes, sino también sus vidas, iniciando el 
proceso hubo una negativa rotunda de la gente a escuchar sobre el tema, no era posible, luego 
entramos a trabajar con la comunidad, conformamos 16 comités federales de emergencia, 
todos legalmente constituidos, todos con dotación, todos con sus chalecos, cascos, toda la 
dotación personal, etcétera,  y todos organizados por la comunidad, eso nos ayudo un poco a 
generar confianza que es la que no hay de la comunidad en el estado, algo de confianza se 
ganó (Escandón, Javier, 2007: Audio 8). 
 
Así, la participación de la comunidad desde la percepción institucional, ha sido una 
participación comunitaria más activa y no solo fiscalizadora como lo fue al principio. Cuando 
la comunidad entienda eso, lo podrá usar para activar la producción, para su el desarrollo y en 
ese momento, podrá introducirse el tema de la gestión del riesgo. Así lo argumenta Lina 
Dorado: 
 
nosotros lo que hicimos fue organizarlos en torno solo  a un tema, pienso que se 
debe fortalecer la organización en general la organización comunitaria porque como 
tal a pesar de que se reúnen,  da la idea de que hay organización, de hecho hubo una 
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cosa que se llamó Coordinadora Comunitaria del área de influencia del volcán y tenia 
representantes de los tres municipios y corregimientos, pero hasta allí llegaron, La 
Florida, Nariño y San Juan de Pasto, y eran unos lideres muy fuertes hicieron algunas 
cosas pero hasta allí llego, porque no tenían el aval, ellos iban por algunos intereses 
individuales la gente se dio cuenta y se  cayó el proyecto. (Dorado, Lina. 2007: Audio 
7).  
 
Esta Coordinadora Comunitaria, según lo afirma Lina Dorado, se oponía a las acciones 
oficiales y quería entrar a formar parte de la institucionalidad, sin definir claramente su 
compromiso y alcances. La presencia de ellos dificultó muchos procesos, no eran propositivos: 
 
La sensibilización, el uso de la fuerza y la reubicación. 
 
Por una disposición presidencial se declara la zona alta de los municipios de San Juan de 
Pasto, Genoy y La Florida como Zona de Amenaza Volcánica Alta (ZAVA) y se da la orden 
de evacuación de los pobladores hacia nuevas zonas de reasentamiento. La Policía entra a 
actuar con las comunidades en el proceso de sensibilización frente a las implicaciones que 
tiene vivir en esta área de influencia volcánica, pero se encuentra con una fuerte resistencia 
por parte de la gente, quienes se niegan a salir de sus predios. La reubicación, en el desorden 
inicial del proceso, nunca fue una propuesta clara y se fue dilatando en el tiempo y se 
tomaron decisiones que afectaban no solo a la comunidad sino al mismo proceso, pues la 
toma de una decisión precisa, sobre el tema, nunca fue tan confusa,  José Francisco Ruiz, 
(2007) lo considera en la siguiente afirmación:   
 
ellos no tienen por qué dejar sus casa que ya están hechas, para ir a construir otra, 
el Gobierno tiene que pensar, tener el sitio, para llevarlos allí con todo listo, pero 
aquí hay un problema la solución no es total, el trabajo de la gente yo le doy una 
casa a usted, a 10 Km de donde están viviendo ahora un sitio muy bonito, con toda 
su infraestructura donde usted no va a sufrir por nada, pero llegar de nuevo a coger 
el ritmo que tenía antes el trabajo, es como volver a nacer, comenzar de nuevo una 
vida que ya estaba hecha, es muy difícil (Ruiz, José Francisco. 2007: Audio 3).  
 
Según la mirada de algunos técnicos, es común decir que: en los albergues no es que estén 
mal, pues obviamente no tienen las mismas condiciones de la casa de ellos, pero si tiene su 
techo, tiene  su comida, su sanitario, tienen todo, hasta escuela para que los niños no pierdan 
su rutina de clases. Visto así, el panorama parecería todo un proceso muy organizado y para 
nada inadecuado, sin embargo, la realidad muestra y expresa las incomodidades y 




Desastre, reasentamiento, recursos, dificultades de la evacuación 
 
Para comprender las soluciones que se han planteado, sin ser nada definitivo, deben 
considerar algunas palabras centrales que las originan. 
Desastre, según el Sistema Nacional, es toda condición que altera la normal convivencia 
de los habitantes de una población, por lo tanto el Gobierno tiene que usar las herramientas 
legales y desembolsar recursos para asistir oportunamente a las personas que resulten 
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afectadas por un hecho de tal magnitud como en este caso lo sería la activación de Volcán 
Galeras. 
 
El experto Diego Gómez, explica que se pueden presentar erupciones como la del 
Pinatubo en Filipinas, en 1991 donde la columna de humo alcanzo los 30 kilómetros de altura 
y sus residuos le dieron tres vueltas a la tierra, fue un evento de impacto mundial, a diferencia 
de Volcán Galeras que aproximadamente cada siete años ha emitido gases y ceniza. Ya que 
es relativamente joven, sus columnas de humo no llegan sino hasta alcanzar 10 o 15 
kilómetros de altura. 
 
Según el ingeniero, si un volcán permanece dormido por más de 9000 años, es motivo de 
preocupación porque su evento eruptivo podría causar graves consecuencias para las 
personas, sin embargo, en San Juan de Pasto no es ese el caso. 
 
La zona más vulnerable es Mapachico, bajo ese contexto es como se toma la 
determinación de declarar la zona de desastre, con el objetivo de acceder a los recursos 
necesarios para atenderla. Sin embargo, la comunidad dice que ella no se ve afectada como lo 
dice el concepto por el fenómeno natural y les parce incomprensible que se haya tomado tal 
determinación: 
Sus habitantes no quieren desalojar porque consideran que las propuestas del 
Gobierno de construir un nuevo lugar de habitación  para toda la gente de este lugar, 
no les favorece sus condiciones de vida, cambiarían tanto en el aspecto económico, 
cultural y socialmente, por lo que hasta ahora no se ha brindado una solución 
definitiva, a pesar que la Constitución reza: que el Presidente tiene la 
responsabilidad de  salvar la vida, honra y bienes de los ciudadanos (Gómez, Diego. 
2007: Audio 4). 
 
Por otra parte la concepción de un volcán que puede hacer erupción, matar a la gente y 
alterar las condiciones de vida de las personas influyó en la tipificación para poder activar los 
recursos que el Gobierno necesitaba para afrontarla, la única vía jurídica que encontró fue 
declarar: zona de desastre. Se ha dicho públicamente que el Volcán está activo, el día que 
pase algo, el Gobierno debe demostrar que hizo lo necesario. Sin embargo, lo que se ha 
demostrado es que hay vacíos de conocimiento, fallas en la coordinación y en la definición 
clara de las medidas que se deben tomar en estos casos, lo que agrava la perspectiva de las 
instituciones con respecto a la gestión del riesgo, el manejo de la situación general, de cómo 
abordar la solución de aspectos como predios, las casas, la gente, su cultura, su idiosincrasia, 
su familiaridad, su trabajo, están contenidos en un documento CONPES que definió las 
políticas del reasentamiento, en el que finalmente participó la comunidad por medio de la 
organización llamada La Coordinadora Volcán Galeras. 
 
La parte preventiva está bien planteada, sin embargo, la parte de atención sería difícil ya 
que según el protocolo, los Cuerpos de Socorro, no pueden salir del municipio hasta que haya 
pasado el nivel de alerta. La 3 es la más tranquila y la 1 es erupción, según el protocolo sin la 
orden de ellos, nadie se mueve: 
 
Les decía yo que pasa si por erupción no pasa nada en Genoy, en cualquier parte de esa 
hubo estampida, hubo gente que quiere salir corriendo quiere salvarse, no el volcán no hizo 
nada,  pero en ese caso se derrumbó un carro a un abismo, ¿a esa gente quién la va a salvar? 
Pero dijeron no nadie sale (Ruiz, José Francisco. 2007: Audio 3).  
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Genoy, es parte de San Juan de Pasto, es casi un barrio de San Juan de Pasto al que solo se 
puede ir por carretera. En caso de que la emergencia fuera por una causa distinta, un incendio 
por ejemplo, quedaría condicionada la señal imperativa del Volcán, les parece irónico que por 
una falla en el sistema de alarma se puedan presentar pérdidas de vidas por cuestiones muy 
distintas a las ocasionadas por el Volcán: 
  
yo presente un proyecto, para todos los municipios  de la zona Volcán Galeras, para 
Nariño que no tiene Bomberos, La florida ya tiene, Sandoná tiene, Consacá  no tiene, 
Ancuya tiene, San Juan de Pasto, porque cuando hubo erupción de cenizas en la Florida 
y aquí no contaminaron las aguas y allá no tenían como tomar agua, nos toco desplazar 
vehículos de aquí, a repartir agua pero si estamos en nivel uno y no podemos movernos 
ellos que agua van a tomar allá entonces que tienen que tener ellos también tienen que 
tener vehículos cisternas, sitios para poder albergarse como entidad (Ruiz, José 
Francisco. 2007: Audio 3) 
 
La dotación de equipos es precaria en toda la zona, se recibieron ayudas en dinero para su 
adquisición sin embargo hacían falta vehículos apropiados el Cuerpo de bomberos requiere 
una mayor dotación que la que recibieron, se financiaron con rifas hasta cuando estas se 
prohibieron. 
 
El plan de contingencia 
 
La comunidad empezó a trabajar en un plan de contingencia para atender una eventual 
emergencia del Volcán Galeras. Se contaba con un bosquejo que fue hecho en 1990 y 
finalmente se optó por realizar un trabajo de construcción comunitaria para el nuevo plan:  
…la gente iba a los puntos de encuentro, se suponía que pasaba la erupción y la 
gente se iba para las casas...los niveles de alerta se fueron determinando en todo este 
proceso, empezó en el 2005 y a finales del 2005 se determinaron los niveles de 
alerta;  y empezamos a trabajar con la comunidad los puntos de encuentros, 
empezamos a trabajar como se iban a organizar ellos para salir a los puntos de 
encuentro, si necesitaban vehículos, si  pasaba el tiempo, habíamos dicho 
inicialmente, 48 horas, en los puntos de encuentro, ya no había nada que hacer, había 
que sacarlos acá a la ciudad de San Juan de Pasto y mirar donde los íbamos a 
colocar, entonces se propuso un plan para utilizar algunos establecimientos 
educativos,  pues las instalaciones, la alimentación, como íbamos a hacer con eso, la 
parte sanitaria, bueno, eso ese análisis es bastante complicadito, finalmente nosotros 
tenemos 6mil personas en la zona de amenaza alta incluso no es tan sencillo 
(Escandón, Javier, 2007: Audio 8).  
 
Dice Javier que con Nariño y la Florida, son 1200 familias alrededor de 9 mil personas y 
en el 2004, sin embargo para ese entonces aún no se tenía plan de contingencia, según afirma 
José Francisco: “Fui  la única persona que salió  a los medios a decir, que aquí no había plan 
de contingencia en San Juan de Pasto” (Ruiz, José Francisco. 2007, audio 3). 
 
Según José Francisco Ruiz, el Plan de contingencia debía hacerse coordinadamente, con 
un equipo de trabajo especializado y multidisciplinar,  a cargo de una entidad académica que 
lo respalde como la Universidad de Nariño, según él, el plan que él conoció era un 
documento mínimo. 
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Subsidio de arrendamientos 
 
El Gobierno nacional, habló en su momento de un subsidio de arrendamiento, bajo las 
siguientes opciones: 
A) Alberge y alimentación 
B) subsidio de arrendamiento 
 
Finalmente la comunidad propuso que se les pagara un subsidio a todos. El Gobierno 
aceptó y cada vez que se llegaba a nivel 2 éste le entregaba a la comunidad una suma de 
dinero  de aproximadamente 140 mil pesos por persona, o sea que una familia normal de 
cuatro o cinco integrantes estaba recibiendo de 500 a 600 mil pesos mensuales, bajo la 
condición de que debía permanecer en el albergue o estar en una casa arrendada. Costos 
insostenibles en cualquier caso y mucho más si la alerta se prolongaba, Cada evacuación para 
San Juan de Pasto, le costaba al Gobierno aproximadamente unos 2 mil millones de pesos, en 
subsidios, alimentación, logística de los albergues, entidades de socorro, es bastante 
complejo, la organización social del albergue, finalmente la gente opto por recibir la plata 
pero no salió, no evacuo. La construcción de los albergues fue una batalla contra el tiempo. 
Inicialmente se hicieron “cambuches”, compraron guadua, plástico, pero por lo inhumano de 
estas condiciones, pidieron carpas al Sistema Nacional de Emergencias que les envió 400, 
que resultaron insuficientes, pues eran cerca de 1200 familias, los puntos de encuentros eran 
potreros, ahí no había nada, no había luz, no había agua, la comunidad, le exigió actuaciones 
al plan de contingencia (Escandón, Javier, 2007: Audio 8). 
 
En un principio se presentaban problemas organizativos en el manejo de las cocinas 
comunitarias. La misma comunidad quería participar en la construcción de los alojamientos, 
el Comité aportaba los materiales y ellos los construían con un modelo estándar, luego la 
gente exigió un pago por la construcción y se hicieron los contratos de mano de obra con 
maestros que eran dirigidos por un grupo de ingenieros y de arquitectos de la Alcaldía 
municipal. Contrataban mano de obra no práctica y fue así como se construyeron los 
albergues con los consabidos problemas sanitarios.  
 
Afirma José Francisco, que el invierno fue muy fuerte, la gente no podía caminar por los 
albergues de ahí surgió  la necesidad de construir senderos peatonales y vías de acceso. Otra 
inversión bastante grande era llevar el suministro de energía eléctrica e infraestructura 
necesarias. Todas estas decisiones se tomaron en reuniones desarrolladas con la comunidad, 
presididas en algunos casos o en la mayoría, por el alcalde. Sin embargo en estas 
circunstancias, el despilfarro en medio de la emergencia era evidente, por ejemplo, una noche 
prepararon 800 comidas con pollo y sólo llegaron 500 personas. Afirma también que les tocó 





Dice desde su percepción José Francisco que la emergencia del Volcán Galeras, tuvo un 
tratamiento que no se ha visto en otros casos, ya que en los alberges se repartieron remesas 
para familias de seis y siete  integrantes, que les duraran tres días. Pero las personas no 
querían cocinar, sino que les llevaran los alimentos preparados, tanto que los administradores 
tuvieron que hacer la advertencia: “cocinan o cocinan, o no comen”. En medio de la situación 
se presentó gente que se  aprovechó de esas ayudas aunque no tenían necesidad de ellas 
(Ruiz, José Francisco. 2007, audio 3). 
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Posibles soluciones y manejo de la inversión estatal  
 
La contraposición de los discursos va tomando forma, entrar a dirimir entre ellos es una 
tarea pendiente, adecuar las soluciones para que acojan las diferentes formas de habitar el 
territorio como unos y otros esperan. Una de las opiniones plantea una salida simple: 
 
Yo pienso que sería plantearles soluciones definitivas porque mucha gente cree 
que vive en zona de peligro y que el Gobierno le va a compra sus casas y todos los 
terrenos, todo eso no se ha visto, ó sea se comienza ese discurso oficial, que está 
quedando como mal, digamos porque algunos siempre serán reacios y pedirán más 
de lo que vale su lote, pero habrá gente que diga: si, yo quiero irme. Le vamos a dar 
esta solución, una solución será yo le compro y usted verá con esa plata que hace 
(Ruano Montenegro, Jaime. 2007, audio 1)  
 
Una solución como esta última no da respuesta a las posiciones planteadas por la 
comunidad, no es una alternativa digna para asumir el problema, una alternativa es ofrecer un 
sitio seguro pero donde puedan conservar sus mínimas costumbres, si es agricultor que tenga 
su pequeña parcela y pueda seguir cultivando, que pueda seguir criando a sus animales, lo 
demás es proletarizar al campesino, como lo bosqueja Jaime Ruano Montenegro, los 
albergues temporales han sido inversiones importantes, sin embargo, se consideraba que ellos 
eran una solución temporal al problema:    
 
En lo que me parece que si ha habido retraso es en esa solución definitiva, porque 
igual ya se ha visto que esos albergues temporales no van a dar resultado, o le van a 
servir a la gente como último recurso por tres diítas (sic) porque la gente va a 
regresar a sus casas. Entonces toca ya aprovechar que ha habido unos niveles de 
calma y que a nivel nacional no se olviden del asunto sino que con mayor razón el 
pongan más énfasis y más celeridad a esa solución definitiva, obviamente esa 
solución definitiva se hará más costosa de lo que es ahora (Ruano Montenegro, 
Jaime. 2007: Audio 1).  
 
Este proceso, en esta etapa ya está llegando a su fin. El proceso de hacer obras, de montar 
infraestructura ya finalizó el otro proyecto es el de la reubicación, a cargo del Gobierno 
nacional. Finalmente lo que al principio parecía una decisión muy firme de la presidencia de 
la República, poco a poco ha ido perdiendo fortaleza, se han oído propuestas simples como la 
de algún ministro: “démosles de a 5 millones a cada uno y que no molesten más y los 
sacamos a todos” 
Javier Escandón pensaba que de mantenerse firme la decisión política, este proceso podría 
resolverse en un término de 10 años, pero si esto empieza a perder fortaleza y la ésta se halla  
en los recursos, el proceso se va dilatando como ha ocurrido desde que inició con algo en 
concreto que también se abandonó como en el caso de los albergues. 
 
Según Lina Dorado, en el comienzo, se quiso formar unos comités comunitarios veredales 
que se dedicaran al tema de prevención de desastres y funcionaron hasta que llegó la 
declaratoria de desastre. Se desmontó la pequeña organización que había, quedaron las JAL 
que son las Juntas Administradoras Locales que hasta ahora se están organizando para 
abordar todos los temas, los que han resultado ineficaces operativamente (Dorado, Lina. 
2007: Audio 7).  
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La Gerencia Volcán Galeras y la gestión de recursos 
 
 
Imagen 7. Fases del Proceso Volcán Galeras. 
Fuente: Dirección de Gestión del Riesgo Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Gerencia Proceso 
Volcán Galeras. 2011. 
 
La idea era integrar a todas las instancias que intervienen en la comunidad, las 
instituciones del Estado, las privadas, las comunitarias, así se podría abordar un proceso de 
reconstrucción y de reasentamiento, esa era la pretensión que se buscaba con la designación 
de esta Gerencia. Sin embargo, la percepción que el común de la gente tiene de la gerencia 
del Volcán Galeras, es muy vaga y muchas veces no se sabe cuál es su función dentro de este 
proceso, al respecto opina Henry Palacios: no sé, ahora cuál será su plan, han interlocutado 
con nosotros, pero no tienen un plan de futuro, a 5 o 10 años, estos son los indicadores o 
herramientas, ahí necesitamos el proceso integral de todos (Palacios, Henry. 2007: Audio 5). 
 
En la gerencia Volcán Galeras, disponen de recursos económicos, inclusive, parte de los 
recursos de los NEC, sale a través de la gerencia Volcán Galeras, lo que estamos gestionando 
con la gerencia Volcán Galeras es en la parte de gestión del riesgo con la comunidad, y lo 
último fue que armamos el plan departamental de emergencias, nos hemos enfocado también 
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4.1.1 La mitología y el taita Volcán Galeras, las creencias y los mitos. 
 
“Un mito colectivo, lejos de imponerse a los individuos como una realidad acabada, no puede 
vivir sin las emociones y las invenciones particulares, que lo consolidan, lo autentifican y lo recrean 
sin cesar”  Philippe Malrieu. 
 
A la mayoría de los habitantes de la zona de influencia del Volcán Galeras los asisten 
permanentemente la fuerza y la energía del Cerro tutelar, ellos lo consideran en unidad 
armónica con el hombre, lo que les permite la construcción de unas relaciones profundas de 
afecto, creatividad y producción con la Pacha Mama, la tierra. 
 
 
Foto 30. El churo cósmico: petroglifos en el corregimiento de Nariño. Sector llamado El Higuerón. 2011. 
Fuente: http://www.facebook.com/akaicedo?ref=tn_tnmn Rafael Sanz Hurtado took a photo with Instagram. 
http://instagr.am/p/L_sBZjls4f/ 
 
Urcunina, es una composición de dos fragmentos urcu = montaña y nina = fuego, nombre 
que recibe el volcán y que significa “Montaña de Fuego”, formas de relación poética con la 
tierra, con sus ríos, chorreras (cascadas), montañas, valles  y diversidad de climas  
generadores de abundancia en sus cultivos. Uno de los productos de esa realidad 
complementada con la fantasía, es la creación de los mitos y leyendas surgidos de la 
imaginación, múltiples historias de duendes, brujas y viudas que hacen que el habitar de sus 
gentes tenga una realización feliz junto con su dioses benefactores  a quienes les  brindan 
todo su reconocimiento y veneración.  
 
 
Foto 31. El churo cósmico: petroglifos en el corregimiento de Nariño. Sector llamado El Higuerón. 2011. 
Fuente: http://www.facebook.com/akaicedo?ref=tn_tnmn Rafael Sanz Hurtado took a photo with Instagram. 
http://instagr.am/p/L_sBZjls4f/ 
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En 1989, ante los anuncios de una posible erupción del Volcán Galeras, un gobernante de 
esa época en un acto de fe, realizó un recorrido hasta la cima del Volcán y depositó en su 
cráter unas cuantas medallas y escapularios y una réplica de la imagen de la Virgen de 
Mercedes, Gobernadora de San Juan de Pasto, con el fin de lograr que cesara la furia de la 
naturaleza. Aquí se hace evidente que  el poder de lo mágico se relaciona con lo divino como 
fuerza sobrenatural y que en momentos de dificultades intervienen para evitar una catástrofe. 
A continuación el texto a propósito de la acción del gobernante, la noticia apareció en el 
diario El País, Colombia, miér. 29 de marzo de 2006:  
 
En mayo de 1989, el entonces alcalde de San Juan de Pasto Germán Guerrero López 
arrojó al cráter del Volcán Galeras dos mil medallas de la Virgen de las Mercedes como un 
escudo de defensa contra la calamidad. No era una simple prueba de fervor religioso. 
También, una muestra de la confianza que los nariñenses tienen en la „Gobernadora de San 
Juan de Pasto‟ para calmar al furioso vigía de los pastusos, los mismos que en las últimas 
semanas andan más apegados a sus creencias católicas que de costumbre.  
 
El Volcán Galeras provee de agua, de leña, tierras fértiles, por ello terminan por otorgarle 
una especie de dignidad,  de dios o de un padre, por eso la gente de la región dice se refiere a 
él Taita Volcán Galeras: 
 
Nos da el oxígeno,  el aire, el clima es lo mejor, es que vea nosotros, yo por lo 
menos le doy gracias al señor y le digo gracias señor por el paisaje que nos has 
regalado, y yo por lo menos, a mí no me da miedo,  el también tiene derecho a 
desahogarse (se refiere al volcán), así como una persona, es una cosa lindísima que 
tenemos nosotros, yo por lo menos esos paisajes que tenemos, yo no conozco otra 
región ni el departamento, nuestra  nación, pero yo digo linda esta  región que 
tenemos…es muy bonito, cuando de pronto está despejado para mirarlo, es muy 
lindo…cuando erupciona (Pianda Criollo, Onías y Criollo, Tulia, 2007. Audio: 10). 
 
El territorio que ocupa la comunidad es un territorio montañoso que baja desde las 
cumbres del Volcán hasta el encajonamiento del Río Pasto a la altura de Briceño buscando 
las tierras bajas del norte, topografía que hace que en su territorio se formen varios pisos 
térmicos: “Aquí nuestros antepasados nos han dejado este territorio, que yo creo que por algo 
lo escogieron, porque tiene tres climas, tienen lo ardiente, lo cálido, y lo frio, y ningún 
corregimiento tiene eso” (Pianda Criollo, Onías y Criollo, Tulia, 2007. Audio: 10) 
 
Según Tulia Criollo, esta situación geográfica les permite disponer de la caña, el café, 
yuca, en los climas cálidos y el maíz, el trigo, el aguacate, la papa, el ulluco, en los climas 
fríos. Razones suficientes para validar un afecto, un conocimiento entrañado con la tierra 
como sustentadora de la vida y el territorio como un legado físico-cultural que está construido 
en una profunda relación de interdependencia pero a la vez de armonía con el entorno y la 
conciencia de habitarlo plenamente. 
 
Mitos, leyendas, apariciones, son parte del legado cultural y oficialmente se cree en la 
religión católica, sin embargo, la mitología local se va perdiendo a la vez que la zona rural se 
ha ido despejando de las zonas boscosas en los cuales se permitían albergar los misterios y las 
creaciones fantásticas. 
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4.1.2 Los resguardos, el cabildo indígena la ancestralidad  la cosmogonía y el riesgo 
 
 
Mapa 7. Territorios indígenas ancestrales. 
Fuente: Andrés Caicedo 
 
Onías Pianda, relata cómo eran los caminos en la época de sus abuelos y sus padres, 
recuerda que el transporte era en recuas de mulas y que en ocasiones algunos animales como 
los cerdos, eran llevados a pie desde Sandoná hasta el Corregimiento de Aguapamba. Desde 
niño ayudaba con las labores y oficios de casa, disfrutando también de frutos como el mortiño 
y el cerote, que obtenía cuando visitaban las cercanías del Volcán Galeras, frutos que vendían 
o cambiaban de acuerdo a las necesidades. Relata cómo hacía mandados y cómo su papá 
heredó las tierras: 
 
Este era, era un callejón grande que salía de Sandoná, salían de allá una recua de 
mulas de cargas, de puercos, todo era a pie de esas ciudades de allá; que yo me 
acuerde era pequeñito, y ya les ayudaba a que ellos no se vayan por otro 
lado…cuando vivió, vino mi abuelito este había hecho la casa en el camino, en una 
chocita que había pegada en el camino y el terreno de los dueños era por allá abajo; 
entonces mi papa ya sirviendo al cabildo, sirviendo al corregimiento, al cabildo 
indígena; entonces vino y al ver que servía, le había quitado (sic) a una mayor que 
ella no servía de nada, tenía sus dos hijos  y tenía el piso muy tieso, entonces le 
habían quitado a esa mayor la mitad y le dieron a mi papá (Pianda Criollo, Onías y 
Criollo, Tulia, 2007. Audio: 10).  
 
Dice que en ese tiempo se recogían frutas que las mujeres vendían luego en el mercado 
como: jiquijique, el jerote y el mortiño.  Crisóstomo Criollo, relata que las construcciones 
hace 50 años eran hechas de bareque, adobe y tapia y además, la que se consideraba como 
principal, era la que llevaba el número 7. Siente nostalgia cuando ve que ahora algunas casas 
se tumban, el sueño de los mayores, según él, era construir las casas con sus soberados 
(espacio entre el cielo raso y el techo de la vivienda) donde se guardaban los alimentos para 
todo el año. Las casas tenían su tulpa (estufa de leña construida sobre tres piedras), ahora 
todo eso ha cambiado y sus palabras dibujan las imágenes que va contando: 
 
Tres piedras de fofa decía mi papá… fofa, no fina porque la fina al poner la olla y 
al echar candela se recalienta y se revienta…en cambio la otra no esa aguanta, 
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tocaba buscarla y que sea en la parte alta y que tenga como parte plana para allí 
colocar la olla entre las tres piedras…  
…había de dos clases olla rudimentaria y la vidriada que ya venía pintadita, es 
decir que no resuma, allí se cocinaba la mazamorra, el mote; en las ollas grandes, la 
chicha, donde tenían las ollas mas grandes eran las personas más importantes y la 
olla pequeña las personas como de menos  recursos económicos, porque las ollas 
grandes eran para las mingas, la boda y así mismo las cucharas inmensas cucharas 
para repartir la comida, en la misma cocina teníamos los cuyes o sea que ellos hacían 
parte de la tulpa porque , porque en la noche, ellos dormían alrededor y allí se 
abrigaban y no se morían, porque se los ponía en otra parte el frio los acababa 
(Criollo, Crisóstomo. 2007:  Audio 12).  
 
 
Continua Crisóstomo Criollo, allí se ponía una olla de barro vidriada para cocinar la 
mazamorra, el mote y los alimentos que se servían en las mingas (forma asociativa par 
beneficio individual o colectivo), así mismo al calor de la tulpa se crían los cuyes que es el 
plato típico heredado de los antepasados y que hasta ahora es para los habitantes de esta parte 
del sur una de las mejores carnes que se consumen en ocasiones especiales, de oficios 
antiguos como los tapiadores Crisóstomo se refiere: 
 
Ahhh…No ya no hay  tapiadores mi tío era tapiador eso era algo extraordinario, 
maje la tierra y toma la chicha. (Recuerda…Risa.). Hace 50 años las casas la mayor 
parte de casas eran de casitas, bareque y adobe y tapia, tapia era de último modelo o 
sea que los principales la casa de tapia además decían la casa Nº 7, que era del 
magnate, del que tenia poder, todo eso la casa Nª 7 tenía que ser de hecho esquinera 
(Criollo, Crisóstomo. 2007: Audio 12). 
Este tipo de casas hacen parte de las herencias y legados ancestrales y también de los 
saberes contenidos alrededor de su construcción. Fenómenos sociales como la minga, están 
íntimamente relacionados con el entorno y sus actividades, por ejemplo, en la parte alta el 
techo de la casa se guardaba comida para todo el año, los “soberados” llenos de todo:  
 
“…producido en Genoy,  maíz, papa, haba, alverja, desde la carne, que se 
cecinaba y se guardaba, abierta, seca en cecina allí duraba un año, todo se llenaba  
allí era como el almacén, porque ahora las casas que se miran no tienen ese sentido 
de que en la parte alta haya bastante comida, no…entonces las casas antiguas eran 
de ese respecto de abundancia y el tamaño de la cocina (Criollo, Crisóstomo. 2007: 
Audio 12).  
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Foto 32. “Las cocinas ancestrales” humildes y simples. 2011. 
Fuente: Pablo Emilio Obando Acosta http://www.facebook.com/akaicedo?ref=tn_tnmn 
 
 
La tulpa, que ha desaparecido, permitía a la casa permanecer abrigada. Los habitantes se 
acoplaban al sistema térmico de la vivienda, comodidad que no ofrecen las nuevas 
construcciones pues por la noche son muy frías. Según Crisóstomo, son muy pocas las casas 
de este tipo, unas cuatro aún se hallan en la plaza de Genoy, por otro lado el oficio de los 
tapiadores se va acabando, cuando se reunían en la minga a construir una casa. 
 
Son objetos y elementos que componen el circuito vital de estas comunidades, según lo 
expresa  Onías Pianda, lo que se necesita es que se mantenga la unidad  generando y 
construyendo unión desde el Cabildo Indígena, este les permite sentir seguridad, autonomía y 
dominio de sus territorios para propiciar encuentros participativos, debatir la forma de 
producir tanto para el consumo de la comunidad como para buscar mercados y generar 
recursos que brinden bienestar social a todos los moradores de los alrededores del Volcán 
Galeras: “claro, claro todas las zonas afectadas deberían venir, eso sería más bueno, pero 
como a veces no quieren porque aquí lo que nosotros queremos es recuperar nuestro cabildo 
indígena” (Pianda Criollo, Onías y Criollo, Tulia, 2007. Audio: 10). 
 
La propuesta de recuperar el territorio del resguardo, es una idea que se expone en el 
cabildo, la idea de recuperar esos territorios de los ancestros, los vestigios encontrados en los 
petroglifos así lo demuestran, Crisóstomo Criollo, manifiesta que los territorios ancestrales 
que se reclaman son los de la Planada o Valle de Aves o Puyito Pamba, territorio de gran 
productividad sobre todo por la calidad del maíz que se da allí, lo que se conoce al respecto 
es que esta hacienda fue vendida y para aclarar la situación, es necesario viajar hasta Popayán 
o hasta el Ecuador, con el fin de investigar en el libro Verde de Quito, quién es el responsable 
de esta enajenación del  territorio y confirmar la situación jurídica actual de las escrituras: 
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Porque nos quitaron la mejor parte la planada o el Valle de Aves o Puyito Pamba 
o Valle de Aves porque  allá se da el mejor maíz, en vista de eso se  les lleno la 
codicia a los ricos y allí es que estamos en una investigación nos toca ir a Popayán o  
nos toca ir a Quito a ver quien vendió esas tierras y porque fue y de acuerdo a esto 
ya hacer el proceso para que nos las reintegren porque diga si no teníamos tierras de 
hecho nos vamos subiendo más y más a la cima del Volcán Galeras (Criollo, 
Crisóstomo. 2007: Audio 12). 
 
Si esas tierras son devueltas, podría ser una alternativa para que la comunidad que 
está en la zona de amenaza alta pueda bajar de la cima a ocupar esos territorios y 
administrarían la hacienda con la asesoría de Corponariño, así se lo hicieron saber al 
presidente de Colombia de ese momento, Álvaro Uribe Vélez: “Yo le dije al señor 
presidente que nos regresen la Hacienda de Puyito Pamba, porque así se llamaba y 
que nosotros nos bajaríamos y que nosotros administraríamos,  todo esto con la 
asesoría de Corponariño, así se quedó (Criollo, Crisóstomo. 2007: Audio 12).  
 
Los territorios aledaños hacia los cuales ellos podrían desplazarse para salir de la zona de 
amenaza alta, son de los antiguos resguardos y que al parecer algunos pobladores se los han 
tomado como propios, lo que es necesario constatarlo en Popayán o en Quito. La propuesta 
de ellos es que saldrían de la zona de amenaza alta a una hacienda donde puedan 
restablecerse, pero sin entregar estos territorios ancestrales. En cálculos espontáneos aseguran 
que con una inversión de 5 mil millones el estado habría comprado la hacienda para realizar 
en ella la reubicación generacional, recomponer su hábitat. 
 
 
4.2 PERCEPCIONES DEL RIESGO 
 
4.2.1 La vida cotidiana y el riesgo 
 
Inicialmente INGEOMINAS informa a los habitantes que se avecina un proceso eruptivo 
con graves consecuencias para la vida de las personas y que por lo tanto, se hace necesaria 
una rápida evacuación, pero en otro momento se habló de reubicación y se decía que el 
Gobierno había destinado recursos por el monto de 30 mil millones de pesos para cubrir este 
proceso, sin embargo, la vivencia de las personas y el hecho de tener que salir de sus terrenos 
y de su tranquilidad habitual, les generó angustia ya que toda su vida la habían pasado en las 
faldas del Volcán Galeras y nunca éste había causado ninguna tragedia. Terminaban 
preguntándose por qué ahora el Gobierno quería sacarlos de  sus viviendas. En los momentos 
iniciales: “la gente amanecía al otro día parada porque las cobijas, las colchonetas estaban 
húmedas y hubo enfermedad en los niños y adultos” (Ramos, Albenis 2007: Audio 11). 
 
Según Albenis Ramos, en ese momento para INGEOMINAS la idea era, que se daría un 
suceso eruptivo que podría tener efecto graves, letales para la vida de las personas que 
habitan en la zona de alto riesgo y que había que evacuar, desde allí empezó a iniciarse un 
proceso de evacuación que era nuevo, desconocido incluso en todo el País. Se inició  la 
búsqueda de sitios de encuentro, terrenos de menor riesgo, de bajo riesgo y empezaron a 
ubicar a la gente allí, pero con el anuncio posterior de la reubicación, la población se 
sensibilizó y empezó a sentir una profunda angustia al tener que abandonar sus propiedades: 
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Se estresó mucho, hubo problemas sicológicos, de todo, por el desarraigo que 
ellos sentían venir y la gente fácilmente, no denuncia eso, porque dice mire nosotros 
aquí hemos vivido toda la vida los mayores tanto los de 50, 60, 70, y 80 años es que 
aquí no ha pasado nada, si ha habido erupciones duras pero nunca ha cobrado vidas, 
entonces porque el gobiernoGobierno tiene que venir a sacarnos ahora de aquí 
(Ramos, Albenis 2007: Audio 11). 
 
Para los pobladores cercanos al Volcán Galeras, éste  es generador de protección, lo 
consideran su aliado, su amigo, creen que allí está lo mágico y lo divino relacionado 
estrechamente con lo humano, se trata de un hábitat cuyas características dependen de la 
acción del hombre en una relación afectuosa, de alto y especifico contenido topofilico. A 
través de esta comunión de fuerzas espirituales entre los ríos, las cordilleras y los impetuosos 
volcanes, se establece una comunicación permanente y fluida  que hace que la vida se 
desarrolle en armonía con la familia, el trabajo y en general, con la vida cotidiana: 
 
Nosotros no nos da miedo porque nosotros convivimos y vivimos con el Volcán 
Galeras, por eso yo hoy alego con el Gobierno, aquí no salimos ni muertos, ¿Por 
qué?, porque el Volcán Galeras es un amigo mas de nosotros, él es quien nos ha 
mantenido, por el, por el agua que nos manda, nos nace la vida de ahí, de ahí del 
agua (Pianda,  Onías y Criollo, Tulia, 2007. Audio: 10).  
 
De esos elementos que constituyen la cotidianidad de esta comunidad, están cerca de cien 
familias que trabajan la cestería, otras se dedican a diferentes actividades pero su vida está 
plenamente ligada al uso y producción del terruño. 
 
4.2.2 Las percepciones 
 
En cuanto hace referencia al apego de la comunidad por el territorio, ésta ha desarrollado 
una percepción fantástica, al considerar el peligro en una dimensión distinta a la real. Estar 
integrados al territorio los hace pensar que el Volcán Galeras es un amigo, es un guardián  y 
que no hay que temer: ¿Por qué temerle a nuestro Cerro Tutelar? ¿A nuestra Pacha Mama? 
Dicen sus moradores: “vea profesor, la Virgencita es la que nos favorece, Dios es el papá, el 
papá volcán, no nos hace nada, eso conversaba mi mamá que en paz descanse” (Criollo, 
Crisóstomo. 2007: Audio 12).  
 
En los años 1992 y 1993, se presentaron unos sismos de cuatro o cinco grados, ni las 
autoridades del departamento ni del municipio llegaron a tiempo y en Genoy, en esas 
circunstancias, la comunidad permaneció alojada en la plaza en cambuches hechos de 
plásticos. Siguieron esperando que las autoridades tomaran una decisión, sin embargo, 
durante muchos años, permanecieron olvidados desde la que la reactivación empezó: 
 
Pero nadie vino, el primero en llegar fue el señor  gobernador Zarama Medina, él 
fue pero  menos  la autoridad municipal, porque no se daban cuenta, creo que era el 
doctor Romo Rosero así, de allí para acá, los primeros movimientos, si fue una 
zozobra grande luego la gente empezó ya a ver que los temblores eran 
seguidos…Pero nadie nos decía que eran del Volcán Galeras, nadie, nosotros 
teníamos el conocimiento de que eran temblores de tierra o movimientos, que eso 
era normal mas no que eran generados por el volcán, más adelante ya se nos dice 
mediante el Decreto 4106 que ya es del Volcán Galeras…eso fue del 2005… 
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Nosotros vivimos 15 años a través de estos movimientos. Después de la muerte de 
los Vulcanólogos vivimos sin ninguna atención, nada, entonces dijeron que fueron 
allá por alguna circunstancia de experimentos, mas nosotros pasamos desapercibidos 
esa catástrofe, pero aquí todo ese tiempo lo manejamos bien, ahora cuando se nos 
dice que ya es desastre entonces se tomó más con seriedad y vino el aspecto 
nervioso algunos se nos murieron (Criollo, Crisóstomo. 2007: Audio 12).  
 
A los líderes les tocaba comunicar las medidas tomadas por el Estado, como tales, estaban 
obligados a socializar esas comunicaciones y se vieron enfrentados con la comunidad, fueron 
puestos en una situación difícil. En Aguapamba, sepultaron a uno de ellos, gran amigo de 
Crisóstomo. El pronto deceso del líder lo atribuyen a las presiones que tuvo que soportar en 
medio del estrés que le produjo la situación. 
 
 Sin embargo, los líderes se han organizado con la comunidad desde el aspecto ecológico, 
social, comunitario, con mingas, lo cual no solamente les genera una sensación de unidad y 
vecindad, sino que los fortalece para continuar con unas negociaciones a las que jamás 
estuvieron acostumbrados. Para fortuna de ellos, el 2 de agosto de 2007 se descubre un 
santuario Quillasinga, en la parte alta de la ZAVA. La noticia apareció en el diario El 
Tiempo, Colombia, 23 septiembre 2007, a continuación el texto: 
 
Colombia: A una piedra hallada a los pies del Volcán Galeras 
le salieron adoradores 
 
Publicado en El Tiempo 
Mide cuatro metros de ancho por tres de largo y tiene grabadas figuras, una de ellas una especie 
de chamán. Investigadores creen que sería un templo de Quillasinga. Vecinos le pusieron 
guardianes. 
"Tenemos que pedirles permiso a la tierra y a los espíritus de nuestros antepasados para saber si 
podemos seguir", dice Romualdo Criollo, un campesino criado en lo alto del Volcán Galeras. 
 
Se quita los zapatos y levanta los brazos. Lo mismo hace una decena de campesinos que lo siguen 
en esta expedición para ver una piedra grabada de arte rupestre, la más grande descubierta en 
Nariño. Dicen que les sirve para sentir su energía (…) 
 
La piedra, completamente plana, apunta su ángulo más agudo al norte, mide 4 metros de largo por 
3 de ancho. "Es el primer gran hallazgo de arte rupestre en Nariño, hay otros pero no con estas 
dimensiones, ni características", dice Agreda. 
Por ahora se cumple la primera fase, la del descubrimiento. La descripción de petroglifos, la 
correlación con algún hecho de la época precolombina y la explicación son los pasos que deben 
seguir los estudiosos. 
Quintero dice que el descubrimiento no se habría logrado sin la ayuda de los 'Mayores o sabedores 
de la región'. 
Al corregidor de Genoy, Carlos Criollo, lo sorprendieron los espirales, animales y figuras 
geométricas alrededor de quien sería un cacique, en el centro de la piedra (…) 
 
Romualdo Criollo, que encabeza las adoraciones, tiene los rasgos de los Quillasinga, cuya historia 
se remonta más de 500 años atrás. El hombre bautizó como 'sábana de piedra' el hallazgo. 
"Ahora con mayor razón no vamos a dejar el Volcán Galeras, porque debemos cuidar lo que 
dejaron nuestros ancestros", remata Criollo. 
 
FUENTE: Colombia: A una piedra hallada a los pies del Volcán Galeras le salieron adoradores. 
23 SEPTIEMBRE 2007. http://arqueologiaypatrimonio.blogspot.com/2007/09/colombia-una-
piedra-hallada-los-pies.html 
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Dice Crisóstomo Criollo que este descubrimiento benefició el sentido de pertenencia de la 
comunidad, los domingos van allá y ellos toman más energía, relacionando lo fantástico con 
la realidad que enfrentan y narran historias como esta:  
 
…nosotros para los albergues bajábamos llorando estábamos tristes de dejar 
nuestras casas y ahora trepamos para acá y bajamos riéndonos con alegría de ver que 
es un Santuario donde los mayores han dejado una simbología, entonces de allí nos 
hace pensar hace no sé cuantos años este territorio ha sido habitado por gente que 
nos ha dejado su testimonio, ancestralmente, algunos amigos como hipótesis dicen 
que esto puede ser unos santuarios de oración para detener la montaña, bueno no se 
sabe qué es (Criollo, Crisóstomo. 2007: Audio 12).  
 
Estas rocas aparecen como centro de encuentro con la naturaleza, de concentración. 
Crisóstomo considera que tal vez fueron demasiado precipitados en declarar las emergencias 
como lo hicieron, él dice que debió prepararse a la gente a largo plazo durante unos 10 o 20 
años, un proceso más tranquilo, más mesurado, más acompañado, que comprenda estas 
situaciones: 
 
Cuando dijeron el Volcán Galeras va a hacer una erupción que  nunca se ha 
registrado en la historia, miles y miles de toneladas va a quedar hecho una 
cataplasma sin vida …Eso fue por el 2006  y que iba a quedar borrado todo y parece 
que ahí si hubo exageración y de allí los mayores empezaron a cuestionarse, no en 
1936 yo era niño, yo sentí los temblores que hubo y las piedras llegaban hasta Rosa 
Pamba hasta donde están las nubes hasta allí,  con candela y mi mamá decía y eso 
ardió 15 días y ellos creían que  esa candela era  del infierno, no del infierno, no eso 
es que había buena vegetación y entonces allí guardaba la candela, mucho tiempo 
no, esa candela era del diablo y nosotros para que se apague llevábamos candela de 
la otra, para que se apague. Cuando fueron a ver el ganado, porque esto era común, 
todo esto fue de resguardo, ninguno había muerto ni una vaca, ni un ternero, todos 
bien (Criollo, Crisóstomo. 2007: Audio 12). 
 
Lucha entre el concepto científico y el saber popular 
 
La imprecisión de los sistemas de detección técnica en la predicción de eventos naturales 
sumada a una escaza capacidad técnica e institucional de organización y coordinación, generó 
incredulidad en la comunidad, presentándose un rechazo ante los conceptos científicos y una 
aceptación cada vez más fuerte del saber popular. Desde esta posición la comunidad expresa 
en voces de sus líderes que: 
 
De aquí no nos sacan porque el Volcán Galeras nunca nos ha hecho daño,  antes 
al contrario el Volcán Galeras nos ha dado bondades, la fertilidad de las tierras, con 
la ceniza, ellos saben que la ceniza abona los terrenos, entonces ellos han sembrado, 
en ese concepto del saber popular  que ha sido transmitido de generación en 
generación (Ramos, Albenis 2007: Audio 11).  
 
Ni en la tradición oral ni en la histórica de esta comunidad, se han conocido sucesos en los 
que el Volcán haya presentado eventos catastróficos. Ni sus generaciones, ni sus antepasados 
reportan victimas, entonces aceptar ese concepto científico para la gente es muy difícil. Uno 
de los errores de las instituciones en principio, fue el de actuar y pronunciarse con ligereza 
ante los sucesos, esa situación generó muchas reacciones, se realizaron marchas, una de ellas 
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en agosto del 2006 que obligó al Gobierno a tomar la decisión de separar las dos 
concepciones y se empezó a entablar una cultura de convivencia con el Volcán Galeras, con 
refugios y construcción de albergues.  
 
La crisis del hombre es la crisis de la naturaleza: un activista murió 
 
Tulia Criollo, recuerda que a raíz de todo este difícil momento de la erupción del Volcán 
Galeras y de las evacuaciones, ha habido personas que se han visto bastante afectadas en su 
salud mental y física.  La vida de la comunidad no tiene otras angustias diferentes a la 
obtención del sustento diario y al trabajo en el campo, así estas circunstancias de emergencia 
para ellos son muy irregulares y afectan mucho a las personas: 
 
Onías: uno no sabe, no sabe, porque por ejemplo, a mi me ha tocado duro pelear 
con el alcalde, con el doctor Pino y el doctor Esperilla, tanto que nos amarga, las 
reuniones de un lado, y a la gente por otro, tanto que hablar, porque a ustedes se les 
cae el pelo, de que si algunas personas se murieron si pasa algo, yo honradamente 
cuando llega el Gobierno, digo pues cree que nos gano,  entonces a mi me dio casi 
un infarto, es matándolo a uno por eso le digo, es matándolo a uno en vida (Pianda,  
Onías y Criollo, Tulia, 2007. Audio: 10).  
 
El grado de responsabilidad y el agotamiento mental los agobia, si se considera que en sus 
formas comunitarias nunca han tenido ese perfil y esa responsabilidad como  son los de 
negociar e informar sobre el destino y la vida de la comunidad a la que pertenecen: 
 
Onías: si es que a mí me daba pena, a mí, por ejemplo la autoridad venia y yo me 
llevaba las vergüenzas aquí, aclaraba el día y la gente era por todo lado, se acercaban 
a mí, lloraba la gente, porque venían como a la fuerza a sacarnos,  los policías no 
hablaban, les decía vean ya paso el peligro, por los parlantes, los policías me 
redondeaban (sic) a mí, y me decían porque estás diciendo eso,  les digo, si ya paso, 
no ven todo o que, todo quedo ahí, entonces  yo les decía a la gente tranquilícense, 
que lo que iba a pasar ya paso, entonces los policías me decían a mí: “porque no 
ayuda!! No ves que hay peligro, a usted le cobramos esta gente…”, y si a yo, me 
cobran la gente entonces se me va muriendo si ya están a mis pies, también tienen 
derecho a vivir, tenemos los mismos derechos como colombianos,  y llevarnos de 
aquí a otro lado es matarnos,  pues déjenos morir en nuestra tierra. Y a mi pues 
claro, como yo mandaba los radios, el alcalde conmigo hablaba desde San Juan de 
Pasto, con INGEOMINAS, de primeras tal vez creíamos, ¿será? Pero no nos daba 
miedo (Pianda,  Onías y Criollo, Tulia, 2007. Audio: 10).  
 
4.2.3 Precarios estudios sobre el tema 
 
La comunidad considera que ha sufrido un choque sicológico, social, económico fuerte 
que afectó a los niños y adultos, son  conscientes del peligro de habitar la zona de amenaza 
alta, pero lo que ellos observan es que falta coherencia en la información científica, les dicen 
que  la erupción será en horas o minutos y esto los hace preocupar tanto que han tenido que 
caminar paso a paso, para medir el tiempo que se tomarían para evacuar y evitar la tragedia. 
Expresan que viven en una zozobra constante, esa demora provocó que la gente expresara su 
desconcierto con los estudios científicos, aceptando que existía una amenaza, pero no de las 
proporciones que el Gobierno les dio a entender, sugiriendo que era insalvable y que era 
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inminente la salida. De ahí el choque sicológico, social y económico que los afectó, y que 
generó pánico. Inclusive para los niños fue una época de zozobra. Sin embargo, son 
conscientes de que estos años les han servido como lección para ser prudentes y compartir 
vivencias que con el paso del tiempo los van preparando para tomar decisiones. 
 
El Tungurahua y el Volcán Galeras 
 
La percepción de la comunidad con respecto a esta situación sigue siendo la misma, la 
experiencia de la visita al Tungurahua sirvió para dos cosas: una, tener una mayor 
sensibilidad sobre el riesgo, y la segunda, fortalecer las diferenciaciones de los problemas y 
situaciones a favor de los argumentos que validan su resistencia a ser reubicados. Así lo deja 
entrever la expresión de Onías Pianda: “Yo fui al, al Ecuador, me llevaron a mirar el Volcán 
Galeras de allá, de Baños, pero allá si hubo desastre acá no” miedo (Pianda,  Onías y Criollo, 
Tulia, 2007. Audio: 10).  
 
4.3 ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 
 
4.3.1 La acción de la policía y otras instancias 
 
La policía en general ha tratado bien a la comunidad. Los comandantes, los coroneles, ya 
se habían familiarizado con los nombres de algunos lugares, de la zona, al tiempo que 
establecieron una buena relación de cooperación, entre algunos comentarios están estos:  
 
Tulia Criollo: al Gobierno si se le escuchó que dijo que si no querían de buenas 
que nos agarren de las manos y nos saquen, peros ellos no.” (Pianda,  Onías y 
Criollo, Tulia, 2007. Audio: 10). 
 
Onías Pianda: Pero maltrato no, abajo lo que nos decían era, haga la cola para la 
comidita, y la hacían respetar, primero los niños pa que no se derrumbaran, los niños 
por un lado, los mayorcitos por otro, los otros esperen, así siempre en orden. 
También la cruz roja, el auxilio que nos daban, también confiaban mucho en 
nosotros, porque nosotros corregíamos la gente, porque yo sé cuántos, por ejemplo 
son mis habitantes de aquí de Aguapamba, entonces yo tengo que estar aquí sentado 
a veces dos días, tres días, porque venían, ellos nos confiaban a nosotros por el 
motivo de que venían gentes a meterse de la ciudad (Pianda,  Onías y Criollo, Tulia, 
2007. Audio: 10).  
 
 
En ocasiones llegaban personas que la Cruz Roja no sabía si incluir, no sabían ni quién era 
el presidente, quien era el encargado, ni quiénes eran los líderes de la comunidad. Fueron 
ellos los encargados de descartar a la gente que no pertenecía a la zona, uno de los problemas 
que empezó a tener la Cruz Roja, fue que se le acusó de ser contratista y olvidarse de la parte 
humanitaria. La comunidad insistía al Gobierno en sus peticiones sobre capacitación y 
educación sobre este tema. Albenis Ramos era un líder que estuvo al frente de una de las 
organizaciones más fuertes y expresa su descontento con la labor de la Cruz Roja: 
 
Yo he tenido problemas con la Cruz Roja y conflictos graves  porque yo he 
denunciado públicamente la Cruz Roja, se convirtió en contratista y se olvido de la 
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parte humanitaria… nos mandaron carpas de camping, la gente amanecía al otro día 
parada porque las cobijas, las colchonetas, húmedas y hubo enfermedades en los 
niños y adultos, entonces nosotros cuestionábamos a la Cruz Roja (Ramos, Albenis 
2007: Audio 11).  
 
La gente estaba muy afectada, muy alterada por esta situación y por la manera como 
fueron administrados los recursos: 
 
Se gastan 30 mil millones entre las instituciones como bienestar, salud, alcaldía; 
lo único que nos queda unos albergues, no muy dignos, habrá que pensar 
nuevamente en construirlos y un subsidio y el resto se lo absorbieron las 
instituciones, pero efectivo así que se haya dado una acompañamiento, una ayuda un 
seguimiento a la comunidad no, solamente las instituciones se reactivan cuando el 
Volcán Galeras se reactiva, ya para la emergencia, pero lo demás no, hay un 
abandono total (Ramos, Albenis 2007: Audio 11). 
 
Según la comunidad, la Cruz Roja solamente se limitó a suministrar alimentos, administrar 
los albergues, a contratar con el Estado la entrega de subsidios, una intervención funcional, 
pero no efectiva y apropiada, dejando de lado las funciones que tienen que ver con la cultura 
de la prevención, con el acompañamiento sicológico 
 
 
4.3.2 El fracaso de las evacuaciones y el “simulacro” 
 
La idea era ir generando una conciencia de cultura de convivencia con el Volcán Galeras, 
entonces las evacuaciones aún así, parciales como se presentaron, fueron un fracaso. De mas  
de 9000 habitantes que se contabilizaban en la zona, no alcanzaban a evacuar sino 3000 ó 
4000 personas y la prensa, la televisión y las instituciones lo sabían, que las evacuaciones 
solo las hacían durante la noche y de día se regresaban a la casa con su familia, sus hijos y 
sus ancianos.  
El Gobierno preocupado por la inminente erupción del Volcán Galeras, conjuntamente con 
las entidades de socorro, organizó unos simulacros con el fin de concientizar a las personas 
para que en caso de una emergencia, estuvieran preparadas con todas las recomendaciones de 
rigor para evitar contratiempos en el momento de las evacuaciones, sin embargo, veamos lo 
que manifiestan al respecto los habitantes: 
 
-Tulia Criollo: Aquí hubo cuando hicieron, como es que era 
-Onías: el, el simulacro… 
-Tulia Criollo: si el simulacro, entonces la gente lo tomaba como a burla, como a 
un paseo, la gente no nada, pero el Gobierno lo tomo más serio, tomaron fotos, que 
esto pasa, que la gente está de acuerdo, pero la gente no lo tomo en serio. 
-Onías: si era como un simulacro que la gente lo hacía como por mirar cuantos 
minutos se gasta (Ramos, Albenis 2007: Audio 11).  
 
La comunidad considera que el Gobierno usó la imagen que transmitían los medios para 
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Suplantadores en la emergencia y el documento CONPES 
 
Se cree que en las Brigadas de apoyo que el Gobierno realizó con los habitantes de la zona 
de influencia de Volcán Galeras se atendió aproximadamente unas 2000 familias, 
prestándoles atención  de bienestar social, alimentación, alojamiento, asistencia médica, 
aunque los pobladores manifiestan que hubo gente a la que se les prestó la atención sin que la 
necesitaran, decían que eran más o menos otras 2000 personas venidas de otros 
departamentos las que estaban tratando de infiltrarse: 
 
Onías: 2000 personas podrían ser entre toda la gente…es que eso, se vinieron 
gente de Cali, hasta de San Juan de Pasto, por ejemplo hay personas que vivían en 
Cali, se fueron de aquí pues de no querer trabajar o vivir aquí, pero hacían años que 
no Vivian aquí…pero como tenían papaces y tenían hermanos, se vinieron, si por 
eso ya, decíamos, que este se fue ya hace años, de todas las veredas hubo eso, de 
todas, vinieron y se ajuntaron (Pianda Criollo, Onías y Criollo, Tulia, 2007. Audio: 
10). 
 
Albenis Ramos dice que la comunidad solicitó muchas veces que el documento en que 
decidía lo que se iba a hacer con estas comunidades, se elaborara concertadamente. Siempre 
les enviaban el borrador desde Bogotá y lo que hicieron los administradores locales, fue una 
intención de socializarlo. La comunidad se preparó para discutir ese documento y hacer 
propuestas y el Gobierno muy hábilmente aceptó y recogió las observaciones, pero nunca 
construyó ni tuvo en cuenta las propuestas de la comunidad. Los alcaldes firmaron una carta 
con el gobernador concertando  el reasentamiento, que era presionado por el Gobierno 
central, la Coordinadora, como movimiento, se opuso rotundamente a esto y a un estudio 





Foto 33. Proyecto de acción económica. Proceso Volcán Galeras. Fuente: Dirección de Gestión del Riesgo 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Gerencia Proceso Volcán Galeras. 2007. 
 
El Gobierno solo quería explicar lo que quería hacer sin considerar las propuestas que 
representaran lo que la comunidad aprobó. Para Albenis Ramos, este tipo de acuerdos debe 
darse a escala regional, debe ser cofinanciado por los alcaldes y el gobernador, tiene que 
haber compromiso territorial, finalmente los alcaldes argumentaron que no tenían recursos, 
por lo cual el documento CONPES final quedó estancado, sin definir la participación, la 
cofinanciación entre los entes territoriales y hasta que eso no se diera no podría pasar a 
consejos de ministros para ser aprobado. 
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Para el 2007 el documento CONPES se estaba preparando y como el decreto declaró en 
desastre a la zona y la ley ordenaba que los entes territoriales debían adaptarse a los planes de 
ordenamiento territorial,  le quedó a la comunidad la tarea de presionar a las alcaldías para 
que adaptaran el Plan de Ordenamiento territorial al Decreto, cuestión que no se podía hacer 
pues se requería voluntad política y administrativa para que se registraran las adecuaciones 
necesarias para que finalmente se pudiera dar salida a lo consignado en dicho documento. 
 
4.4 LA VIDA COTIDIANA O HABITAR BAJO RIESGO 
 
4.4.1 Quiénes son los que habitan el riesgo 
 
Crisóstomo , recuerda que de niño,  los caminos eran taponados e iban a ver los terneros, 
las vacas y les tocaba brincar por los lados para evitar el hielo que se depositaba en el 
camino. Recuerda que había temblores: 
 
 Mi nombre es Crisóstomo Ronaldo  Criollo Villota nací  el 27 de enero de 1943 
tengo 64 años, si para identificarme con Genoyes, aquí nací, aquí hice la primaria y 
aquí trabaje en la docencia durante 33 años. Nuestros mayores no le ponían tanto 
miedo, para ellos decían que cuando el viento se quedaba quieto había posibilidad de 
que hubiera movimiento de tierra o que era para despedirse el año, pero ellos nunca 
nos dijeron que había que tener miedo, mi papa contaba que las casas eran  todas de 
paja, todo esto era una casa inmensa de paja, es decir había unas en todo el entorno 
del marco de la plaza,  cada cual con su hogar, pero últimamente llegaron más 




Foto 34. Genoy. Personas de la comunidad. 
Fuente: Andrés Caicedo. 2003 
 
Según afirma Crisóstomo la gente vino a buscar un lugar para vivir en Genoy después de los 
años 70, cuando vieron que Genoy empezó a desarrollarse, con servicio de acueducto, de 
energía, alcantarillado, teléfono. Afirma que: “Nosotros somos  de  ascendencia indígena 
además fue aquí hasta 1951 fue cabildo indígena o sea que nosotros, nuestra cultura se basa 
en esa organización comunitaria, territorial, memorias” (Criollo, Crisóstomo. 2007: Audio 
12).  
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La vida cotidiana y el Volcán Galeras, los habitantes de la zona de amenaza 
 
Los rasgos físicos de esta comunidad son facciones físicas indígenas, en estos territorios 
habitaron comunidades Indígenas, de ello hay muestras como lo son las piedras con 
grabaciones que así lo indican, estos elementos acentúan el arraigo de la gente. Además de 
estas características se conservan algunos modismos, algunas costumbres, ejemplo el 6 de 
enero en las fiestas del Carnaval, allá se hacen cosas muy autóctonas de la región y la cultura 
como es el consumo de la chicha y el guarapo. 
 
 
Foto 35. Genoy. El parque de Genoy y la vida cotidiana. 
Fuente: Andrés Caicedo. 2010. 
 
Un día en la comunidad empieza a las 6 de la mañana, todos los días de la semana, sin 
diferencia entre sábado y domingo, y el regreso a casa es a las 4 o las 5 de la tarde, las 
actividades son sembrar papa, maíz, ulluco. Durante el día, en algunas oportunidades realizan 
juegos de integración comunitarios,  manifiestan la necesidad de más espacios como estos, 
otra dificultad es la disponibilidad del tiempo, para disfrutar del paisaje en comunidad. Por 
ejemplo: 
 
Tulia Criollo: pero de aquí también hemos ido, al volcán hemos ido, hasta allá… 
Onías: si hasta allá fuimos a grabarlo fuimos, nosotros no confiábamos en lo que 
dicen los de INGEOMINAS sino que fueron allá… 
Tulia Criollo: eso bueno, por lo menos ellos sacaron en los videos, que 
presentaron, en eso disque monitoreo, todo está acabado, todo está terminado,  no 
hay nada (Pianda Criollo, Onías y Criollo, Tulia, 2007. Audio: 10).  
 
La cotidianidad de una mujer en la comunidad es distinta a la del hombre, se levantan 
todos los días a las 4:30 o 5 de la mañana, a hacer café, sacar los cerdos a las marraneras y los 
oficios domésticos necesarios. En el caso de Tulia, que no es un caso típico, ella se va para el 
Potrerillo, Plaza de mercado en San Juan de Pasto, compra frutas, verduras, y granos y luego 
los vende en el barrio Palermo, su jornada termina a las 3 o 4 de la tarde cuando vuelve de 
San Juan de Pasto: “Siendo esta tierra como es fértil, como nos ha mantenido, aquí vivimos, 
aquí nos han dejado nuestros antepasados y nada nos ha pasado,  como vamos a irnos, eso 
sería como abandonar a nuestra misma madre” (Pianda Criollo, Onías y Criollo, Tulia, 2007. 
Audio: 10). 
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4.4.2 La casa el hábitat inmediato 
 
La casa  es el lugar íntimo que protege del frío. El alcalde de entonces Antonio Navarro 
les entrego 500 casas, en  todo el corregimiento, son antisísmicas y están compuestas por tres 
piezas, la cocina y espacio para  el gas. Las de antes eran de bareque y tapia, la comunidad 
prefieren las casas modernas por que ofrecen mayor seguridad antisísmica, sin embargo 
también sienten el apego a sus antiguas construcciones y defienden el legado de los ancestros: 
“los papaces como se mataron haciendo esas paredes, y a los otros no les importa nada 
votarla y hacer otras, porque ahora hay más billetes, pero en ese tiempo hacen las casas 
mingas, eso se llamaba cambiarse el tiempo de uno a otro” (Pianda Criollo, Onías y Criollo, 
Tulia, 2007. Audio: 10).  
 
Imagen 8. Cocinas. Proceso Volcán Galeras  
Fuente: Dirección de Gestión del Riesgo Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Gerencia Proceso 




Foto 36. El cobijo, la casa los materiales las estéticas los contrastes 7.  
Fuente: Andrés Caicedo. 2011 
 
 
Foto 37. La casa y el entorno y la vida cotidiana. 
Fuente: Andrés Caicedo. 2011. 
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Las formas asociativas de trabajo como las mingas, son muy poco funcionales en la 
actualidad, en el mejor de los casos se asocian solo para las fundiciones de las losas de 
cemento, ya no siembran ni cosechan bajo esta forma organizativa, sin embargo, ellos 
siempre están recordando su arraigo y pertenencia al territorio que habitan aunque muchas 
cosas ya no sean como anteriormente eran. 
 
 
Foto 38. Los materiales las estéticas los contrastes 3.  
Fuente: Andrés Caicedo. 2011. 
 
A pesar de la fragmentación social, del cambio de las formas organizativas, aquí se 
percibe algún grado de vecindad y unidad en la organización social, Onías, ha pasado casa 
por casa, cerciorándose de lo que se está pensando en la comunidad y afirmando la posición: 
“de aquí no nos sacan, que no que tienen que haber muertos, nosotros no acompañamos no 
vamos a reuniones, pero el día que sea tiene que haber su guerra, si dios quiere, ¿cuántos 
muertos será que quiere el doctor Uribe?” (Pianda Criollo, Onías y Criollo, Tulia, 2007. 
Audio: 10). 
 
Las cosas de la casa, el trabajo familiar y asalariado, las parcelas. 
 
 
Foto 39. “Las cocinas humildes y simples. 
Fuente: Pablo Emilio Obando Acosta. 2011. 
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Lo que más valora un campesino de los objetos y elementos de la casa, son sus  animales, 
por ejemplo las gallinas, los chumbos, los cuyes, si tiene suficiente agua cría patos, en cuanto 
a las herramientas; el machete, la pala, los cuchillos, las botas. En este momento el tractor ha 
perdido el uso, porque las parcelas son pequeñas, son predios pequeños,  terrenos quebrados 
y pendientes, antes cuando se trabajaba en Puyito Pamba, no era suficiente con un tractor, 
ahora  se trabaja a mano. Genoy fue sumamente agrícola, hoy en día la albañilería ocupa a la 
juventud en su mayor parte, la cercanía a la ciudad los está absorbiendo en todos los aspectos 
y arrasando culturalmente a esta sociedad. 
 
 
Foto 40.  “Las parcelas” son los fragmentos de tierra en los que se han subdividido los minifundios, una casa y 
un terrenito para cultivar la comida. 
Fuente: Andrés Caicedo. 2011. 
 
 
Foto 41. “Las Pilas” que se pueden encontrar en algunos sitios en el campo.  
Fuente: Andrés Caicedo 2011. 
 
Uno de los principales productos de Genoy es el mote (maíz cocinado) que se vende en 
todo San Juan de Pasto, esa es una de las ocupaciones de mucha gente, la preparación y 
comercialización del mote. También trabajan la tierra, la agricultura incluyendo la casa, la 
parcela, pero en algunas  ocasiones salen a trabajar en otros lugares fuera de sus propiedades: 
Tulia Criollo: a los terrenos que tienen uno va y los trabaja también…Onías: aquí los hijos ya 
se van para la ciudad de albañiles, ya por esa razón hay un poquito de descuido en la 
agricultura (Pianda Criollo, Onías y Criollo, Tulia, 2007. Audio: 10).  
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Foto 42. Genoy. La casa y la vida  familiar. 
Fuente: Andrés Caicedo. 2011. 
 
Una de las dificultades que tienen las labores de la agricultura, es que esta  tarda en 
producir y sus costos son elevados, por lo tanto mayores son los riesgo y, por ello algunas 
personas de la comunidad prefieren el trabajo en la ciudad en oficios como la  albañilería, el 
servicio domestico u oficios varios.  Prefieren estas labores ya que cada 15 días o cada mes 
reciben su salario, sin embargo la agricultura sigue teniendo una fuerza importante, en ella 
está la base de las fuentes de trabajo, se privilegian los sembrados de maíz, habas, papa, 
hortalizas y legumbres, dentro de un contexto cultural casi religioso, todavía en profunda 
relación con la naturaleza y guardando aún alguna conexión con los rituales ancestrales como 
los que relata Lydia Inés Muñoz Cordero: 
 
En las comunidades indígenas precolombinas se observa la profusión de rituales 
agrarios, en atención a calendarios astronómicos del sol, la luna y las estrellas. La 
productividad, la vida económica  y la profunda cosmovisión, promueven el nexo 
entre el trabajo, la fiesta y los dioses. 
Tanto los calendarios de Quito, como del Cuzco, el Quillahuana, “Año Lunar” y 
el Intihuanata, “Año Solar” refieren la celebración periódica de ritos y 
conmemoraciones relacionadas con la siembra, maduración y cosecha del maíz en la 
zona Andina.” (Muñoz, 2007, p 62) 
 
Los oficios las ocupaciones. La cestería los tejidos, las modistas 
 
 
Foto 43. Genoy. La fabricación de adobe.  
Fuente: Andrés Caicedo. 2011. 
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Para lograr un boceto o una imagen del cómo es esta comunidad, se puede pensar en las 
herramientas que usan y algunos de los elementos que caracterizan su vida cotidiana, objetos  
como la pala y el azadón, son fundamentales en las labores del campo y en cuanto a la 
alimentación. El fiambre o vianda (comida que la mujer le prepara) y el guarapo,  en total 3 
comidas diarias se constituyen en la dieta fundamental, una por la mañana antes de irse, 
almuerza, a las 12 es la merienda y ya por la tarde la comida:  
 
Tulia Criollo: y eso no es nada ahora es que la gente ya no come, antes cuando yo 
tenía la edad de 10, 12 años el pion  que mas comía se comía unas tasas de almuerzo 
así grandes, y era sancocho, mote papa, haba, llevaba el almuerzo y si comían, y así 
la gente tiene valor, por eso yo les digo coman que así no se enferman y ahora que 
no comen se enferman mas…y ya por lo menos se hacían unas mazamorras con 
leche, se cocinaban unas calabazas en leche y se comían con tostadas de maíz, ahora 
bien se hacían una sopa de maíz, la sopa de maíz llevaba haba, olluco, col, bien 
hecha con todo, y ahora no comen, se comen un arroz y eso que va a lograr (Pianda 




Foto 44. Genoy. La familia, la tierra, los vecinos, la cultura todo en un espacio.2 
Fuente: Andrés Caicedo. 2011. 
 
Las familias, generación tras generación han laborado en la agricultura. El padre de Tulia 
Criollo, se llamaba Secundino Criollo y su mamá Aurora Tenor, el papá era un hombre 
dedicado a la agricultura, lo mismo la mamá, Tulia agradece que los padres, le enseñaran a 
trabajar, fue dos años a la escuela, primero y segundo año, y después la “entraron” al servicio 
doméstico:  
 
…vea a yo y mi papá, yo a toda la gente del pueblo me distingue y me conoce, y 
mi papa me enseño, a arar, a trabajar con la pala, a astillar leña con hacha, a picar 
con la pica, paja de arriba de las faldas del Volcán Galeras, y le digo con la pala a 
echar tierra, a traspalar, a echar tierra a las matas, bueno, y le digo hablándole con la 
verdad con el machete a cortar leña, a lo que sea, y ahora para cortar trigo era lo que 
yo más me gustaba, cortar trigo con la hoz, a mí me gustaba cosechar maíz, en 
tiempos de que mi papacito trabajaba, para abajo, sabíamos cosechar 8 o 15 días, 
pero 25 o 30 cosechadores hartísimo, mi papa trabajaba harto, eso para mí fue, como 
tener la historia…sí, yo le doy gracias a Dios, y les digo a mis padres porque nos 
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enseñaron a trabajar, porque hemos aprendido, lo mismo a mi mama Dios le pague, 
que me enseño a trabajar, en lo que yo puedo y en lo que yo sé, porque con eso uno 
no sufre de hambre, tampoco va a desear lo que otro tenga, como le digo sale a la 
ciudad y allá compra lo que sea y yo bajo a vender y todo tengo le Doy gracias a 




Foto 45. Genoy. La familia, la tierra, los vecinos, la cultura todo en un espacio. 
 Fuente: Andrés Caicedo. 2011. 
 
Alrededor de las actividades de la casa, las personas de la comunidad se dedican a 
diferentes labores, por ejemplo en la parte alta de la zona de amenaza, se hallan los cesteros 
(cestería), las personas que no van a trabajar a San Juan de Pasto, se dedican a la cestería, 
sobresalen las canastas, los tejidos, y una que otra modistas, hay madres comunitarias, 
señoras que se han organizado para la cría de cuyes, de cerdos, especies menores de ganado. 
  
 
Foto 46. Genoy. Los materiales las estéticas los contrastes 2.  
Fuente: Andrés Caicedo. 2011. 
 
4.4.3 Las fiestas y las celebraciones, la poética del territorio y la vivencia. 
 
La comunidad exalta en sus fiestas las representaciones de sus costumbres, donde la 
comida, el guarapo y la chicha reúnen todo un legado de cosmogonías y vivencias, que serán 
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luego contadas oralmente cuando sea el momento de volver hacia los mitos y leyendas 
propias de cada región, son épocas de llenas de alegría y alabanza a la madre tierra  por llenar  
de armonía, música  formas y colores toda su existencia, todos estos sentires se hallan 
sincretizados con la religión católica: 
 
…primero es pues el nacimiento del niño, y de ahí…se reúne toda la gente, se 
hace toda la fiesta de la navidad, y bueno eso es puro cuete, la música que todo, aquí 
hay orquestas por todos lados, eso, es unión de todos, a veces si hay fiestero pues, es 
solo, y si no nos unimos todas las veredas, y hacemos una recolecta entre toda la 
gente  y ya se pasa al pueblo  y ya el pueblo se hace cargo y ya se pasa con castillos, 




Foto 47. L Genoy. as celebraciones de la comunidad. 




Foto 48. Las celebraciones de la comunidad 2. 
Fuente: Andrés Caicedo. 2011. 
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A nivel familiar, el tipo de fiestas y celebraciones frecuentes son: los nacimientos, los 
bautizos, las confirmaciones, las primeras comuniones, los matrimonios, para estas fiestas, se 
debe disponer de los cuyes, el mote, la chicha, las gallinas y todo lo necesario. A nivel social 
comunitario desde el 1991, la acción comunal hace la fiesta de Genoy, se formaliza con la 
junta de acción comunal y entre otras están las de año nuevo y la llegada del Carnaval.  
 
 
Foto 49. Luz y atardecer del Volcán Galeras. 
Fuente: Sin Autor. http://www.facebook.com/akaicedo?ref=tn_tnmn. 2011 
 
Asumir la definición del “Ser –ahí del ser” de Heidegger en una trama formada por el ser 
en relación íntima con el espacio habitado, por lo tanto, con los objetos que crea, de los que 
dispone y de la territorialización que logra al usarlos en su espaciación como dice Yori, 
implica comprender toda una manera de existir, de habitar y producir el mundo, un hábitat 
singular. Esa topofilia, ese afecto por el lugar, le confiere un significado especial a cada acto 
de la existencia en ese espacio. En ese sentido la existencia es una especie de elaboración 
artística de sí misma, eso sería entonces una manera de arte, de la palabra arte, entendida en 
su sentido expandido. 
 
Un campesino cuando traza los surcos sobre la piel de la tierra logra la construcción de 
una obra de arte, habita poéticamente su territorio, esa obra puede causar diferentes 
sensaciones en el ser, desde la tristeza, pasando por la indiferencia, hasta el goce y el placer. 
Es en últimas la tierra, en este caso, la que se convierte en un gran pliego de papel para 
escribir en ella, un libro de expresiones literales del ser en el mundo. Estos seres que habitan 
este paisaje construyen con su vivencia ese mundo. Así su paisaje:  
 
…antes nuestros mayores se levantaban a las 3 de la mañana, hay había una 
costumbre sanita, buena, que era el que madrugaba era que tenía como esas 
características de hombre y el objeto era madrugar y avanzar al Volcán Galeras, ir a 
ver los animales  y allí él y el primer grito, del que madruga mas ir a ver el ganado y 
el primer grito como júbilo que madrugaba, “el primer hombre en la tierra”, al día. 
Mi papá decía bueno, si van a madrugar, ir a ver el ganado es bueno, levantar una 
vaca, ahí,  porque ella deja abrigadito, pero que la vaca sea negra, porque ese vaho, 
decía, es como energía para uno, para la salud, ¡si! ¡Nosotros, hacíamos eso! 
¡Levantar un ternero y sentarnos!, de ahí, ya bajaba de ver el ganado, luego a la 
escuela o a trabajar. Esa era la costumbre porque nos decían “que al que madruga 
Dios lo ayuda” otra cosa quien le madruga al sol se encuentra con la Aurora, el alba 
y que era el alba el encuentro con el día, es como encontrarse con una señorita que lo 
espera, claro con esos ánimos nos hacían madrugar…y lo mejor es escuchar los 
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Foto 50. Una poética natural.  
Fuente: sin autor. http://www.facebook.com/akaicedo?ref=tn_tnmn 
 
Crisóstomo relata el día a día de la gente de la comunidad: 
 
Otros,  a trabajar las señoras a vender la leche, o  a hacer los quesos mi mamá, o  
a tejer las ruanas, las cobijas a todos los quehaceres, de la casa esa fue nuestra vida, 
hacer la comida, el maíz, la mazamorra, el tostado todo eso a traer la leña para el 
mote. Yo digo voy primero a ver las noticias, el televisor 7:30 ya me levanto, antes 
era a las cuatro de la mañana y una costumbre que teníamos la gente de aquí, tenían 
sus terrenos en clima cálido, en otros municipios, entonces se madrugaba a las dos 
de la mañana, a la una, nos íbamos caminando y llegábamos allá a las 8 y de allá 
también nos veníamos a esta hora, caminábamos por la noche y llegábamos aquí a 
eso de las once, una de la mañana con los bueyes, con la carga haciendo alboroto, 
cantando, el perro se lo pisaba , chillaba, llegaron los vecinos decían, cargados de 
pollos, cargados de todo era bonito y esa seguridad no se tenía miedo a nada y el 
único miedo era caerse (Criollo, Crisóstomo. 2007: Audio 12). 
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Foto 51. Jongovito. El cobijo, la casa los materiales las estéticas los contrastes 6.  
Fuente: Andrés Caicedo. 2011. 
 
 
Foto 52. Sin título 7. Jairo Buesaquillo, oleo sobre lienzo.  
Fuente: http://www.facebook.com/akaicedo?ref=tn_tnmn 
 
Los ritmos de quienes salen a San Juan de Pasto a trabajar, comienza a las 5 am, aquellos 
que tienen que ir al mercado lo deben hacer desde las 4 am, muchas veces en  carros 
contratados, para llevar el mote, sin embargo la mayoría empiezan a las 6 de la mañana y 
trabajan hasta las 8 o 9  de la noche, es decir, es una vida de armonía de ir y venir,  
respetando las labores de cada cual  y los oficios, se puede  decir que se habita bajo una 
tranquilidad y con alguna relativa  paz:“Acá el tiempo no se lo siente hermano no, dice voy a 
hacer esto y el tiempo a ahí mismos se le pasa porque es como rápido que se pasa” (Criollo, 
Crisóstomo. 2007: Audio 12). 
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Foto 53. Los materiales las estéticas los contrastes.  
Fuente: Andrés Caicedo. 2011. 
 
Esta expresión nos hace pensar  en la estrecha relación del ser con el espacio que habita, 
su relación con el espacio y el ambiente, prioriza  la existencia  y el sentir;  con las 
realizaciones creativas,  permitiendo que se produzca una estética en las expresiones 
culturales, en sus mitos y  leyendas. Estética que expresa toda la potencia y la alegría en el 
juego, por ejemplo, cuando se realizan sus fiestas populares, sus encuentros  de mingas para 
la  construcción de una vivienda o  un camino y en la realización  de sus Carnavales. Una 
sociedad que se fundamenta en las tradiciones, la cultura, la agricultura, las artesanías, las 
fiestas, la minga, es una sociedad que se fortalece en el intercambio, como se logra en el 
encuentro por la fiesta  Patronal de San Pedro y San Pablo, así lo cree Crisóstomo Criollo 
(Criollo, Crisóstomo. 2007: Audio 12). 
 
 
Foto 54. Jongovito. El cobijo, la casa los materiales las estéticas los contrastes 5.  
Fuente: Andrés Caicedo. 2011 
 
Los motivos por los cuales venían visitantes, era porque tenían familiares. Genoy se 
caracterizó  hace unos 30 años por el cultivo del maíz que es un maíz de buena calidad y esto 
les atraía visitantes que venían a hacer el cambio con productos de clima cálido, como 
también productos de clima frío y aquí se hacia el trueque y se los invitaba a las cosechas. El 
trueque se hacía de una manera fraternal y solidaria, incluyendo no solo productos sino 
proyectando estos truques en el tiempo, lo que termina fortaleciendo los lazos de confianza: 
“Venían los amigos en el mes de agosto y nos decían préstenos unas tres cargas de maíz 
nosotros les prestábamos y ellos nos lo regresaban en marzo…allí se veía la confianza y la 
honradez.”(Criollo, Crisóstomo. 2007: Audio 12). 
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Foto 55. Sin título 8. Jairo Buesaquillo, oleo sobre lienzo. 
Fuente: http://www.facebook.com/akaicedo?ref=tn_tnmn 
 
Dice Crisóstomo Criollo que a veces por la amistad, por el esfuerzo que hacían al venir a 
cambiar hasta Genoy, los compensaban por haber venido desde tan lejos. Ellos también salían 
desde Genoy a otros lugares, iban a recibir lo que se había prestado, llevando papa y olluco, 
hacían el cambio y allá les cambiaban por maní y maíz, lo hacían ayudados en el transporte 
por medio de bueyes y caballos, llevando y trayendo la carga. La distancia se medía así: Un 
día en ir y un día en venir, los mayores se quedaban y participaban de la alimentación, del 
techo, el abrigo y de la fiesta y cuando los de otros poblados venían a visitarlos, se realizaba 
la misma celebración: “Los fiesteros, ellos eran quienes cogían la fiesta para dar gracias a 
Dios por la cosecha y a la vez compartir con las familias los vecinos y amigos” (Criollo, 
Crisóstomo. 2007: Audio 12). 
 
 
Foto 56. La minga es la asociación comunitaria para beneficiarse mutuamente del trabajo colectivo. 
Fuente: http://www.facebook.com/akaicedo?ref=tn_tnmn 
 
Otra fiesta de encuentro, se construye un castillo de frutas, de todos los productos, se 
celebra la fiesta de San Pedro y San Pablo, se hacía una danza y se bailaba. Disfrazados y 
pintados de negros y con una indumentaria bastante llamativa de color de costa y al son de la 
flauta y el tambor, la banda de Genoy es una de las más reconocidas: “Estando en otra parte 
de aquí y habiendo ídome, no  creo que duraría mucho tiempo, me criaría la melancolía, 
porque toda esas  vivencias nos ha hecho la  misma existencia como Genoyes… y creo que 
esto le pasa a mucha gente…claro” (Criollo, Crisóstomo. 2007: Audio 12). 
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Se quiere volver al lugar de origen, porque ahí creció, nació y eso genera nostalgia, se 
siente solo, son múltiples las conexiones que se entretejen en el ser, que lo atan con fuerza a 
sus referentes más significativos: 
 
El hecho es que hay un pensamiento: aquí me siento vivir, no me puedo sentir en 
otra parte, vivir no puedo,  no me realizo y si estaría, sería fuera de mi voluntad o 
bajo otras circunstancias…empezar a construir una vida es lo difícil… Esa fertilidad 
de la tierra que había aquí, la abundancia, es raro que un marranito, un lechón, 
importe 10 mil pesos cuando antes el marrano valía un real y la marrana regalada (se 
ríe) (Criollo, Crisóstomo. 2007: Audio 12). 
 
 
Foto 57. Genoy.  La comunidad 2. 
Fuente: Andrés Caicedo. 2010. 
 
Estar expuestos a evacuar, reubicarse después de comprender este tejido de 
significaciones, esa relación de sentidos dentro del territorio no es  simple, por ello para la 
comunidad una de las propuestas más viables y sencillas es  desarrollar un proceso de 
reasentamiento generacional y dejar a los viejitos en el lugar actual y que las generaciones 
nuevas ocupen los lugares de reasentamiento. 
 
4.4.4 Las alertas 
 
Con respecto a este tema la gente sabe que tienen que estar alerta en caso de una eventual 
emergencia, tener la maletica de la ropa, linterna o  vela a mano, sin embargo muchas de las 
formas de la vida cotidiana como ir a sembrar, ir a recolectar, llevar a los niños a la escuela, 
no cambiaron mucho. 
 
En cuanto al uso del mapa de amenaza como orientación y conocimiento, no creen mucho 
en él, pues se rumora que no es el adecuado, por su parte la Coordinadora Volcán Galeras 
propició el puente  para que la comunidad aceptara las charlas, pero la gente decía que salía 
más confundida porque lo que se mostraba allí era unos desastres naturales inmensos,  
horribles, de otras partes y eso chocaba porque no concordaban con la realidad que ellos 
percibían: “nosotros tuvimos que ser puente para que pueda entrar INGEOMINAS pero aun 
así la gente dice: no, no mi Volcán Galeras nunca hecho nada y yo aquí me quedo si es 
necesario morir, que me mate, mi  Volcán Galeras” (Ramos, Albenis 2007: Audio 11). 
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Desde la comunidad se han presentado muchas propuestas, se han concertado diálogos y 
se han tomado algunas medidas para dar solución al problema en diferentes momentos del 
proceso, desde la mirada de la comunidad. Aquí se muestran esas percepciones. 
 
INGEOMINAS anuncia la evacuación hacia los albergues, lo que finalmente se negoció 
con el Gobierno. Fue un proceso de reasentamiento, ya no se hablaba de reubicación, sino de 
reasentamiento, se convino el estudio del proceso de reasentamiento, esto tranquilizó a la 
comunidad, sin embargo el ambiente era de desconfianza, debido a que cuando había 
evacuación, se militarizaba mucho por seguridad pues las casas se dejaban solas. Según 
Albenis Ramos, cuando el Gobierno pensó que había que iniciar de inmediato la reubicación, 
militarizó mucho la zona y se decía que había unos dispositivos militares listos desde el Valle 
del Cauca, con 700 y 500 hombres para ayudar al proceso y al general de ese momento, el 
General Arango quien tenía la orden  verbal de sacarlos: “así sea de la manito. La comunidad 
desconfiaba: “nos van a militarizar y es porque no nos van a dejar regresar a nuestras casas, 




Foto 58. Genoy. Las personas de la comunidad, sus animales de granja y la vida cotidiana 
Fuente: Andrés Caicedo. 2010. 
 
El movimiento, aclara Albenis, que se llama Coordinadora Comunitaria Zona de 
Influencia Volcán Galeras, logró que se les dé un subsidio a las gentes de la comunidad y 
ante la situación la gente abandonó sus proyectos productivos, sus parcelas, sus animales y 
fue necesario compensarlos mientras la comunidad se ubicaba en los albergues. Se les otorgó 
un subsidio de un salario mínimo por cada tres personas, y un bono de 100 mil pesos por cada 
persona adicional, se terminó por ofrecer ciento veinte mil pesos por persona y se distribuía 
tanto a los que iban a los albergues como a los que eligieran casas en arriendo. 
  
Compras de tierras que nunca se hicieron 
 
Según Albenis Ramos, la comunidad ha venido presionando la compra de las tierras, con 
el fin de realizar el reasentamiento, el Gobierno ha realizado unos avalúos, se han presentado 
personas que optaron por vender sus propiedades, muchos de ellos tienen su terrenito cercano 
a San Juan de Pasto como una propiedad más, como un patrimonio más, otros tienen la mayor 
parte de familia en San Juan de Pasto ya sea por motivos de estudio o por trabajo, por lo tanto 
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esta opción no les afecta mucho, sin embargo, en las dos formas los unos y los otros se ven 
afectados, básicamente por el incumplimiento del Estado: “el Gobierno no ha comprado un 
metro de tierra a esa misma gente que le hizo hacer el avaluó, que le hizo hacer papeles, que 
plata no hay ahorita todavía”  (Ramos, Albenis 2007: Audio 11). 
 
La comunidad no observa resultados positivos y considera que no se manejó 
adecuadamente el proceso. Se sienten abandonados, sin importar la crisis a la que ha estado 
sometida, por las fallas en la celeridad del Gobierno. La población se siente incomprendida 
también por las instituciones en cuanto al manejo de su percepción de esta realidad y las 
acciones que ejecutan las autoridades, según ellos, las instituciones visibilizan el problema 
pero no entienden que la gente primero necesita ser sensibilizada. En palabras de Albenis 
Ramos las instituciones no los entienden, hace falta un proceso que permita igualar la 
percepción de la realidad que se tiene de cada lado y además construir una comunicación de 
manera acertada: “Eso nos ha llevado a un enfrentamiento con las instituciones casi radical ya 
y esperamos que con el cambio de Gobiernos  quizá vengan otros  alcaldes y otro gobernador 
que pueda entendernos”  (Ramos, Albenis 2007: Audio 11). 
 
El asentamiento generacional 
 
Esta es otra propuesta que básicamente surgió desde la comunidad, se trata del 
asentamiento generacional, el cual empezaría con las nuevas generaciones y dejaría en su 
lugar a las personas  mayores, argumentan que con un proceso así, más pausado, la 
comunidad podría comprender de mejor manera todo el problema,  paradójicamente el paso 
del tiempo y la historia de este proceso  han venido a corroborar que las mejores opciones 
que se plantearon como opciones en ese entonces fueron las que se desdeñaron desde el 
principio por la simpleza de su lógica y que estas  fueron precisamente las que propuso la 
comunidad e insistió en su aplicación. Es en apartes de la entrevista con Albenis, como el 
fragmento que sigue, se nota con mayor claridad la propuesta que tenía la Coordinadora y que 
no fue atendida, simplemente fue dilatada, tal vez olvidada: 
 
Entonces les decimos  ubiquemos a las generaciones nuevas, hagamos planes de 
vivienda, pero por favor no los saquemos de la zona…empezamos a reubicar a las 
familias nuevas en sitios seguros que no sean vulnerables a los efectos del Volcán 
Galeras y les propiciamos un proyecto de vida digna, mejoramos su situación, para 
que tengan una vida digna y justa y eso si hace cambiar un poco probablemente el 
concepto del mayor (Ramos, Albenis 2007: Audio 11). 
 
La propuesta no tuvo oídos en el Gobierno, la Coordinadora efectuó un primer ensayo en 
Mapachico. Los alcaldes, el gobernador, el Gobierno nacional y la dirección nacional de 
prevención, alabaron y felicitaron la decisión de que por fin la comunidad hubiese empezado 
a hablar de  reasentamiento, pero después  dejaron el asunto sin atención, debido a esto a la 
comunidad reunida  y organizada en la Coordinadora, le tocó acudir, a una Acción Popular 
contra el Gobierno, para decirle que querían el reasentamiento, pero concertado con la 
comunidad, con la condición de que les dieran tierra para  no perder la vocación de 
agricultores. Solicitaban media hectárea para cada familia, allí cada familia reconstruiría su 
hábitat de manera más parecida a cada realidad, evitarían el riesgo de estar en zona de 
amenaza alta, con lo cual sus formas de habitar se verían alteradas en minima medida y 
podrían generar unas estructuras de economía campesina tal como las que poseen en la 
actualidad: “3000 metros donde podamos construir la casita con un crédito del banco agrario 
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con una institución con un subsidio de vivienda construimos la casa y tenemos parcela y nos 
ubicamos y empezamos a desarrollar nuestra vida” (Ramos, Albenis 2007: Audio 11). 
 
La propuesta de los habitantes y las diferencias entre líderes 
 
El poder del diálogo es lo que podría haber originado los acuerdos necesarios, pero 
desafortunadamente la inexperiencia institucional de entonces en los asuntos de la gestión del 
riesgo, no les permitió a los administradores hallar los caminos de lo obvio, se enredaron en 
trámites e imposibles y cerraron las posibilidades bajo los imposibles. Es claro que el saber a 
veces tropieza con la imposibilidad legal y técnica, 
 
La propuesta de nosotros por costumbre es colectiva, pues con todo el 
corregimiento, nosotros lo que preferimos es convivir aquí, no queremos salir de 
aquí, así el Gobierno tenga que matarnos o como sea pero nosotros no queremos 
salir de aquí, esa es la respuesta de la gente y nosotros lo que queremos es que el 
decreto se reforme y se haga lo justo (Ramos, Albenis 2007: Audio 11). 
 
Los dones individuales y colectivos, son esas cualidades que están en potencia en el ser, el 
pensamiento y la acción indígena. Pero hay un don que debemos rescatar, es la fuente del 
saber y la justicia propios: el don maravilloso de “la palabra” como raíz profunda que frente a 
la construcción de nuestros propios mundos, nos hace humanos. “La palabra” es la senda que 
permite la comunicación, la circulación del pensamiento, su permanente creación y vigencia: 
“La palabra” hace visible nuestro espíritu y la esencia de la cultura.” (Sánchez, Alicia. 2009, 
pág. 38, 39) 
 
Otro movimiento que surge después de la Coordinadora o alterno a ella, es el Frente 
Unido, que estaba conformado por todos los presidentes de la Acción Comunal, que eran 
ocho personas. Este grupo no reconocía a la Coordinadora como vocera de la comunidad, las 
diferencias que tenían no parecían ser fuertes, sino solo formas alternativas de organización. 
En el proceso de la constitución y funcionamiento de la Coordinadora, según Tulia Criollo, se 
fueron separando unos de otros, no se sabía que querían y se dieron algunas diferencias entre 
los líderes que ni ellos mismos fueron capaces de poner en claro: 
  
Tulia: ellos nos dijeron que tenían 100 casas de  reasentamiento, y que tenían los 
100 matrimonios que sí querían el reasentamiento, pero eso es falso, porque nosotros 
hemos hecho reuniones y no se ha dado por decir yo estoy de acuerdo a irme, o yo si 
estoy dispuesto a dejar aquí o me voy para otra parte, ellos es puro negocio (Pianda 
Criollo, Onías y Criollo, Tulia, 2007. Audio: 10). 
 
Según Onías Pianda, el Gobierno contribuyó a fragmentar el movimiento comunitario al 
clasificar a sus integrantes en propietarios y en arrendatarios, lo cual excluye a algunos 
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Otras propuestas: el parque ecológico, la compara de la hacienda y el balcón pirotécnico 
 
 
Foto 59. Explosión 1932. Sin fecha ni autor. 
Fuente: http://www.facebook.com/akaicedo?ref=tn_tnmn 
 
La comunidad creía que acudiendo a esos organismos y medios de control de la justicia, 
podría empezar un reasentamiento, que es como la comunidad lo quiere. Estos 
reasentamientos generacionales, los apoyaban los adultos y muchos manifestaban que no 
querían que sus hijos vivieran la angustia y la presión de salir de territorio de toda la vida. 
Junto a sus líderes están tratando de comprender el concepto del riesgo y todos los conceptos 
y nociones aprendizajes que deben hacer para poder vivir en una sociedad amenazada y 
vulnerable ante la acción violenta de un volcán. Así mismo, como son conscientes que el 
Volcán Galeras es un recurso natural inmenso, que se ha desgatado y que se podría recuperar 
y fortalecer como un gran parque, generando muchos servicios ambientales, como los 
turísticos y paisajísticos. En  la noción de la “ecología con la gente adentro”, aquí se 
encuentra un modelo planteado: 
 
Y entonces nosotros decimos, los pobres campesinos que vivieron cientos de años 
y que ha sido eso (sic) heredado y es ancestral,  ¿por qué se los tiene que sacar, para 
que el Gobierno venga y el Gobierno corporatice eso, meta otras organizaciones o 
comunidades a construir? ¡Vamos a recuperar y lo vamos a convertir en un gran 




Foto 60. Genoy.Talleres y conversaciones con la comunidad. 
Fuente: Carlos Arcos. 2010. 
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La propuesta incluye trabajar con personal de la comunidad, con los adultos, que ellos 
vayan construyendo ese parque, que vayan reforestando su terreno y el Gobierno los vaya 
indemnizando por hectárea, por metro, por fanegada. Que vayan recuperándole al Volcán 
Galeras su vocación ecológica. Dice Albenis Ramos que un proyecto bajo esa dirección, 
incidiría en el proceso de recuperación del parque de flora y fauna, proyectándose como una 
maravilla turística, lo cual generaría recursos económicos importantes. 
 
La hacienda o el resguardo 
 
La recuperación de sus territorios ancestrales es otra propuesta a la que acude la 
comunidad. Según Crisóstomo Criollo, así delimitan esos territorios ancestrales: desde “el 
lindero” hasta el Edén, corresponde a las tierras del resguardo del que es propietaria ancestral 
esta comunidad. No Propone recuperarlas, como es su derecho, sino comprarlas con los 
dineros destinados a atender todo este proceso. Ante estas negociaciones la comunidad 
siempre mantuvo la propuesta en su misma lógica y unidad, ya fuera presentada por la 
Coordinadora o por el Frente Unido, las propuestas eran coincidentes. Sin embargo, el Estado 
nunca contempló ni la opción ni la lógica que contenía la propuesta de la comunidad, que 
incluso se puede calificar de muy adecuada: 
 
La idea fue así: nosotros nos íbamos -yo le había propuesto al señor alcalde- que 
nos compren esas tierras, lo que está en Puyito  Pamba, que nosotros nos iríamos 
despacio, mas no así, pues se sabía que eran 30 mil millones y que eso alcanzaría 
para comprar la Hacienda desde “el lindero” hasta el Edén y allá podríamos 
desarrollar la parte económica (Criollo, Crisóstomo. 2007: Audio 12). 
 
 
Foto 61. Genoy.Talleres y conversaciones con la comunidad 2. 
Fuente: Andrés Caicedo. 2010. 
 
Según las averiguaciones de Crisóstomo, ese territorio que hace parte del antiguo 
resguardo, actualmente está en arrendamiento. Finalmente la comunidad enfrentó al alcalde 
de ese entonces y nunca más se supo de alguna intención en el sentido de responder la 
petición hecha. 
 
El balcón pirotécnico 
 
Una de las alternativas es construir un puente que una las bases de las dos montañas sobre 
el rio San Juan de Pasto, así la comunidad pasaría el puente y de inmediato estaría al otro 
lado del cañón del rio, al pie del cerro el Morasurco. Bajo el signo de esa evacuación 
realizada, los evacuados pueden ver el espectáculo del Volcán en sus juegos pirotécnicos, 
desde el otro lado y a salvo como desde un balcón y supuestamente “libres de peligro”. 
Aunque esta idea hace parte de la fantasía o lo parece, no es más aterrizada y real que las 
posiciones y acciones en las que se ha ocupado el Gobierno durante esos años. 




Treinta mil millones, las palabras perdidas y el acuerdo que jamás llega 
 
Según Albenis Ramos, cuando el Volcán estuvo inactivo por lapsos prolongados, se pudo 
haber avanzado en cuanto a todos estos temas anotados en los capítulos anteriores. Por lo 
tanto, hubo mucho tiempo y recursos perdidos sin definir una solución definitiva. Reconoce 
que se ha logrado hacer un interesante seguimiento técnico al Volcán, sin embargo, las 
soluciones se dilataron en todo ese tiempo  en el que se podría haber trabajado muy bien con 
las comunidades, en temas de capacitación en todos los aspectos. Por ejemplo: 
 
Porque el Gobierno no le mete ni un peso, ni una atención a la capacitación  en 
sensibilidad, educación. Muy pequeñitas, de pronto la Secretaria de Educación está 
hablando de la cátedra Volcán Galeras para los niños y resulta que allá le hablan de  
la evacuación, de la erupción de los flujos y llega el niño a la casa y el mayor le dice: 
no mijito eso es mentira, eso no pasa nada, mire yo aquí he vivido 80, 70 años 
créame a mí, que aquí hubo una erupción en el 36 grandísima (Ramos, Albenis 
2007: Audio 11). 
 
Según Albenis Ramos, 30 mil millones, fue la suma que se destinó para atender la 
situación y sin embargo, no quedaron recursos para lo más necesario, como la visita de una 
comisión de topografía que determinara lugares posibles de reasentamiento. La comunidad 
demandó el proceso para que les definan la situación: “Y la respuesta es que no hay ni un 
peso, que no hay recursos, ahorita estamos en ese proceso, está en el Juzgado Segundo del 
Contencioso Administrativo, esta admitida la demanda, esta demandada la nación con el 
ministro del interior. (Ramos, Albenis 2007: Audio 11). 
 
Aspiraban a que se llevara a cabo una audiencia a la que obligatoriamente debían concurrir 
los demandantes, en este caso la junta comunal de Mapachico que era la que encabezaba la  
demanda y un grupo llamado “Mi nuevo futuro”, de setenta familias. Los 30 mil millones 
tenían una destinación específica: reasentamiento, o como en ese entonces lo llamaban, 
reubicación, sin embargo les contestaban que no había recursos. 
 
El rompimiento de la coordinadora con el Estado 
 
La Coordinadora rompió las conversaciones que se habían entablado con las instituciones, 
porque según la comunidad, éstas empezaron a cerrarles las puertas. Por lo tanto, dicha 
organización era vista como el obstáculo para el asentamiento. Aún así, la mirada y la 
percepción que tienen algunos funcionarios frente a esta situación son diferentes, tal y como 
lo pudimos apreciar en los testimonios del capítulo anterior. Veamos cuál es la visión de la 
comunidad frente a dicho proceso: 
 
Nosotros decimos que eso ha sido un fracaso y es un fracaso y si tú vas a la zonas 
y preguntas a mucha gente que pasa el día de evacuación, la vida es normal, los 
domingos la concentración de la gente a las misas, el mercado, en plenas plazas, es 
normal pero para las instituciones regionales dicen que es un éxito porque de alguna 
manera necesitan justificar las inversiones (Ramos, Albenis 2007: Audio 11). 
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Dice Albenis Ramos que el Gobierno invirtió 30 mil millones de pesos en dos años,  y con 
ello se construyeron los albergues no muy dignos y con materiales de mala calidad y en unas 




La calidad de los albergues y la vivienda de interés social. 
 
La propuesta del Gobierno, fue la de otorgar vivienda de interés social, ofrecimiento éste 
que nunca se oficializó. En el documento CONPES que ha presentado el gobierno, se 
consignan situaciones con las cuales la comunidad no está de acuerdo como con la compra de 
su tierra que se complementaría con un subsidio de vivienda. En otros casos que no apliquen 
a las condiciones como los que en ese momento no son propietarios sino arrendatarios, se 
quedarían sin  subsidio y bajo esta política cada familia debería reubicarse donde ella quiera y 
pueda, solución que deja a la comunidad dispersa y afecta el tejido social, así lo expone el 
documento estatal: 
 
Habla muy poco de los reasentamientos colectivos para preservar el tejido social, 
en los dos documentos CONPES  que sacaron ellos, los borradores se limitaban solo 
a eso, a reasentamiento; comprándoles las tierras, ofreciéndoles un subsidio, 
completando a unos valores comerciales. Luego se ha ido ganando un poquito de 
terreno en que ya el último documento CONPES por lo menos ya habla de unas 
cositas más y contempla el reasentamiento colectivo pero lo toca muy por encima 
(Ramos, Albenis 2007: Audio 11). 
 
La finalidad del Gobierno apunta a que la comunidad tiene que vender, sin embargo, las 
casas que posee la comunidad en la actualidad, están fabricadas en tapia y son de tierra o de 
ladrillo, construcciones muy sencillas, tanto que al ojo de un avaluó comercial, no alcanzarían 
un precio significativo; valores de los avalúos que ellos tampoco conocen, pues no se los 
daban a conocer: 
 
Una casa humilde sencilla pero amplia, vaya a construirla a otra parte con su 
amplitud su comodidad como la tenia y no le representa una casa que allá le van a 
dar 15 y 10 millones, cuando allá el lote  donde lo va a comprar le va a costar más de 
lo que le dan  y no nos quieren avisar como están los avalúos, de los que se han 
atrevido a decir avalúenme a mí, no les han querido avisar, a nadie y hemos exigido 
con derechos de petición, muéstrenos los avalúos y a lo mejor son buenos y eso nos 
sirve a nosotros para ayudarles a animar a la gente: 
 
Dice Albenis que la comunidad a través de la Coordinadora, utilizando la vía judicial, 
sostuvo una reunión con el ministro de Agricultura  al que le propusieron el reasentamiento 
generacional con los matrimonios nuevos, que los apoyaran con el programa de vivienda 
campesina y él se comprometió. Pasaron dos  años después del compromiso, pero en efecto, 
tampoco se materializó nada: “Nosotros parejo vamos con la acción judicial porque algo tiene 
que haber no  creo que pueda ser que para nosotros sea todo perdida y perdida y que el 
Gobierno se muestre tan negativo (Ramos, Albenis 2007: Audio 11). 
 
La comunidad se preparó y conformó grupos para aplicar a la propuesta y mecanismo de 
reasentamiento generacional. Una de las condiciones para hacerlo, era que la nueva vivienda 
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no estuviera localizada en sitios lejanos y se encontrara en una zona segura donde los 
familiares pudieran visitar a sus mayores, estar vinculados con ellos y o se les ofrecieran las 
garantías necesarias para el desarrollo de una cultura de convivencia digna y no bajo las 
condiciones que se estaban dando en los albergues: 
 
Nariño, es el único reasentamiento que pensó,  tiene sus casitas prefabricadas 
donde tiene su salita su alcobita su cocinita pequeñita pero tiene  independencia y 
sus servicios, acá hay unos en la Florida que también más o menos se copio el 
modelo, pero no hay ni agua ni luz ni servicios sanitarios entonces es un problema 





Imagen 9. Sitios de reasentamiento prioritario. Proceso Volcán Galeras. 2007. 
Fuente: Dirección de Gestión del Riesgo Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Gerencia Proceso 
Volcán Galeras 
 
Nunca fue contemplada esta opción por la comunidad, ésta se ha tomado su tiempo y ha 
resistido a una política de acción simplista como la que aplicó el Gobierno central desde sus 
inicios, desconociendo las lógicas del habitar, del espacio habitado, del hábitat, de los afectos 
por el territorio,  de la territorialidad de patria ancestral, de los aspectos paisajísticos y 
ambientales.  
 
Se podría decir que la falta de una concepción multidisciplinar del problema, imposibilitó 
la lectura contextual de una situación como la de esta comunidad. Los vasos comunicantes de 
lo esencial deben pasar por circuitos claros, posibilitar la reconstrucción de mundos en un 
dialogo de percepciones de la vida y del habitar, más que de leyes, decretos y normas. Estas 
últimas deben y están en la obligación de regir lo que los sentidos y la lógica natural suponen: 
un sentido común que permita abrir el “común” beneficio de las partes, incluyendo al Estado 
como facilitador de procesos. A esta comunidad, por ejemplo, el uso de la tierra, la sujeta de 
manera radical al lugar a través del tiempo: 
  
No ve, que nosotros por ejemplo, tenemos nuestro terrenito, y ese terreno le 
repartimos a ellos y ahí tiene que sacar vivienda, porque si fuera eso que dijéramos 
que les den entonces como vemos que les van a dar la tierra, tendría que ser que el 
Gobierno compre la tierra y muestre donde es que se las va a comprar (Pianda 
Criollo, Onías y Criollo, Tulia, 2007. Audio: 10). 
 
Según Tulia Criollo, les parece que no los tienen en cuenta, dice que en el mapa no 
aparecen, que registran en el mapa como si en esa zona hubiera desastre, dicen que es zona de 
desastre, defiende su derecho a permanecer en el territorio y expone las luchas y 
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emancipaciones que le ha tocado superar en la vida. Todos estos son discursos de resistencia 
comunitaria que se han ido fortaleciendo en el tiempo y que han tomado un significado local 
muy importante ya que se trata de la voluntad del pueblo ante las políticas del Estado, desde 
la acción individual hasta la acción comunitaria: “porque estoy enseñada, como le digo, a 
cuidar mi rancho, a cuidar mis animales, a trabajar,  y también a tener mi plata, pues yo no 
estoy de acuerdo y aquí habemos muchas personas que nos conocemos y no estamos de 
acuerdo, por ningún momento nos vamos a salir de aquí (Pianda Criollo, Onías y Criollo, 
Tulia, 2007. Audio: 10). 
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5 PARA UNA COMPRENSION Y UN DIALOGO SOBRE EL HABITAR 
BAJO RIESGO 
 
En esta investigación presenta las experiencias y narraciones tanto de la comunidad como 
de las instituciones, que junto a la exposición de las nociones básicas presentadas en el marco 
teórico, sirven de base para la lectura de la misma. La perspectiva teórica de estos 
fundamentos, intenta construir una imagen de las características de este territorio y de sus 
habitantes desde un sentido universal que los encuadre y ligue a algún modelo de sociedad. 
Para ello se presentaron los conceptos de Hábitat, Habitar, Economías campesinas, Topofilia 
y Riesgo. Se podría afirmar que bajo los conceptos anteriores, se puede leer la realidad de 
esta comunidad tal y como si hiciéramos una radiografía de ella.  
 
 
A lo largo de la lectura se puede identificar que en los diferentes discursos se hallan 
implícitas algunas nociones tales como el lugar, visto en este caso, como el sitio del hábitat 
humano intervenido para ser adaptado según las características y singularidades que le 
imprime la personalidad de los individuos desde sus discursos, elementos éstos que dejan 
clara cuál es su relación con el territorio y en ese sentido, vuelven visibles esas nociones del 
habitar, así como de las "economías campesinas" junto con la topofilia, bases conceptuales 
éstas, que nos permiten construir una noción del tipo de ser que habita este territorio, la 
estructura socioeconómica que desarrolla y por supuesto, el grado de afecto que mantiene con 
el lugar y que le hace permanecer en él bajo circunstancias de inhabitabilidad debido a las 
medidas y restricciones impuestas al ser declarada “Zona de amenaza volcánica (ZAVA)”. 
 
El concepto de riesgo se torna tangible en las expresiones,  las formas del lenguaje,  los 
argumentos, y en la constante disputa discursiva entre instituciones y comunidad, es decir, la 
contraposición de lo experto y lo vivencial, de si existe o no un riesgo y si es peligroso o no 
vivir en este lugar. Por ello, el concepto de “Riesgo”, es el eje central en donde gravita todo 
el problema, a ello se debe el título de esta investigación, sin embargo, este concepto no es 
adoptado en sí mismo en su significación explicita, ya que lo importante es en esencia, el 
asunto de cuáles son las implicaciones que se suscitan a la acción de habitar una zona 
sometida a amenaza y de cómo se percibe y comunica esta realidad, además de presentar los 
lenguajes de los que hemos llamado: percepciones expertas (instituciones) y percepciones 
vivenciales (comunidad).  
 
Los denominamos percepción experta y vivencial con el fin de comprender que a partir de 
cada una de éstas se construye una noción de realidad distinta donde sus componentes 
funcionan independientemente pero coexisten, unos como administradores de algunos 
aspectos de la vida humana y otros que actúan como objeto de acción de esas políticas de 
estado y de gobierno. 
 
Como referencia a los términos Percepción y Comunicación, los testimonios de la 
comunidad, así como los de las instituciones, muestran la diversidad de percepciones y de 
significaciones incluso ante la forma y el método en que se desarrolla el acto de comunicar. 
Se tomaron relatos de la comunidad y de las instituciones que sirven como conclusiones si se 
considera que el origen y las soluciones al problema, según lo hace evidente esta 
investigación, se hallan en la manera cómo se percibe el asunto o esta nueva realidad y en 
cómo se la comunica y se la inscribe en el imaginario de todos.  
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Cada actor, comunidad e institución, ha construido en estos años unas percepciones tanto 
del problema como de sus soluciones. Esos saberes y experiencias deben ser considerados 
desde la mediación que la academia puede brindar y con ello ayudar a visibilizarlas tanto en 
su grado y nivel de importancia, como de coherencia y correspondencia con la realidad. Si se 
afinan los instrumentos que permiten percibir el problema claramente, se podrán avizorar las 
soluciones de manera integral. Si se comunican debidamente las nociones, los conceptos que 
permitan interpretar la realidad, que permitan leer los sucesos y los pulsos cotidianos, se 
puede aportar a la construcción de realidades nuevas, acordes a las exigencias sociales y aptas 
a los condicionamientos que impone la naturaleza.  
 
La imagen que se percibe del mundo es la que se convierte en objeto de modelamiento y la 
comunicación de esas percepciones construye el imaginario colectivo. Por ello, en las 
percepciones y en los actos comunicativos, es donde se dirime el destino de este territorio y 
de sus gentes, así mismo en esos discursos y realidades narradas se hallan las claves para la 
planificación y la gestión del riesgo. El estudio del “Habitar bajo riesgo” de esta comunidad 
expuesta a la amenaza de una explosión del Volcán de magnitud desconocida,  cuenta con 
escasas variables identificadas, como son la distancia a la que habita la comunidad con 
respecto al Volcán y datos históricos de antiguas erupciones. Únicas herramientas que 
permiten medir la vulnerabilidad.  
 
Al cumplirse dos décadas de una larga permanencia de la población en el territorio sin 
recibir soluciones claras por parte de las instituciones, era necesario rastrear cómo ha sido ese 
proceso, identificar los aprendizajes obtenidos y cómo se desarrolló el habitar bajo riesgo de 
la comunidad, así como indagar sobre el estado de los acuerdos a los que se llegó. Es claro 
que la imposibilidad en el entendimiento entre las partes del fenómeno y sus implicaciones, 
sumado a un proceso de negociación sin respuestas claras por parte de las instituciones, 
propició en la gente la percepción diversa y confusa de la realidad: aunque la información 
primaria era la misma para todos, en cada individuo se elaboró e interpretó de manera 
singular, atendiendo a lo que le posibilitará su comprensión de la versión académica del 
fenómeno. 
 
El debate sobre el destino de esta comunidad y su territorio, se centró en dos aspectos: el 
de la determinación de las instituciones para llevar a cabo una acción de desalojo o de 
evacuación que al final no pasó de ser más que una intención sin acciones concretas. Mientras 
tanto para la comunidad, el discurso aceptado y adoptado ha sido siempre la permanencia y/o 
el traslado a un sitio, pero mediante un proceso de reasentamiento adecuado. Es claro que la 
atención de una situación como la surgida, merecía unas exigencias de emergencia mínimas, 
que en este caso no se atendieron, debido entre otros factores, a la escasa capacidad de 
organización, experiencia y operatividad de las instituciones.  
 
Ante esta eventualidad el enfoque debe centrarse en la determinación inmediata de la 
localización definitiva de la comunidad, acciones que deben decidir el gobierno o las 
instituciones, en forma concertada con los representantes de la comunidad, quienes deben 
abordar el problema desde un enfoque que integre las nociones de percepción y de 
comunicación, expresados tácitamente en las formas de percibir y de comunicar los mundos 
por parte de los discursos tanto de las instituciones como de la comunidad. 
 
Al mismo tiempo los puntos de encuentro en este diálogo, deben estar dotados de una 
estrategia que comprenda las dimensiones de lo que significa el complejo acto de habitar el 
mundo de este tipo de  comunidades, que considere lo que implica el traslado de una familia 
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de un punto a otro, el de obligar a una comunidad profundamente ligada al territorio, a 
adaptarse a modos de vida que alteran y destruyen su entramado social. Un diálogo que 
exprese lo necesario y lo lógico, por encima de lo establecido en normas que aún no están 
diseñadas para la atención de un evento como el que se prevé, ya que es evidente en esta 
investigación, que una situación como esta, exige una atención multidisciplinar e 
interinstitucional que defina objetivos, responsabilidades y acciones prioritarias y determine 
soluciones de momento pero con una perspectiva definitiva. 
 
Aquí se presentan las diferentes posturas de los discursos que se construyen desde la 
percepción y desde la comunicación y que son la perspectiva de lo que cada parte aportó y 
observó. Se reconocen además, logros y desaciertos de las instituciones y de los habitantes, 
ya evidentes anteriormente, pero que a manera de conclusión, relatan puntos de encuentro y 
desencuentro que remiten a pensar y a diseñar una mejor planificación en la complejidad  que 
lo requieren la gestión del riesgo y el habitar bajo él. 
 
5.1 PUNTOS DE ENCUENTRO EN LAS PERCEPCIONES DEL RIESGO 
 
5.1.1 Sobre la percepción y la comunicación  
 
Uno de los logros de la gestión de las instituciones y de la comunidad, es que el discurso 
referente al riesgo, bajo diferentes denominaciones y alusiones, se convirtió en un tema 
cotidiano, lo que con los años también ha permitido un mayor acercamiento de las 
instituciones con la comunidad, quienes han comprendido la necesidad de conocer la versión 
científica de los sucesos así como los lenguajes que las instituciones proponen. Siguiendo a 
Mafesoli, es posible decir que la percepción de las cosas se combina en el cerebro con todo el 
acumulado de conocimientos y referentes previos que cada individuo posee. Además, sucede 
que la percepción  no se construye de manera similar en los sujetos, ni se les evidencia de 
igual manera y presenta gramáticas, significaciones y lenguajes distintos para cada uno. 
 
En consonancia con estas ideas, los referentes previos que posee la comunidad no son 
suficientes para comprender las posturas y los discursos  de técnicos, administradores y 
científicos, sucede aquí que así como un médico está capacitado para interpretar los síntomas 
de un enfermo y diagnosticar la cura, la comunidad debería estar dotada de las herramientas 
necesarias para comprender y asimilar la información que no corresponda a sus vivencias y 
conocimientos directos. El sistema educativo tiene dentro de sus funciones, percibir el mundo 
a través de los estudios científicos y además comunicar esos conocimientos en un lenguaje 
universal y también adecuarlo al contexto territorial.  
 
Así mismo la posición desde donde se sitúa el funcionario, similar a la del investigador, 
corresponde a una percepción que esta mediada por su rol, lo hace como si fuesen cosas 
lejanas a él, por ello una percepción que no sea integral,  carece de alma, carece de una 
completa capacidad de comprensión, que permita desarrollar una respuesta integral al 
problema, por lo cual es necesario que las personas vinculadas a solucionar el problema 
desde las instituciones reciban una orientación que considere las formas sensibles de habitar 
el territorio de esta comunidad. 
 
Ya que según lo plantea Merleau-Ponty, la percepción; no es lo que es en sí, sino un 
correlato de lo que se percibe, dos películas en paralelo, son dos correlatos que caminan por 
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el mundo del lenguaje que luego los nombra, los imagina, los percibe y termina por 
diferenciarlos y si toda percepción exterior es inmediatamente una percepción sinónima del 
cuerpo, y esa percepción se hace explícita mediante el lenguaje y sus significaciones, 
entonces es de esperarse que el imaginario de la comunidad esté mediado por las respuestas 
al fenómeno que ellos mismos han construido bajo la lógica de sus saberes y vivencias, estos 
saberes y estas vivencias, saberes iniciáticos se deben considerar primordialmente a la hora 
de proponer las intervenciones institucionales. 
 
De esta forma se dibujan dos maneras de percibir el mundo: digamos que una de ellas es la 
científica y racional y la otra, empírica y sensible. La primera, puesta en la personificación 
que de ella hacen las instituciones y la otra, la que emiten las comunidades por medio de los 
habitantes o líderes.  
 
Por otro lado ante el paso del tiempo y ante la fragmentación organizacional e la 
comunidad es importante que la comunidad presente algún grado de organización social, que 
las fortalezca pero que también valide y contribuya a construir un conocimiento que integre 
lo científico con lo vivencial, de manera que las percepciones del mundo de la vida, como del 
mundo de lo científico y las interpretaciones de la realidad, se hallen en cierta armonía 
aunque no de acuerdo, es decir, como lo plantea Jacques Poulain, que el desacuerdo sea el 
elemento diferenciador que permita construir las soluciones, la posibilidad de lograr acuerdos 
internos y coincidencias que permitan proponer políticas de gobierno acordes a cada 
requerimiento y necesidad.  
 
5.1.2 Sobre el territorio, el habitar, la economía y el afecto por el lugar 
 
Bajo la relación espacio - ambiente el individuo se integra al lugar impregnándole su 
personalidad, con sus acciones le da un carácter, una singularidad especial al hábitat, donde la 
expresión cultural particular se imprime desde los individuos al obrar como comunidad, entre 
los objetos más significativos esta la vivienda, que no es simplemente un contenedor, aquí al 
contrario de las viviendas urbanas, la vivienda rural como artefacto, asume unas propiedades 
que le dan un sentido particular y su esencia, hace que los referentes que ella produce en su 
entorno y al respecto de si misma, sean de un sentido más amplio y fuerte, pues el espacio no 
sólo es un  lugar sin personalidad que puede ser cambiado, vendido o abandonado, sino que 
adquiere un significado especial en el conjunto de los elementos que lo componen ya que 
además se integra directamente con la forma y la manera de obtener la subsistencia material y 
alimentaria de los individuos. 
 
Una reorganización comunitaria que permita establecer criterios y posiciones claras y 
consecuentes, que dialoguen con las alternativas que les presentan las instituciones, es una 
opción deseable para estas comunidades. 
  
Es necesario adecuar la legislación o contemplar un derecho de las minorías, que como en 
este caso se ven enfrentadas a situaciones que las dejan indefensas o les dificultan la solución a 
los problemas que las aquejan, así el territorio entendido  como una categoría que incluye 
aspectos materiales, simbólicos e ideológicos, un universo constituido por diversas fuerzas y 
por un intrincado tejido de relaciones que desbordan la concepción tradicional de lo local, lo 
regional y lo nacional, se presenta aquí con toda su carga de afecto por parte de la comunidad.  
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Cuando se habla de “territorializar”, no necesariamente se habla de habitar, en ese sentido, 
cuando se ejerce dominio sobre un territorio al habitarlo, es decir al vivir en él, se está 
“territorializando”. Es evidente que los usos a los que se ha dedicado el territorio, hacen 
posible que se pueda hablar de un habitar el territorio y de una territorialización que incluye el 
uso y el afecto por un lugar al que se pertenece y al que se defiende, desde lo real en cuanto al 
uso y desde lo simbólico pues sus habitantes manifiestan que no se sentirían bien viviendo en 
otro lugar. 
 
La autonomía de las minorías no debe ser vista como una delegación de poder del estado 
central, sino como una autodeterminación de las naciones o de los pueblos, argumentos como 
el de Kymlicka cuando afirma que los lazos afectivos que se fortalecen por medio de la cultura 
y la colectividad, son tan poderosos que hacen que las comunidades, inherentemente, tengan 
derecho a dirigir sus propios intereses, ponen de presente que una organización bien 
estructurada y funcional les permitiría a estas comunidades negociar sus propias propuestas y 
acceder a un derecho internacional que les haga respetar sus decisiones. 
 
Esta comunidad reclama auto determinación, el reconocimiento de sus propias opciones 
ante la emergencia y manifiestan aceptar las consecuencias, sin embargo son comunidades que  
se deben acompañar y asesorar tanto por las instituciones, como por grupos científicos y 
académicos, aunque ellas desarrollan mecanismos de protección ante este tipo de situaciones, 
mediante dispositivos culturales mediante los cuales pasada la emergencia, empiezan a 
recuperarse y luego florecen nuevamente, sin embargo es necesario que las decisiones sobre su 
propio destino sean el producto de la concertación de esos mundos percibidos y los posibles 
nuevos escenarios.  
 
La forma de organización familiar y social, de economías campesinas como ésta, produce 
un paisaje determinado que está en directa proporción con los imaginarios, las relaciones de 
vecindad y solidaridad que se desarrollan, es la lógica de la estructura espacial bajo la cual se 
fragmenta el territorio y las formas de producción en el mismo, en esta se involucra la fuerza 
de trabajo familiar, con la esporádica participación de la parentela y los vecinos en algunas 
labores, estas son características muy importantes en la lógica bajo la cual habitan estas 
comunidades y son estructuras que permiten conservar la propiedad y el arraigo al territorio, 
formas de habitar el territorio que se hallan bajo relaciones hombre naturaleza más 
equilibradas, por lo cual se convierten en comunidades que lo preservan y por lo tanto deben 
ser consideradas de manera particular por las políticas de gobierno y las estrategias de solución 
al problema de la relocalización. 
 
Así, un mundo del que se apropia y sobre el cual se ejerce un cuidado, un mundo que se 
habita y por el que se desarrolla un afecto particular en intensidad y significación, posee una 
poética propia en la forma de habitar, que tiene que ver con las maneras estéticas y éticas de 
producir esos mundos, el proyecto “Vulcano”, que es una iniciativa de creación artística en 
relación al volcán Galeras, visibiliza esos afectos expresados por personas que no están 
afectados por la ZAVA (Zona de Amenaza Volcánica Alta), pero que sin embargo manifiestan 
una relación muy fuerte entre el paisaje y el ser. Esa manera de relacionarse genera una poética 
del territorio que va más allá del mismo paisaje natural y es el paisaje del hombre, paisajes que 
denotan no solo la salud del territorio sino que obran en beneficio incalculable a favor de sus 
habitantes. Así los dos, sujeto y objeto, se amalgaman y construyen un paisaje que es percibido 
y apreciado, enriquecido cotidianamente con el trabajo, el descanso, los elementos del clima, 
etc.  
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Todos los objetos que constituyen el habitar de esta comunidad sostienen un valor de uso  y 
a su vez éste les imprime un valor simbólico que les hace ganar expresión y significado cuando 
están a su servicio. Esa jerarquización de los objetos por su valor de uso, sea simbólico o 
funcional; ya sean interiores o exteriores, objetos prácticos, estético afectivos y geográficos, 
desata relaciones que inciden en la forma de habitar el territorio, lo que se constituye en un 
“cuidar”: cuando se permanece, se reside también se cuida, y si entendemos el “cuidar” como 
alterar, es entender que ese cuidar hace referencia a usar pero con cuidado, es por ello que la 
lógica de análisis de la problemática de este territorio se sale del marco de la percepción del 
mismo desde su valor de cambio a prevalecer un profundo valor de uso, en el que se incluyen 
los elementos del paisaje, desde su aspecto estético hasta su aspecto utilitario en los casos 
donde de ese paisaje también se obtiene el sustento, son estas consideraciones que se deben 
tener muy presentes en las políticas que concreten entre comunidad e instituciones. Se deben 
establecer consideraciones socioculturales mucho más amplias, que se deben incluir en la 
percepción que las instituciones elaboran, se deben complejizar y jerarquizar los órdenes de 
intervención institucional, activar y afinar los instrumentos de percepción con el fin de atender 
el problema en sus diferentes fases. 
 
Es necesaria una activación más amplia de los dispositivos de percepción sobre esta 
realidad, tanto de parte de las instituciones como de la comunidad, una ampliación de la 
capacidad de percepción que sea capaz de abordar las múltiples dimensiones del ser mientras 
habita el territorio, unas instituciones que amplíen sus metodologías de acción y sean 
fortalecidas con el fin de garantizar unas mínimas condiciones de cobertura e integralidad en la 
atención de una emergencia y que estén además, en la capacidad técnica y científica en el 
momento de dirimir las disposiciones finales para dar salida al problema mayor como es el del 
reasentamiento. 
 
5.1.3 Sobre el riesgo, y el habitar bajo riesgo 
 
A pesar de que estas sociedades, poseen un alto grado de adaptación y resiliencia al 
fenómeno detonante de la crisis, también son frágiles en otros aspectos, cuando lo técnico 
entendido como las acciones y decisiones de las instituciones intervienen de manera 
descoordinada, estas acciones terminan por afectar procesos y desarrollos institucionales y 
comunitarios que luego son muy difíciles de restablecer, se termina vulnerando a las 
comunidades con la aplicación de una serie de medidas unilaterales tomadas sin una 
evaluación académica, científica y técnica.  
 
El recorrido cronológico que se evidencia en esta investigación, muestra claramente que la 
principal fuente que vulnero el habitar de esta comunidad y el desarrollo de su ritmo 
cotidiano, mas allá que el evento natural en si mismo fue el grado de descoordinación y 
desconocimiento de las instituciones en el momento de proponer las soluciones inmediatas, 
así como la carencia de estudios que permitieran analizar con serenidad las opciones 
planteadas tanto por la comunidad como por los centros de investigación ante la situación, 
estudios y acuerdos que podrían proponer salidas adecuadas al proceso de re-asentamiento 
que era el planteamiento inicial del gobierno. 
 
En la historia reciente del país, es común saber de eventos catastróficos que se previeron, 
que se anunciaron y que no se atendieron como se debía, aunque después de los grandes 
sucesos de armero y posteriormente la reactivación del Galeras se ha ido construyendo un 
conocimiento pero no se ha  podido potenciar procesos significativos. Así, si el nivel de riesgo 
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depende de la vulnerabilidad, los modos de intervención pueden realizarse de manera más 
acertada y planificada solo si tales características son ordenadas en términos de las cualidades 
y los factores que presente o represente la amenaza en cada territorio. Hoy en día desde la 
perspectiva técnica, la ciencia está en la capacidad de delimitar más fácilmente las zonas de 
mayor riesgo y diseñar mapas de vulnerabilidad, lo cual permitiría comprender de manera más 
didáctica todo el proceso.  
 
Considerando el nivel de organización y el grado de respuesta de las instituciones locales, 
se puede pensar que ante un evento catastrófico producido por el Volcán, teniendo en cuenta 
que San Juan de Pasto es una ciudad con más de 400.000 habitantes, situada a menos de 10 
km del Volcán y su centro de erupción; es evidente que la ciudad está expuesta a un riesgo 
alto, por lo tanto se debe considerar una política sobre el riesgo de manera especial y 
permanente, que contemple las múltiples percepciones y condiciones de cada localidad con el 
fin de planificar sus acciones en acuerdo con el riesgo y la vulnerabilidad respectivas. 
 
Se debe impulsar una política social y ambiental que integre la investigación, la 
producción de conocimiento y la aplicación de medidas acordes a esta misma realidad. 
Medidas que pueden ir desde la modificación del pensum académico escolar en los niveles 
educativos básicos, hasta las acciones concretas con la relocalización de las familias que se 
hallan en la ZAVA. Deben buscarse y promoverse investigaciones y estudios académicos al 
respecto y usar la documentación de estudios históricos sobre desastres naturales en Nariño y 
relatos de erupciones, materiales que sirven de base para empezar una didáctica y pedagogía 
de convivencia con el riesgo. 
 
Por su parte la declaratoria de desastre emanada desde el gobierno central, desencadenó 
efectos negativos en diversos aspectos de la vida económica y social, la comunidad se 
resintió, fue muy difícil sostener las conversaciones con los líderes comunitarios, lo que 
agravó la situación, distanciando aún más las posibles soluciones. A raíz de la declaratoria, la 
economía en el departamento y el municipio decayó, sobretodo porque la gente que vivía en 
zonas cercanas al sector, comenzó a vender sus viviendas a bajos precios, esta es una muestra 
de que cualquier determinación que se tome al respecto debe ser revisada y concertada. 
 
En cuanto a las capacitaciones, es necesario plantearse una agenda que considere la 
movilidad, la población objetivo y las temáticas específicas de las capacitaciones, de manera 
que no saturen y que sean pertinentes, la expectativa sobre un suceso del que no se sabe el 
momento de su ocurrencia como lo es una erupción del volcán, generó un agotamiento de la 
comunidad así como de los funcionarios, con el agravante que las capacitaciones ya no 
constituían una respuesta clara al problema, y por el contrario aumentaba la incredulidad de 
la comunidad.  
 
5.2 DISCURSOS CONTRAPUESTOS EN LA COMUNICACIÓN 
 
El discurso comunicativo se torna relevante cuando está al servicio de las necesidades de 
la población, en este caso, la interpretación que los medios hicieron del fenómeno de las 
primeras erupciones del Volcán y de su reactivación, fue la de una noticia de alto impacto, 
debido básicamente a una percepción remota por parte de los periodistas a nivel nacional. 
Esta forma de comunicación magnificó la noticia de una manera que sobrepasó la realidad y 
generó una alarma de carácter nacional, lo que terminó por ocasionar efectos económicos y 
sociales negativos tanto en su inicio como durante los años siguientes. Una gran cantidad de 
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responsabilidad sobre las decisiones que toma una sociedad, le competen al acto 
comunicativo como tal, lo cual convierte a la comunidad en una masa humana frágil en 
cuanto al tipo de información que recibe y a la que colectivamente da por cierta. La estrategia 
comunicativa sobre un asunto de esta magnitud debe ser cuidadosamente valorada y 
evaluada, por un equipo multidisciplinar que analice los escenarios y recomiende propuestas.  
 
La comunicación es el único medio que posee el ser humano para dirimir sus conflictos, 
poner en cuestión el consenso como eje de verdad es una necesidad pues en el disenso, en el 
desacuerdo se pueden hallar otros argumentos válidos que pueden aportar a la construcción 
de las soluciones adecuadas. La acción comunicativa es un método de análisis que propone 
un mecanismo autístico de la comunicación, recorta la posibilidad de los acuerdos que 
incluyan los desacuerdos, para evitarlo hay que conocer cómo es esa producción de 
pensamiento en la sociedad que se analiza, en este caso identificando desde dónde se percibe 
el mundo, ya sea en el caso de las instituciones o en el caso de la comunidad.  
 
La información que emitían los medios de comunicación, tenía la capacidad de magnificar 
los sucesos, causar pánico y generar una distorsión en la realidad comunicada. La noticia se 
volvió una comunicación de un suceso sin contexto o lleno de contextos parciales que 
desfiguraron la percepción objetiva, por esto las instituciones debieron centralizar la emisión 
de información. Esta estrategia contribuyó a disminuir el pánico contenido en esos “mensajes 
implícitos” existentes en las noticias, la opinión nacional la entendió como tragedia, cuestión 
que termina por generar más conflictos alrededor de la situación principal. 
 
En conclusión, la propuesta que se plantea consiste en la consideración de los desacuerdos, 
ya que la simple información sin contexto, escamotea la realidad y la transforma en objeto de 
consumo mediático, como sucedió en esta ocasión. Son múltiples los análisis que desde la 
comunicación se pueden aplicar en esta síntesis, sin embargo, aquí se alude a tres aspectos: 
Uno, el manejo mediático del suceso, dos, la forma como se comunicó la información 
científica a la comunidad y tres, la escasa información y experiencia sobre situaciones de 
riesgo similares.  
 
Uno de los aciertos después de la conformación de los comités de emergencia fue  que se 
empezó a exigir que la información que se transmitiera a la comunidad debería tener un 
sentido preventivo considerando que una situación de emergencia exigía a las instituciones 
una correspondiente inversión y disposición de recursos y logística descomunal y cualquier 
alerta implicaba la movilización de enormes recursos. Para ello los medios debieron convenir 
en manejar un código y una ética que consideraba los efectos de la información en el 
imaginario colectivo, sin embargo una fase más avanzada de estos desarrollos de los procesos 
comunicacionales debe prever la reacción a la información que se comunica. 
 
La comunicación en situaciones como esta, debe ser analizada mas allá de la 
disponibilidad de los instrumentos o aparatos que se requieren para hacerlo, o desde las 
tecnologías o técnicas; es sobre la producción de la información por parte del emisor y sobre 
cómo es la calidad y cualidad de esa información que se comunica, y cuál es el mensaje que 
finalmente llega al receptor. Se trata de mostrar que las formas como se comunican las 
percepciones y posiciones ante el riesgo, plantean también unas acciones que se derivan de la 
comprensión de esas ideas, es por tanto la comunicación es una herramienta de suma 
importancia que teje las diversas percepciones y acciones cuando se trata de habitar  y más 
aún de habitar bajo riesgo. 
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Todas esas penurias por las que pasó la población se habrían evitado si el Gobierno 
hubiese ordenado las acciones con referencia a las situaciones básicas del inicio, previniendo 
y planificando el orden de prioridades y por ende la construcción de un acertado cronograma 
de acción. 
 
Uno de los efectos colaterales al comunicar la información sobre el problema 
paradójicamente su insistente repetición, termina por aumentar la vulnerabilidad de la 
población pues las personas al familiarizarse en la convivencia con el discurso del riesgo, sin 
que nada extraordinario suceda empiezan por despreciarlo al punto de que se pierde la 
credibilidad en la situación de riesgo y por lo tanto en las versiones de las instituciones y sus 
pronósticos científicos, su asertividad y efectividad. 
 
La comisión de educación no propuso el estudio y análisis del problema, ni tampoco 
asumió en su agenda una de sus obligaciones: transmitir y propagar la información, ya que 
aunque esta llegaba a los colegios, en principio no se tuvo claro los conceptos que se debían 
manejar y cuáles serían las estrategias comunicacionales. Se requería una información que 
sirviera al tiempo como campaña preventiva, mas no se pudo convencer a nadie de abandonar 
ningún predio y por otro lado la asimilación colectiva de la noción de riesgo tardo mucho 
tiempo en reconocerse en la cotidianidad. 
 
La comunicación interinstitucional al inicio fue difícil, esto alteró las pretensiones y se 
cayó en el desgastarse con la implementación de soluciones coyunturales, diluyéndose la 
responsabilidad institucional inicial y básica, que era la de negociar y acordar con la 
comunidad el proceso de reasentamiento. Continuamente se obvió lo fundamental por las 
necesidades coyunturales, la sensación que queda después de pasar memoria por los diálogos 
sostenidos es simple: el gobierno no estaba organizado y su improvisación si bien avanzó 
sobre el tema, dejó un problema básico sin resolver que persiste hoy en día, que es el del 
reasentamiento. Aunque están presentes un comité local de emergencias y un sistema 
nacional de atención y prevención de desastres, ha sido muy difícil que estas entidades 
participen activamente y desarrollen unas acciones dirigidas a dar las soluciones definitivas 
de manera organizada y coherente que sean aceptadas y acatadas por todas las instituciones.  
 
La comunidad a pesar de ser renuente a los discursos formales de las instituciones, fue 
incorporando la idea de que se encontraba en riesgo, sin embargo, su posición siempre era 
contrapuesta a ello y al mandato presidencial de salir de sus propiedades así que mantuvo su 
posición de no salir, disminuir ese antagonismo entre las dos percepciones no es un proceso 
de corto plazo y aunque el proceso de reasentamiento tenía una gerencia designada, era 
necesario mostrar un ejemplo de cómo podría ser el “nuevo” lugar de habitación de la 
comunidad, lo que no se hizo, esa habría sido una manera de que la comunidad tuviera 
confianza en la gestión del Gobierno y accediera a salir por medio de algún acuerdo. 
 
Es fundamental abordar unas estrategias que formen una conciencia para habitar el riesgo, 
de manera que este elemento conceptual se involucre en la percepción de la gente como un 
condicionante de la vida cotidiana en este territorio. En ese sentido el único dispositivo que 
conjuga la percepción y la comunicación es la educación, por ello a través de una decidida 
participación del aparato educativo desde todos sus aspectos formales como informales, 
privados como públicos, es posible generar no solamente una conciencia de la existencia de 
una amenaza sino adquirir una cultura que incluya este elemento en los saberes básicos 
cotidianos que relata el paisaje y el hombre. Una acción educativa pedagógica sobre el riesgo 
y su gestión. 
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Una educación para habitar el riesgo debe propender por desarrollar un ser humano que se 
constituya como persona consciente de las amenazas a las que está expuesto y a los derechos 
y obligaciones que de ello se derivan, tomando parte de decisiones que pueden afectar su 
vida, como las que tienen que ver con la conformación y modificación de los espacios que 
habita. Los fines de una educación para habitar el riesgo deberían orientarse a la formación de 
ciudadanos conscientes, responsables, solidarios y aptos para intervenir democráticamente en 
la gestión del riesgo de desastres, solidario con la reducción del riesgo colectivo en cada uno 
de sus actos. Debe también definir los conocimientos necesarios para que los sujetos hagan 
consciente su habitar el riesgo 
 
Es necesario abordar el tema del reasentamiento, lo que implica pensar en soluciones de 
mayor aliento y que aborden el problema desde una perspectiva integral, planificada y 
concertada con la comunidad que responda, por un lado a las expectativas de la comunidad 
directamente afectada y por otro, a las preocupaciones del Estado por preservar la vida de los 
ciudadanos. Se hace necesario considerar las Teorías del Hábitat, para permitir una nueva 
interpretación de las relaciones entre comportamientos y espacios, perspectiva poco 
explorada en el campo de la educación y que contribuiría a la reducción de la vulnerabilidad 
ante la amenaza. 
 
La formación debe ser permanente y persistente para la población que se halla en la zona 
de influencia de este tipo de fenómenos y se debe convertir en una política pública, ya que la 
amenaza está presente y aún es imposible determinar el momento de un desenlace 
catastrófico, lo que debe convertirla en una política de educación, investigación y aplicación 
en el contexto. Habitar tiene un significado multidimensional porque al hacerlo, el ser 
establece conexiones con todos los elementos de su entorno, los utiliza, los necesita, los 
transforma y debe estar ligado al de construir en su acepción más amplia, es decir mucho más 
allá de la construcción material. Se trata de la edificación de un contexto, un entorno de vida 
acorde a la forma de ser y a las aspiraciones de sus constructores.  
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ANEXO 2. FORMATO DE ENTREVISTAS 
 
Habitar bajo riesgo, percepciones del habitar. 
ZONA DE AMENAZA ALTA VOLCAN  VOLCÁN GALERAS  
(Corregimientos Mapachico y Genoy y barrio Anganoy) 
 Municipio de San Juan de Pasto. Nariño, Colombia. 
 
A) ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD 
 
1. LOS OTROS (SISTEMAS EXPERTOS, OPINIÓN EXTERNA) 
 
Entrevistas a nivel de generalidades sobre el Hábitat y el Habitar: 




 ¿Cómo percibe el riesgo desde la institución a la que pertenece? ¿Existe una definición clara 
entre los conceptos de amenaza, vulnerabilidad y riesgo? 
 Esa percepción que ustedes tienen del riesgo ¿se ha socializado? ¿Cómo se ha realizado? 
¿Existen o han existido dificultades para hacerlo? 
 ¿Cómo se evalúa la percepción del riesgo por parte de la población desde la perspectiva de 
su organismo? ¿Existen dificultades? 
 
El espacio, lo histórico, imaginarios 
 ¿Cómo se concibe el espacio habitado y que ahora se halla dentro de la zona de amenaza 
alta desde los aspectos simbólicos, funcionales, etc.? ¿Se ven afectados esos aspectos por el 
accionar de su entidad? 
 
Niveles de información y fuentes sobre el riesgo 
 ¿Cómo son los mecanismos y niveles de información establecidos con los pobladores ante 
las diferentes etapas y fases del riesgo? ¿Son efectivos, presentan dificultades, existen 
necesidades no satisfechas al respecto?  
 
Aspectos sobre geología, seguridad, prevención, educación, organización. Etc. 
 En tanto Eventos, Estrategias, Alternativas ¿cada funcionario o sistemas expertos aplican 
diferentes acciones que incidan sobre la comprensión del fenómeno? ¿Cuáles son los niveles 
de incidencia y sus consecuencias? 
 Según la experiencia adquirida, ¿qué cambios, qué situaciones funcionan y cuáles no, desde 
la perspectiva de su institución o desde la función del organismo que usted representa? 
 
Conversaciones sobre la percepción del mundo y del otro 
Los otros (sistemas expertos, técnicos, gente del común) 
 
El riesgo 
 ¿Cómo es la percepción que tienen los pobladores del fenómeno de amenaza, riesgo y 
vulnerabilidad? ¿Existen resistencias, desinformación, claridad, confusión, negación o 
aceptación? 
 
La cultura campesina, el desplazamiento y el desarraigo 
 ¿Cómo concibe o percibe la cultura campesina?, ¿Conoce bien sus elementos, sus 
componentes, la racionalidad de esa cultura, su manera de pensar, de comportarse? ¿La 
rechaza? ¿Cuál es la posición institucional y cuál su posición personal al respecto? 
 En cuanto a lo simbólico o la significación del territorio habitado, ¿cuál es la posición 
institucional y cuál la opinión personal sobre este aspecto? ¿Está incluido este aspecto y el 
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del desarraigo dentro de la política de la prevención? 
 
Cómo se habita bajo riesgo, alternativas 
 Bajo las diferentes fases de la alerta ¿cómo habitan los pobladores? ¿cuáles son sus ritmos, 
sus dinámicas? ¿Son efectivas las estrategias y sistemas de alerta? 
 ¿Qué ritmos afecta? ¿Cómo se afectan la cotidianidad, la cultura y la organización social y 
familiar, el trabajo, el descanso, la alimentación, la salud, la educación, el espacio habitado? 
 
Para las situaciones anteriores ¿qué alternativas ofrece su institución? 
Opinión sobre el conflicto 
 Sobre el conflicto, quedarse o desalojar ¿cuál y cómo se ha desarrollado el proceso? 
 ¿Son suficientes las medidas que se toman y se han tomado?, ¿Qué hace falta para que el 
habitar bajo riesgo se desarrolle con menos traumatismos? 
 ¿Existe continuidad, coherencia, coordinación institucional e interinstitucional en las 
estrategias, tareas y funciones específicas? ¿Qué falta, qué se ha logrado, cómo se asume el 
futuro a corto, mediano y largo  plazo? 
 ¿Qué organizaciones comunitarias locales que se hallen dentro de la zona de amenaza alta  
desarrollan trabajos complementarios a los de  las entidades gubernamentales? ¿Son 
efectivas?, ¿Cómo se desarrolla la comunicación con ellas? 
 ¿Es posible hablar de una recepción común del problema? ¿Existe diálogo de ideas, 
nociones, conceptos entre los entes y los pobladores? ¿Cuáles son las diferencias y las 
coincidencias? 
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ANEXO 3. DECLARATORIA DE DESASTRE 
 
DIARIO OFICIAL 46.095 
DECRETO 4106 
15/11/2005 
Por el cual se declara la existencia de una situación de desastre en los municipios de San Juan de 
Pasto, Nariño y La Florida, en el Departamento de Nariño. 
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, 
en especial las conferidas por el artículo 19 del Decreto-ley 919 de 1989, y 
CONSIDERANDO: 
El artículo 18 del Decreto 919 de 1989 define como desastre “El daño grave o la alteración grave de 
las condiciones normales de vida en un área geográfica determinada causada por fenómenos 
naturales y por efectos catastróficos de la acción del hombre en forma accidental, que requiere 
por ello de la atención especial de los organismos del Estado y de otras entidades de carácter 
humanitario o de servicio social”; 
Que en los municipios de Nariño, La Florida y San Juan de Pasto, en el Departamento de Nariño, se 
está presentando una alteración grave de las condiciones normales de vida de sus habitantes, 
causada por la probable erupción del Volcán Galeras, ubicado en su zona de influencia; 
Que las evaluaciones técnicas realizadas por el Instituto Colombiano de Geología y Minería, 
“Ingeominas”, y en particular el informe presentado el día 15 de noviembre del presente año, 
reporta la continua actividad sísmica inestable del Volcán Galeras, catalogado en nivel 2 con 
probabilidad de erupción en los próximos días o semanas; 
Que en el Volcán Galeras se detectaron varios sismos vulcano tectónicos, en los días 19, 20, 21, 22, 
26 y 27 de agosto, localizados entre 4 y 8 kilómetros respecto a la cima del volcán, siendo la 
magnitud mayor 4.6 magnitud local e intensidad IV en la escala de Mercalli para la ciudad de 
San Juan de Pasto; 
Que el volcán ha presentado deformación en el orden de 900 microrradianes en la componente radial 
del inclinómetro llamado Peladitos en la ladera del volcán; 
Que desde el 30 de octubre se han presentando 25 sismos tipo Tornillo; 
Que la tendencia de la duración de los eventos tipo Tornillo se ha incrementado, tres de estos 
eventos han llegado a superar los 210 segundos de duración; 
Que el Volcán Galeras, a partir de su última erupción magmática del 21 de noviembre de 2004, ha 
tenido varios eventos que muestran la actividad magmática de recarga a niveles superficiales, 
como son los enjambres ocurridos en septiembre y diciembre de 2004, y abril y agosto de 2005; 
Que teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Nacional para la Prevención y Atención de desastres 
emitió concepto favorable sobre la declaratoria de desastre para los municipios de San Juan de 
Pasto, Nariño y La Florida, ubicados en la zona de alto riesgo de influencia del Volcán Galeras, 
según Acta número 03 del 15 de noviembre de 2005. 
El Decreto 919 de 1989 consagra una serie de instrumentos legales que permiten generar acciones 
coordinadas tendientes a conjurar la crisis y procurar la rehabilitación y recuperación de las 
zonas afectadas; 
Que declarada una situación de desastre se aplica un régimen normativo especial que contempla 
disposiciones excepcionales en materia de contratos, control fiscal de recursos, adquisición y 
expropiación, ocupación temporal y demolición de inmuebles, imposición de servidumbres, 
solución de conflictos, moratoria o de refinanciación de deudas, incentivos de diverso orden para 
la rehabilitación, la reconstrucción y el desarrollo, administración y destinación de donaciones y 
autorización, control, vigilancia e inversión de los bienes donados. 
Atendiendo el concepto favorable del Comité Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, 
se considera necesario tomar las medidas urgentes para prevenir y mitigar la alteración grave de 
las condiciones normales de vida y los efectos de la posible erupción del Volcán Galeras, 
 
DECRETA: 
Artículo 1°. Declárese la existencia de una situación de desastre de carácter Departamental en el 
departamento de Nariño, para los municipios de San Juan de Pasto, Nariño y la Florida. 
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Artículo 2°. Será de aplicación en los municipios señalados en el artículo anterior el régimen 
normativo especial para las situaciones de desastre contemplado en los artículos 24 y siguientes 
del Decreto-ley 919 de 1989 o la norma que lo adicione o modifique, así como lo dispuesto por el 
artículo 56 del Decreto 1909 de 1992 y demás disposiciones concordantes. Igualmente se dará 
aplicación a las normas especiales en materia de vivienda. 
Artículo 3°. El Comité Regional para la Prevención y Atención de Desastres de Nariño presentará 
un plan de acción específico para el manejo de la situación de desastre declarada en el presente 
decreto, con la asesoría de la Dirección Nacional de Prevención y Atención de Desastres, que 
será de obligatorio cumplimiento para todas las entidades públicas y privadas que deban 
contribuir a su ejecución. 
El Plan de Acción Específico deberá contemplar el cambio de uso del suelo por parte de las 
entidades competentes, para garantizar que el área de influencia del Volcán Galeras, no vuelva a 
ser habitada. 
Dentro del plan específico se deben adoptar todas las medidas necesarias en materia de salud, 
vivienda y alimentación para poder atender a las familias evacuadas. 
Artículo 4°. Las entidades públicas y privadas integrantes de los Sistemas Nacional para la 
Prevención y Atención de Desastres y Nacional Ambiental, de acuerdo con su naturaleza y desde 
sus ámbitos de competencia, deberán participar en la ejecución de las labores tendientes a 
recuperar y rehabilitar la zona afectada. 
Artículo 5°. Las autoridades municipales y departamentales deberán ordenar la reubicación de las 
comunidades con base en los estudios realizados por las entidades competentes. 
Para la evacuación y reubicación de los habitantes de los municipios afectados, las autoridades del 
orden nacional deberán ejercer las funciones de conformidad con los artículos 63 y 64 del 
Decreto-ley 919 de 1989. 
Artículo 6°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación. 
 
Publíquese y cúmplase. 
Dado en Bogotá, D. C., a 15 de noviembre de 2005. 
ÁLVARO URIBE VÉLEZ 
El Ministro del Interior y de Justicia, 
Sabas Pretelt de la Vega 
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